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LETTER OF TRANSMITTAL. 
His Excellency, M. F. Ansel, Governor, and the Legislature of 
South Carolina. 
Gentlemen: We transmit herewith the report of the Audubon 
Society of South Carolina, together with the report of the treasurer. 
Respectfully, 
B. F. TAYLOR, 
President. 
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THE ANNUAL MEETING. 
The following resolutions were adopted at the annual meeting held 
at Columbia, December 3, 1909: 
"Resolved by the Audubon Society of South Carolina, That, 
whereas Mr. B. F. Taylor was chiefly instrumental in forming this 
Society in South Carolina and obtaining its charter from the Gen-
eral Assembly, and has during the three years of his incumbency as 
President of this Society devoted his time and means to the advance-
ment of the Society and to the great cause of bird protection through-
out South Carolina with a fidelity and public spirit rare in any age, 
and singular in this age, be it 
''Resolved, That the thanks of the Audubon Society of South 
Carolina are hereby tendered President B. F. Taylor on the occasion 
of his voluntary retirement from the presidency on account of busi-
ness cares and that the best wishes of the Society attend him for 
health, happiness and prosperity in the future. 
"Resolved, further, That these resolutions be printed in the Annual 
Report and in the press of the ?tate." 
"Resolved, That the Legislature be requested to pass the bills as 
originally introduced at the request of the Society and not the sub-
stitutes or amended bills as reported from the committees." 
The thanks of the Society were extended to the press of the State 
for their active support in the enforcement of the law. 
It was decided by the Society that the next annual meeting should 
be held in Columbia during Fair Week. 
R E P O R T .  
T H E  M O C K I N G B I R D  ( ~ I M U S  P O L Y G L O T T O S . )  
B r u c e  H o r s f a l l ' s  d r a w i n g  o f  t h e  M o c k i n g b i r d  i s  t h e  f r o n t i s p i e c e  
f o r  T h i r d  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  A u d u b o n  S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
T h e  n a m e  b e s t o w e d  o n  t h e  M o c k i n g b i r d  b y  L i n n a e u s ,  M i m u s  P o l y -
g l o t t o s ,  o r  M i m i c  o f  M a n y  T o n g u e s ,  i s  s i g n i f i c a n t  o f  t h e  i m p r e s s i o n  
p r o d u c e d  o n  e v e r y  o n e  b y  t h i s  " f e a t h e r e d  S h a k s p e r e , "  a s  S i d n e y  
L a n i e r  c a l l e d  h i m .  P a u l  H a y n e ' s  t r i b u t e ,  w r u n g  f r o m  a  s t r i c k e n  
h e a r t  t h a t  t h e  b i r d ' s  s o n g  h a d  g l a d d e n e d ,  i s  a  S o u t h e r n  c l a s s i c ,  t o o  
l o n g  t o  q u o t e ,  b u t  w h i c h  o u g h t  t o  b e  r e a d  b y  e v e r y  m a n  a n d  w o m a n ,  
e v e r y  b o y  a n d  g i r l ,  o f  t h e  S o u t h .  
F r a n k  M .  C h a p m a n  s a y s  o f  t h e  M o c k i n g b i r d :  " I t  i s  c u s t o m a r y  t o  
c o n s i d e r  t h e  M o c k i n g b i r d  a  m u s i c i a n  p o s s e s s e d  o f  m a r v e l o u s  t e c h -
n i q u e ,  b u t  w i t h  c o m p a r a t i v e l y  l i t t l e  d e p t h  o f  f e e l i n g .  H e  i s  s a i d  t o  
c r e a t e  i n t e n s e  a d m i r a t i o n  w i t h o u t  r e a c h i n g  t h e  s o u l .  B u t  l i s t e n  t o  
h i m  w h e n  t h e  w o r l d  i s  h u s h e d ,  w h e n  t h e  a i r  i s  h e a v y  w i t h  t h e  r i c h  
f r a g r a n c e  o f  o r a n g e  b l o s s o m s  a n d  t h e  d e w y  l e a v e s  g l i s t e n  i n  t h e  
m o o n l i g h t ,  a n d  i f  h i s  s o n g  d o e s  n o t  t h r i l l  y o u  t h e n  c o n f e s s  y o u r s e l f  
d e a f  t o  N a t u r e ' s  v o i c e s . "  
D r .  S h u f e l d t  i n  N e w t o n ' s  D i c t i o n a r y  o f  B i r d s ,  s a y s :  " I  b e l i e v e ,  
w e r e  h e  s u c c e s s f u l l y  i n t r o d u c e d  i n t o  t h o s e  c o u n t r i e s  w h e r e  t h e  
n i g h t i n g a l e  f l o u r i s h e s ,  t h a t  p r i n c e l y  p e r f o r m e r  m i g h t  s o m e  d a y  
w i n c e  a s  h e  w a s  o b l i g e d  t o  l i s t e n  t o  h i s  o w n  m o s t  p o w e r f u l  s t r a i n s ,  
p o u r e d  f o r t h  w i t h  a l l  t h e i r  n a t i v e  p u r i t y  b y  t h i s  k i n g  o f  f e a t h e r e d  
m o c k e r s . "  
M r s .  M a b e l  O s g o o d  W r i g h t  i n  " B i r d c r a f t , "  s a y s  t h a t  " T h e  p a t h e t i c  
q u a l i t y  o f  i t s  n a t i v e  n i g h t  m u s i c  i n s p i r e d  W a l t  W h i t m a n  w i t h  t h e  
t h e m e  o f  o n e  o f  h i s  b e s t  p o e m s ,  t h a t  o f  t h e  M o c k i n g b i r d  s e a r c h i n g  
f o r  h i s  l o s t  m a t e ,  s i n g i n g  a n d  c a l l i n g  i n  h i s  l o n e l i n e s s . "  
W i l l i a m  T .  H o r n a d a y ,  i n  t h e  A m e r i c a n  N a t u r a l  H i s t o r y ,  s a y s  o f  
h i m  :  " T h e  M o c k i n g b i r d  l o v e s  t o  s i n g  a l m o s t  a s  w e l l  a s  s o m e  p e r -
s o n s  l o v e  t o  h e a r  h i m .  H i s  t y p i c a l  s o n g  i s  a  b e w i l d e r i n g  m e d l e y  o f  
w a r b l i n g ,  c h i r p i n g  a n d  t w i t t e r i n g ,  m a n y  p a s s a g e s  b e i n g  v e r y  c l e v e r  
i m i t a t i o n s  o f  o t h e r  b i r d s ,  b u t  t h e  m a j o r i t y  o f  i t  i s  i m p r o v i s e d  f o r  t h e  
o c c a s i o n .  *  *  *  T h e  a m o u n t  a n d  v a r i e t y  o f  t h e  m e l o d y  t h a t  
c o m e s  f r o m  t h a t  i n s i g n i f i c a n t  l i t t l e  g r e y  m i d g e t  i n  f e a t h e r s  a r e  t r u l y  
m a r v e l o u s . "  
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No Southerner of breeding and taste needs any introduction to the 
Mockingbird and Bruce Horsfall has caught him at sunset of an 
early summer day, in the Low-Country of the South, with such sur-
roundings as will be instantly clear to any man fortunate enough to 
be acquainted with that land of the Lord. The tout ensemble is a rare 
stroke of genius, or at least it shows the ear-marks of that loving 
intuition and swift apprehension of the divine handiwork, which is 
the first whisper of greatness. 
THE AUDUBON SOCIETY. 
Interest in the Audubon movement has become world-wide, but 
so rapid has been the spread of the cause that few know its begin-
nings. A brief account of the Audubon Society will be instructive. 
One could not do better than give the official account from the 
Handbook of the United States Department of Agriculture for the 
year 1902, this account having been prepared by Henry Oldys of the 
Biological Survey. 
ACCOUNT OF THE AUDUBON SOCIETIES. 
"The first national movement in favor of protection of the non-
game birds of the United States was originated in February, 1886, 
by Dr. George Bird Grinnell, editor of Forest and Stream. An 
association called "The Audubon Society" was formed on the 13th 
of that month with headquarters in New York City, but with local 
secretaries and members scattered throughout the country. Its 
purpose was "the protection of American birds, not used for food, 
from destruction for mercantile purposes," and it was called into 
existence by the sudden onslaught made on American birds to supply 
the millinery trade of America and Europe. Its growth was rapid; in 
three years it had attained a membership of nearly 50,000, drawn 
from every State and Territory of the United States, except Oregon, 
Idaho, Montana and Arizona; and from Canada, Mexico, Bermuda, 
the West Indies, England, France, Germany, Switzerland, Turkey, 
India and Japan. It was represented in the periodical world by a 
publication called The Audubon Magazine, issued monthly by the 
Forest and Stream Publishing Company. In 1889 the publication 
of this magazine was discontinued because of lack of support; and 
as the society seemed to have accomplished the object for which it 
was established the movement died out." 
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" A  s u b s e q u e n t  d e m a n d  f o r  b i r d s  f o r  m i l l i n e r y  p u r p o s e s  l e d  t o  a  
r e a w a k e n i n g  o f  s e n t i m e n t  o n  t h e  s u b j e c t ,  a n d  i n  J a n u a r y ,  1 8 9 6 ,  a  
S t a t e  A u d u b o n  S o c i e t y  w a s  o r g a n i z e d  i n  M a s s a c h u s e t t s .  I n  O c t o b e r  
o f  t h e  s a m e  y e a r  a  s i m i l a r  s o c i e t y  w a s  o r g a n i z e d  i n  P e n n s y l v a n i a . "  
T h i s  w a s  f o l l o w e d  b y  o r g a n i z a t i o n  o f  A u d u b o n  S o c i e t i e s  i n  e v e r y  
S t a t e  a n d  T e r r i t o r y  o f  t h e  U n i o n .  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A u d u b o n  
S o c i e t y  w a s  o r g a n i z e d  J a n u a r y  4 ,  1 9 0 0 ,  a n d  i s ,  t h e r e f o r e ,  t h e  o l d e s t  
i n  t h e  S o u t h e r n  S t a t e s .  
T h i s  S o c i e t y  h a s  b e e n  f o r m a l l y  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  A u d u b o n  
S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  c h a r t e r e d  b y  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  a t  t h e  
s e s s i o n  o f  1 9 0 7 ,  a n d  w h i c h  h a s  n o w  r e a c h e d  t h e  p r o u d  p r e - e m i n e n c e  
o f  b e i n g  t h e  l a r g e s t  S t a t e  A u d u b o n  S o c i e t y  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
J O H N  J A M E S  A U D U B O N .  
B o r n  i n  t h e  c i t y  o f  N e w  O r l e a n s ,  M a y  4 ,  1 7 8 0 ,  a n d  d y i n g  i n  
N e w  Y o r k  C i t y ,  J a n u a r y  2 7 ,  1 8 5 1 ,  J o h n  J a m e s  A u d u b o n  w a s  t h e  
g r e a t e s t  p a i n t e r  o f  b i r d s  t h a t  e v e r  l i v e d .  S h o r t l y  a f t e r  h i s  b i r t h  h i s  
f a t h e r  m o v e d  t o  t h e  i s l a n d  o f  H a i t i ,  w h e r e  t h e  y o u n g  A u d u b o n  l o s t  
h i s  m o t h e r  i n  a  n e g r o  i n s u r r e c t i o n ,  s h e  h a v i n g  b e e n  m u r d e r e d .  T h e  
e l d e r  w e n t  t o  F r a n c e ,  p u t  h i s  s o n  t o  s c h o o l  a n d  l a t e r  h a d  h i m  t a k e  
d r a w i n g  a n d  p a i n t i n g  u n d e r  D a v i d ,  t h e  m o s t  c e l e b r a t e d  F r e n c h  
p a i n t e r  o f  t h e  a g e .  ·  T h e  e l d e r  A u d u b o n  b e c a m e  a n  a d m i r a l  i n  t h e  
F r e n c h  n a v y  a n d  h i s  s o n ,  i n  c l u e  c o u r s e  o f  t i m e ,  r e t u r n e d  t o  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  s e t t l i n g  n e a r  P h i l a d e l p h i a ,  w h e r e  i n  1 8 r n ,  h e  m a r r i e d  
L u c y  B a k e w e l l ,  a n  E n g l i s h  g i r l ,  w h o  w a s  t o  m a k e  h i m  a n  i d e a l  
h e l p m e e t  a n d  t o  b e c o m e  t h e  f o r e m o s t  a g e n t  i n  d i s s e m i n a t i n g  h i s  f a m e  
a f t e r  A u d u b o n ' s  d e a t h .  T h e  r e m a i n d e r  o f  A u d u b o n ' s  l i f e  w a s  s p e n t  
i n  s t u d y i n g  b i r d s ,  f r o m  L a b r a d o r  t o  P a n a m a ,  a n d  f r o m  t h e  A t l a n t i c  
t o  t h e  P a c i f i c .  H e  f i n a l l y  w e n t  t o  E n g l a n d ,  f i r e d  w i t h  t h e  s c h e m e  
o f  m a k i n g  t h e  g r e a t e s t  b i r d  b o o k  t h e  w o r l d  e v e r  s a w  a n d  f i n a l l y  s u c -
c e e d e d  i n  h i s  d e s i g n ,  h a v i n g  p r o d u c e d  f o u r  v o l u m e s ,  i n  w h a t  i s  
k n o w n  a s  t h e  E l e p h a n t i n e  E d i t i o n ,  t h r e e  f e e t  l o n g  b y  t w o  f e e t  w i d e ,  
a l l o w i n g  e a c h  b i r d  t o  b e  s h o w n  i n  h i s  n a t u r a l  c o l o r s  a n d  i n  h i s  
n a t u r a l  s i z e .  T h e  b o o k s  s o l d  f o r  $ 1 , 0 0 0  p e r  s e t .  H e  s o l d  1 7 0  s e t s  
a n d  l o s t  a b o u t  $ 3 2 , 0 0 0  o n  h i s  v e n t u r e ,  b u t  s u b s e q u e n t  s m a l l e r  e d i -
t i o n s  b y  h i s  s o n s  m a d e  b a c k  t h e  m o n e y  a n d .  t h e  l a s t  y e a r s  o f  A u d u -
b o n  w e r e  p a s s e d  i n  p e a c e  a n d  p l e n t y .  
I t  w a s  o n l y  j u s ~  t h a t  a  s o c i e t y  f o r  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  A m e r i c a n  
b i r d s  s h o u l d  b e a r  t h e  n a m e  o f  A u d u b o n .  
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CONDITIONS PRIOR TO FORMATION. 
Moreover, the formation of the Audubon Society had present 
illustrations of the slaughter of bir<ls and game that had gone on 
unchecked since the founding of the government. The buffalo, 
estimated by the United States Government in 1850 to contain 
upward of forty million individuals, had passed away and a similar 
fate that had overtaken the wild pigeon, once so numerous that its 
flights were counted in hundreds of millions. The magnificent 
pinnated grouse, known as the prairie chicken, was once so numerous 
that it was fed to the negroes on plantations in Kentucky and ship-
ments were received in New York City of from twenty to thirty odd 
carloads in a single day. It had now been confined to a few isolated 
communities in the West. 
It was high time that something be done to check this enormous 
waste of national resources. The eggers of Labrador and of the 
Great Lakes were shipping eggs to Europe to be used in glue fac-
tories and in suga·r refineries. These eggs came from the wild goose, 
the wild duck and other well known migrants. 
In other words, the resources of a nation-the richest nation in 
resources in the world-were being thrown away with reckless prodi-
gality and the time of want was near at hand. 
CRYSTALLIZING SENTIMENT. 
The Audubon Society met this by organizing the citizens of the 
world to combat what was destroying the citizens' heritage. The 
work has gone far enough to show that the move was wisely timed 
and has accomplished enough to justify its inauguration. The 
citizens of the world now see what is before them, they have the 
information; it will be their fault if the job is not carried through 
to a successful conclusion. 
THE BIOLOGICAL SURVEY. 
In the year 1885 there was organized at Washington what is 
known as the Biological Survey, with Dr. C. Hart Merriam and 
one assistant. Its, object, briefly stated, was to study the life-forms 
of the American continent-every animal, bird, reptile, insect that 
existed on the North American continent, and it tvas stipulated that 
these things were to be studied with reference to their effect on the 
crops of the country. 
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T h i s  h a s  p r o c e e d e d  h a r m o n i o u s l y  a n d  s c i e n t i f i c a l l y  u n t i l  t h e  B i o -
l o g i c a l  S u r v e y  h a s  b e c o m e  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  a d j u n c t s  o f  
t h e  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  i f  n o t  t h e  m o s t  i m p o r t a n t .  T h e  
B i o l o g i c a l  S u r v e y  s o o n  f o u n d  t h a t  t h e  d a m a g e s  w r o u g h t  o n  t h e  
c r o p s  o f  t h e  c o u n t r y  w e r e  s t a g g e r i n g  i n  t h e i r  a m o u n t ,  a n d  i t  a l s o  
l e a r n e d  t h a t  m o s t  o f  t h e s e  d a m a g e s  w e r e  s e l f - i n f l i c t e d :  t h a t  t h e  
s l a u g h t e r  o f  i n s e c t - e a t i n g  b i r d s  p a v e d  t h e  w a y  t o  d i s a s t e r .  T h e  
v a l u e  o f  b i r d s  t o  m a n k i n d  w a s  l e a r n e d  i n  a  w a y  t h a t  h a d  n e v e r  b e e n  
u n d e r s t o o d  b e f o r e .  I n  f a c t ,  i t  s o o n  b e c a m e  e v i d e n t  t h a t ,  w i t h o u t  
t h e  w o r k  o f  t h e  b i r d s ,  h u m a n  l i f e  i t s e l f  c o u l d  n o t  e x i s t  i n  t h e  w o r l d ,  
e x c e p t  f o r  a  f e w  y e a r s .  
T H E  S T A G G E R I N G  T O T  A L .  
I n  t h e  y e a r  1 9 0 4 ,  t h e  B i o l o g i c a l  S u r v e y  i s s u e d  i t s  o f f i c i a l  s t a t e -
m e n t  t h r o u g h  P r o f .  C .  L .  M a r l a t t ,  e n t o m o l o g i s t ,  t h a t  t h e  c r o p s  o f  
t h e  c o u n t r y  h a d  s u f f e r e d  a  l o s s  o f  $ 7 9 5 , 1 0 0 , 0 0 0  d u r i n g  t h e  p r e v i o u s  
y e a r  t h r o u g h  t h e  w o r k  o f  i n s e c t s - p r a c t i c a l l y '  a l l  o f  w h i c h  w a s  d u e  
t o  t h e  s l a u g h t e r  o f  i n s e c t - e a t i n g  b i r d s .  T h e  l a s t  e s t i m a t e  p l a c e d  
t h e  l o s s  t o  t h e  c o u n t r y  a t  a b o v e  o n e  b i l l i o n  d o l l a r s ,  i n c l u d i n g  i n j u r y  
t o  s t o r e d  g r a i n ,  f o r e s t s  a n d  e v e r y t h i n g  e l s e  t h a t  s u f f e r s  f r o m  i n s e c t  
d e p r e d a t i o n s .  
H e r e  a  c o n d i t i o n  o f  a f f a i r s  w a s  u n e a t h e d  t h a t  t h e  a v e r a g · e  c i t i z e n  
n e v e r  d r e a m e d  o f ,  a l t h o u g h  e v e r y b o d y  h a d  n o t i c e d  a  s t e a d y  a n d  
a l a r m i n g  i n c r e a s e  o f  i n s e c t  p e s t s  i n  t h e  f a r m s  a n d  g a r d e n s  o f  t h e  
c o u n t r y .  N o t  o n l y  w a s  t h e  g a m e  o f  t h e  c o n t i n e n t  b e i n g  s w e p t  a w : r y ,  
b u t  w i t h  i t  t h e  i n s e c t - e a t i n g  b i r d s  t h a t  a l o n e  f u ~ n i s h e d  p r o t e c t i o n  
a g a i n s t  i n s e c t  r a v a g e s .  
A N  I N T E R N A T I O N A L  M A T T E R .  
S o  s e r i o u s  h a s  t h e  c o n d i t i o n  o f  a f f a i r s  b e c o m e  i n  E u r o p e  t h a t  b i r d  
p r o t e c t i o n  i s  n o w  s u b j e c t  t o  i n t e r n a t i o n a l  c o n t r o l  a n d  r e g u l a t i o n ,  
a l t h o u g h  s u c h  c o n t r o l  i s  f a r  f r o m  b e i n g  p e r f e c t e d  o n  a c c o u n t  o f  
d i s t u r b i n g  p o l i t i c a l  f a c t o r s .  
W H A T  I T  M E A N S .  
T h e  c o n t i n u e d  s c i e n t i f i c  i n v e s t i g a t i o n  o f  a  p o w e r f u l  b o d y  o f  e d u -
c a t e d  s c i e n t i s t s  f o r  t w e n t y - f i v e  y e a r s  h a s  s e t t l e d  u p o n  d e l i b e r a t e  
c o n c l u s i o n s ,  a n d  t h e  p r e j u d i c e  o f  i n d i v i d u a l s  o r  c o m m u n i t i e s  w i l l  
w e i g h  l i t t l e  i n  c o m p a r i s o n ,  f o r  p r a c t i c a l l y  t h e  o n l y  o b j e c t i o n  t o  b i r d  
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protection is the result of narrow prejudice and selfishness, as for 
example, a certain individual wishes all the birds of a species 
destroyed because his fig bushes were preyed upon. 
THE TRUE VIEW. 
It has been pointed out that there were insect outbreaks in times 
past when birds were plentiful, and this is perfectly true, and it will 
be true that such outbreaks will continue to occur from time to time 
despite all human precautions, .but none the less is it true that birds 
constitute the only effectual check on the spread of insect ravages-
a matter which will be discussed more fully later on in this report 
FIELD WORK OF THE YEAR. 
The Audubon Society strained its slender resources to get the 
cause before the last General Assembly, President Taylor and Secre· 
tary Rice spending practically all of their time in attendance on 
the General Assembly for most of the session. In consequence of 
this much time was lost in the field when work was sorely needed 
there. The cause suffered, the interests of the State suffered by 
reason of dilatory business methods in the General Assembly. 
Nothing at all was accomplished when the body adjourned, in so 
far as bird, game and fish protection were concerned. 
CARRYING THE CAUSE TO THE PEOPLE. 
It was urged on all sides by the members of the General Assem-
bly that the cause should be carried to the people, and taking a cue 
from this, although the Society had spent two years carrying it to 
the people at its own expense, Secretary Rice was sent into the 
field and kept there throughout the year. The whole year has been 
filled with meeting after meeting, something made peculiarly diffi-
cult on account of the large number of political gatherings of one 
kind and anotper that were held. 
From the South Sea Islands to the mountains Secretary Rice 
addressed all kinds of meetings, wherever men and women could be 
got together. He made a special appeal to the children of the public 
schools. In every instance he had the good will and active endorse-
ment of his hearers. 
Among the notable meetings held during the year were: 
Greenville Public Schools, one week continuously; Greenville 
Female College; Citizens of Greenville at courthouse; Citizens of 
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S p a r t a n b u r g  a t  Y .  M .  C .  A . ;  S t a t e  T e a c h e r s '  A s s o c i a t i o n  (  s u m m e r  
s c h o o l )  a t  W a f f o r d  C o l l e g e ;  C i t i z e n s  o f  P i c k e n s  a t  s c h o o l  a u d i t o -
r i u m ;  C i t i z e n s  o f  M a n n i n g  a t  c o u r t h o u s e  a n d  a g a i n  a t  n e w  s c h o o l  
a u d i t o r i u m ;  C i t i z e n s  o f  S u m m e r t o n  a t  s c h o o l  a u d i t o r i u m ;  
C i t i z e n s  o f  W a l t e r b o r o  (  t w i c e  a t  c o u r t h o u s e )  ;  J a m e s  I s l a n d  
A g r i c u l t u r a l  S o c i e t y ,  a n n u a l  a d d r e s s ,  J u l y  5 ;  C h r i s t  C h u r c h  P a r i s h ,  
S t .  G e o r g e ;  M o u n t  P l e a s a n t ;  R i c h l a n d  C o u n t y  F a r m e r s '  U n i o n  a t  
H o p k i n s ,  A g r i c u l t u r a l  S o c i e t y ,  a n n u a l  a d d r e s s ,  A u g u s t  1 2 ;  C i t i z e n s  
o f  R i d g e w a y ;  R i d g e w a y  P u b l i c  S c h o o l s ;  C i t i z e 1 ' . s  o f  M o n t i c e l l o ;  
C i t i z e n s  o f  E a s l e y ;  E a s l e y  P u b l i c  S c h o o l s ;  C i t i z e n s  o f  C h a r l e s t o n  a t  
T h o m s o n  A u d i t o r i u m ,  J u n e  7 ;  F a r m e r s  I n s t i t u t e  a t  Y o r k v i l l e  
( t w i c e )  ;  F a r m e r s  o f  O c o n e e  a t  W a l h a l l a ;  C i t i z e n s  o f  W a l h a l l a ;  
E l l e n t o n  F a r m e r s '  C l u b ;  F a r m e r s '  U n i o n  o f  N e w b e r r y  c o u n t y ;  
F a r m e r s  o f  L e e ,  C l a r e n d o n  a n d  S u m t e r  c o u n t i e s  a t  M a y e s v i l l e ;  
T r u c k e r s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  c o a s t ,  a t  M e g g e t t ;  F a r m e r s  o f  L e x i n g -
t o n ,  S a l u d a  a n d  A i k e n  c o u n t i e s ,  a t  D e l m a r ;  c i t i z e n s  o f  M c C l e l l a n -
v i l l e  ;  a n d  t h e r e  w e r e  o t h e r  m e e t i n g s  h e l d  a n d  a d d r e s s e d  o n  s o m e  
p h a s e  o f  t h e  q u e s t i o n  o f  b i r d  p r o t e c t i o n .  
T H E  V E R D I C T  U N A N I M O U S .  
T h e r e  w a s  n o  d i f f e r e n c e  o f  o p i n i o n  a n y w h e r e .  T h e  f a r m e r s  w e r e  
e s p e c i a l l y  s t r o n g  a n d  u n d i v i d e d  i n  t h e i r  c o m m e n t  o n  t h e  w o r k .  
A t  M e g g e t t ,  J a m e s  I s l a n d  a n d  C h r i s t  C h u r c h  P a r i s h ,  a m o n g  t h e  
f i n e s t  f a r m e r s  o n  t h e  c o n t i n e n t ,  t h e r e  w a s  t h e  c l o s e s t  a t t e n t i o n ,  a n d  
m a n y  w h o  w e r e  f o r m e r l y  o p p o s e d  f r e e l y  a d m i t t e d  t h e i r  e r r o r  a n d  
p l e d g e d  s u p p o r t  t o  t h e  c a u s e  f o r  t h e  f u t u r e .  
A t  W a l h a l l a  t h a t  v e t e r a n  f a r m e r  a n d  d i s t i n g u i s h e d  w r i t e r  o n  
a g r i c u l t u r a l  t o p i c s ,  C o l .  J .  S .  N e w m a n ,  n o w  e n j o y i n g  a  s e r e n e  a g e ,  
s a i d  t h a t  M r .  R i c e  h a d  p a c k e d  m o r e  s o l i d  f a c t s  i n t o  f o r t y - f i v e  
m i n u t e s  t h a n  h e  h a d  e v e r  h e a r d  i n  t h a t  s a m e  s p a c e  o f  t i m e :  " I t  
w a s  i n t e l l e c t u a l  h y d r a u l i c  p r e s s u r e . "  L i k e  e v e r y  r e c o g n i z e d  a u -
t h o r i t y  o n  t h e  s u b j e c t  o f  a g r i c u l t u r e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o r  E u r o p e  
C o l .  N e w m a n  i s  a n  e n t h u s i a s t i c  f r i e n d  a n d  p r o t e c t o r  o f  t h e  b i r d s .  
T H E  C H A R L E S T O N  B R A N C H .  
R e c o g n i z i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  C h a r l e s t o n  a s  t h e  c e n t r e  o f  t h e  
c o a s t  a n d  a l s o  t h e  c e n t r e  o f  a  r e g i o n  h a v i n g  m o r e  b i r d s  a n d  g a m e  
t h a n  a n y  s i m i l a r  a r e a  o n  t h e  c o n t i n e n t ,  t h e  A u d u b o n  S o c i e t y  m a d e  
a  d i r e c t  a t t e m p t  t o  g e t  C h a r l e s t o n  a n d  i t s  c i t i z e n s  i n t e r e s t e d  i n  t h i s  
w o r k .  O t h e r  a t t e m p t s  h a d  b e e n  m a d e  b u t  f o r  s o m e  c a u s e  t h e  
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Audubon Society of South Carolina had never been able to get 
before the people of Charleston. 
The last attempt was to prove the winning one. A society was 
organized with sufficient members to not only to form a branch but 
the largest branch society in the South, with one possible exception. 
After securing a number of members a meeting was called at the 
Charleston Museum, at which Secretary Rice was to explain the 
Audubon cause to the citizens of Charleston. 
The meeting was an enthusiastic one and the result was the for-
mation of a branch society that very night by the election of the 
following officers : 
President, Frederick L. Green, Teller of the Bank of Charleston; 
Vice-President, Edward L. Lowndes, of the Virginia-Carolina 
Chemical company; Secretary, Capt. George H. Petermann, of 
Petermann Bros., wholesale merchants, East Bay. These are able 
officers and have been entirely loyal to the cause. President Green 
has done a great deal to advance bird protection, despite his exact-
ing daily duties at the bank, and he is still giving the society his 
undivided support. 
The membership of the Charleston Branch is not only large and 
enthusiastic but it is composed of some of the strongest men, 
morally, mentally and financially, in the community. 
THE EFFECT. 
The immediate effect of the organization of the Charleston 
Branch was a noticeable change in the observance of the laws. 
Practically every section of the community has representation in 
the organization. The non-game birds come in for a protection 
they never before had. Shortly after the organization a plume 
hunter, by the name of Arthur Lambert, was caught and convicted 
of shooting a number oJ American egrets, after a spectacular chase 
and a dramatic capture ( he was found in a trunk in Georgetown). 
A little later Dr. T. M. Cleckley, of Augusta, Ga., made his annual 
raid on the breeding grounds of South Carolina sea birds in Bull's 
Bay in order to collect eggs for sale. He was reported, a case 
made and after waiting for six months he was forced to confess 
and pay a fine of $mo. If he had been extradited the fine would 
have run into the thousands of dollars. 
• 
•  
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T H E  S O U T H  C A R O L I N A  A U D U B O N  S O C I E T Y .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A u d u b o n  S o c i e t y ,  f o r m e d  o n  J a n u a r y  4 ,  1 9 0 0 ,  
a n d  t h e r e f o r e  t h e  o l d e s t  i n  t h e  S o u t h ,  h a d  b e e n  d o i n g  q u i e t  a n d  
e f f e c t i v e  w o r k  f o r  a  n u m b e r  o f  y e a r s ;  i t s  h e a d q u a r t e r s  w e r e  i n  
C h a r l e s t o n  a n d  i t s  o f f i c e r s  a n d  m e m b e r s  t h o u g h t  i t  b e s t  t o  u n i f y  t h e  
w o r k  b y  c o n s o l i d a t i n g  w i t h  t h e  A u d u b o n  S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
T h e  a c c o u n t  o f  t h e  S e c r e t a r y ,  M i s s  S a r a h  A .  S m y t h e ,  w i l l  b e  f o u n d  
e l s e w h e r e  i n  t h i s  r e p o r t .  
A c c o r d i n g l y  a  c o n f e r e n c e  w a s  a r r a n g e d  w i t h  S e c r e t a r y  R i c e  a t  
t h e  r e s i d e n c e  o f  M r s .  C .  P .  P o p p e n h e i m ,  o n  M e e t i n g  s t r e e t ,  a n d  a  
f o r m a l  t r a n s f e r  o f  t h e  r e c o r d s  m a d e .  B y  t h i s  t r a n s f e r  t h e  A u d u b o n  
S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  b e c o m e s  t h e  o l d e s t  i n  t h e  S o u t h ,  a n o t h e r  
d i s t i n c t i o n  a d d e d  t o  t h a t  o f  b e i n g  t h e  l a r g e s t  S t a t e  A u d u b o n  S o c i e t y  
i n  A m e r i c a .  
I M P R E S S  O F  F A I T H F U L  W O R K .  
I n  t h e  a c c o u n t  w h i c h  i s  g i v e n  i n  t h i s  r e p o r t  t h e  s e c r e t a r y  m o d e s t l y  
r e f r a i n s  f r o m  s t a t i n g  s o m e  o f  t h e  o b v i o u s  e f f e c t s  o f  t h e  w o r k  o f  
t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A u d u b o n  S o c i e t y .  I n  a  s t a y  o f  s o m e  f o u r  
m o n t h s  i n  C h a r l e s t o n  S e c r e t a r y  R i c e  t o l d  t h e  d a i l y  n e w s p a p e r s  t h a t  
h e  h a d  s e e n  o n l y  t h r e e  a i g r e t t e s ,  a n d  h a d  r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  
t h e s e  w e r e  w o r n  b y  v i s i t o r s .  T h e  m i l l i n e r y  s t o r e s  a l s o  s h o w e d  
e v i d e n c e  o f  a n  e n l i g h t e n e d  p u b l i c  o p i n i o n .  I t  w a s  e a s y  t o  t r a c e  
t h i s  c o n d i t i o n  t o  t h e  w o r k  o f  t h e  m e n  a n d  w o m e n  c o m p o s i n g  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  A u d u b o n  S o c i e t y ,  b u t  i t  s h o u l d  b e  c r e d i t e d  e s p e -
c i a l l y  t o  t h e  w o m e n ,  s i n c e  t h e y  m o l d e d  p u b l i c  o p i n i o n .  W h e n  i t  
b e c a m e  e v i d e n t  t h a t  w e l l - b r e d  C h a r l e s t o n  w o m e n  d i d  n o t  w e a r  
f e a t h e r s ,  a  g r e a t  s t e p  f o r w a r d  w a s  m a d e ,  f o r .  t h e  w e a r e r  o f  s u c h  
t h i n g s  m a d e  m e r e l y  a  v u l g a r  e x h i b i t i o n  o f  b a d  t a s t e  a n d  w a s  n o t  
l i k e l y  t o  r e p e a t  i t .  
T h e  s a m e  s u c c e s s  h a d  n o t  a t t e n d e d  t h e  e f f o r t  t o  e n f o r c e  t h e  
g a m e  l a w s ,  f o r  t h e  m a r k e t s  t e e m e d  w i t h  f o r b i d d e n  g a m e  a n d  p a r -
t r i d g e s  w e r e  s e r v e d  a t  l e a d i n g  h o t e l s ,  r e s t a u r a n t s  a n d  c l u b s .  T h i s  
i s  n o t  s a i d  i n  a  s p i r i t  o f  c r i t i c i s m ;  f a r  f r o m  i t .  I t  m e r e l y  m a d e  
p l a i n  t h a t  t h e  e n f o r c e m e n t  o f  g a m e  l a w s  r e q u i r e s  s o m e t h i n g  m o r e  
t h a n  s e n t i m e n t ;  i t  r e q u i r e s  t h e  s t e r n  a n d  i n f l e x i b l e  d e t e r m i n a t i o n  t o  
m a k e  t h e  o f f e n d e r  s u f f e r  f o r  t h e  o f f e n s e .  
T h e  v i s i t  o f  S e c r e t a r y  R i c e  t o  C h a r l e s t o n  l a s t  D e c e m b e r  a n d  t h e  
s u m m a r y  f i n i n g  o f  t w o  l e a d i n g  h o t e l s  a n d  o n e  r e s t a u r a n t  f o r  s e r v i n g  
p a r t r i d g e s  w a s  a  r u d e  a w a k e n i n g  a n d  a  s t e r n  r e m i n d e r ;  i t  h a d  a  
m o s t  w h o l e s o m e  e f f e c t .  
The South Carolina Audubon Society had laid the foundation for 
the splendid result that flowed from the effort of Secretary Rice 
to organize Charleston. By that act the sea birds, shore birds, marsh 
birds and game birds of the surrounding region have for all time 
a protection they never had-a protection that the birds of Southern 
coast line enjoy nowhere else. • 
A BETTER UNDERSTANDING. 
One duty laid on the Audubon Society of South Carolina by the 
charter was the education of the people in the value of wild birds, 
fish and animals to men and the State. Every part of South Caro-
lina now bears eloquent tribute to how well this work has been 
done. Many of the schools have bought bird pictures; many teach-
ers are instructing the children in the habits and value of birds, and 
there is an evident broadening of view and extension of information 
on this important subject. Any one could note the changed con-
dition of the public mind and the society was duly sensible of it. 
Evil-minded persons continued, however, to spread abroad reports 
that were calculated to damage the cause, forgetting the great fact 
that no falsehood can injure a good cause. This was notably true 
with regard to the intended license law. Because the society pub-
lished in its last report the form of a bill intended to place a tax 
on guns, some persons have industriously circulated the rumor 
that the society aimed to deprive the poor of weapons needed for , 
defense. 
No bill asking for a gun tax was presented to the last General 
Assembly for the very good reason that such a tax would run 
against the Constitution of the United States which provides that 
the right of the people to bear arms shall not be infringed. What 
was asked and what will be asked again is a license of one dollar 
on each hunter, exempting a man on his own lands, and minor 
children on their land, their parents' or guardian's land. 
No proposal has ever been received with more favor throughout 
the State than this. The farmers are everywhere for it, as would 
be naturally expected, since it gives them a protection they have 
never before enjoyed. 
The license raises revenue for the enforcement of the laws from 
those able and willing to pay it, and at the same time gives a moral 
grip on the individual hunter that will enable the officers of the 
law to see that he hunts within the bounds of law. 
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C O N D I T I O N  O F  A F F A I R S  W I T H I N  T H E  S T A T E .  
S p e a k i n g  b r o a d l y  t h e r e  h a s  b e e n  i m m e n s e  g a i n  i n  t h e  e n f o r c e -
m e n t  o f  t h e  b i r d ,  g a m e  a n d  f i s h  l a w s .  I t  m e a n s  s o m e t h i n g  i n  t h i s  
c a s e  t o  s a y  t h e s e  l a w s  a r e  n o w  o b e y e d  b y  e v e r y  l a w - a b i d i n g  c i t i z e n ,  
w h e r e a s  f o r m e r l y  t h e y  w e r e  o b e y e d  b y  c o m p a r a t i v e l y  f e w .  
T h a t  t h e y  a r e  a l s o  v i o l a t e d  i n  t o o  m a n y  c a s e s  t h e  s o c i e t y  i s  w e l l  
a w a F' e ,  a n d  i t  w o u l d  b e  m i r a c u l o u s  i f  t h e y  w e r e  n o t .  T h e  G e n -
e r a l  A s s e m b l y  o f  t h e  S t a t e  h a s  g i v e n  t h e  s o c i e t y  n o  m e a n s  o f  r a i s -
i n g  r e v e n u e ,  e x c e p t  f r o m  t h e  n o n - r e s i d e n t  l i c e n s e ,  w h i c h  h a s  p r o v e d  
t o o  s m a l l  t o  b e ·  e f f e c t i v e ,  a l t h o u g h  t h e r e  h a s  b e e n  a  h e a l t h y  i n c r e a s e .  
T h e  l i c e n s e  c o l l e c t e d  t h e  s e c o n d  y e a r  e x c c e e d e d  t h e  f i r s t  y e a r ' s  
i n c o m e ,  i n  f a c t  w a s  n e a r l y  d o u b l e  i t ;  t h e  l i c e n s e ,  a s  s h o w n  i n  t h e  
r e p o r t  o f  t h e  t r e a s u r e r  t h i s  y e a r  i s  a  t h i r d  l a r g e r  t h a n  l a s t  y e a r  
(  t h e  s e c o n d  y e a r ) .  I t  i s  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  s o c i e t y  t h a t  t h e  n o n -
r e s i d e n t  l i c e n s e  s h o u l d  e x c e e d  t e n  t h o u s a n d  d o l l a r s  ( $ r o , o o o )  
w e r e  i t  a l l  c o l l e c t e d .  T h e  d i f f i c u l t y  o f  c o l l e c t i n g  t h e s e  l i c e n s e s  
w i t h o u t  a  r e g u l a r l y  o r g a n i z e d  f o r c e  i s  a l m o s t  i n s u r m o u n t a b l e .  
E v e n  t o  p u t  a n  o r g a n i z e d  f o r c e  i n  t h e  f i e l d  f o r  s i x t y  d a y s  r e q u i r e s  
a n  o u t l a y  o f  c a p i t a l  a n d  t h e  s o c i e t y  h a s  n e v e r  h a d  a n y  c a p i t a l .  
T h e  g r o w t h  o f  a  h e a l t h y  p u b l i c  s e n t i m e n t  h a s  r i p e n e d  t h e  s i t u a -
t i o n  f o r  e f f e c t i v e  a c t i o n .  T h e  l a w s  f o r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  i n s e c t -
e a t i n g  b i r d s  a r e  f a r  m o r e  g e n e r a l l y  o b e y e d  t h a n  e v e r  b e f o r e ,  a n d  
t h i s  i s  d u e  a l m o s t  a l t o g e t h e r  t o  p u b l i c  s e n t i m e n t .  T h i s  p u b l i c  s e n -
t i m e n t  h a s  b e e n  q u i c k e n e d  b y  e v e n t s ,  s u c h  a s  t h e  s p r e a d  a n d  p e r -
s i s t e n t  o u t b r e a k  o f  i n s e c t  p e s t s  o f  o n e  k i n d  a n d  a n o t h e r .  T h e r e  h a s  
b e e n  n o  l a c k  o f  o b j e c t  l e s s o n s .  
T H E  F I S H  L A W S .  
T h e  s o c i e t y  w i l l  e m b o d y  i t s  r e c o m m e n d a t i o n s  a s  t o  t h e  f i s h  l a w s  
i n  a  b i l l  t o  b e  p r e s e n t e d  t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y .  T h e  c o n d i t i o n  
p r e s e n t s  n o  c o m p l e x i t i e s ,  b u t  i s  s i m p l e ;  i t s  t r e a t m e n t  i s  e q u a l l y  
s i m p l e .  T h e  o n l y  q u e s t i o n  i s  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  p e o p l e  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  d e s i r e  t o  h a v e  g a m e  f i s h  i n  t h e i r ·  s t r e a m s  f o r  t h e i r  u s e  
a n d  f o r  t h e  u s e  o f  t h o s e  t h a t  c o m e  a f t e r  t h e m .  I f  t h e y  d o ,  t h e n  
i t  i s  m e r e l y  a  q u e s t i o n  o f  m e a n s  a n d  e x p e r i e n c e  p o i n t s  t o  t h e  o n l y  
m e a n s .  
G a m e  f i s h ,  s u c h  a s  a r e  m e n t i o n e d  i n  t h e  r e p o r t  e l s e w h e r e ,  r u n  
f r o m  a b o u t  M a r c h  I  t o  N  o v ~ m b e r  1 .  T h e  t h i n n i n g  o u t  o f  g a m e  
f i s h  t h a t  h a s  b r o u g h t  t h e m  t o  t h e  v e r g e  o f  e x t i n c t i o n  h a s  c o m e  
f r o m  t r a p p i n g  t h e m  f o r  m a r k e t .  T h e r e  a r e  o t h e r  u n s p o r t s m a n l i k e  
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methods of taking fish or of killing them, but it is a safe assertion 
that the wire trap destroys a hundred times as many fish as all 
other agencies combined. To stop the use of such traps is a diffi-
cult undertaking so long as fish are allowed to be sold, and the 
society has found that it is a dangerous undertaking as well. 
T~e simple and easy plan is to forbid the sale of game fish during 
the period named. That cuts the Gordian knot and solves the 
question. With this added to the law forbidding trapping the 
streams would be filled with fish within a few years, as they were 
twenty years ago; for the very increase of insects, while dangerous 
to crops, is a fine food supply for fish. Not much progress can be 
made in protecting game fish until this becomes law. 
WHAT RESTOCKING MEANS. 
One of the fish mentioned among game fish, which is found in 
many of South Carolina's rivers, is the striped bass or rock-fish. 
It has suffered greatly from trapping and they are now quite scarce 
in inland waters. As a sample of how prolific they are, take the 
following from The American Natural History of \Villiam T . 
Hornaday: 
"One of the greatest hits ever made by the United States 
Bureau of Fisheries in the planting of fish in new localities was the 
introduction of the striped bass into the coast waters of California. 
In 1879, 135 live fish were deposited in Karquines Strait, at Mar-
tinez, and in 1882, 300 more were placed in Suisun Bay, near the 
first locality chosen. Twelve years after the first planting in San 
Francisco Bay, the markets of San Francisco handled 149,997 
pounds of striped bass. At that time the average weight fo r a 
whole year was eleven pounds and the average price was ten cents 
a pound. Fish weighing as high as forty-nine pounds have been 
taken, and there are reasons for the belief that event ally the fish 
of California will attain as great weight as those of the Atlantic 
and the Gulf. 
"The San Francisco markets now sell annually about one and 
one-half million pounds of striped bass. This fish has taken its 
place among anglers as one of the game fishes of the California 
coast, and affords fine sport. Strange to say, it has not as yet 
spread beyond the shores of California. 
"Regarding this species the latest .records of the United States 
Bureau of Fisheries are of interest. In 1897, the California markets 
handled 2,946,642, worth $225,527. In 1897, which is the last 
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y e a r  f u l l y  r e p o r t e d  u p o n ,  t h e  c a t c h  f o r  t h e  w h o l e  U n i t e d  S t a t e s  
a m o u n t e d  t o  5 , 9 9 6 , 8 8 2 ,  w o r t h  $ 4 4 0 , 2 2 2 . "  ( A m .  N a t .  H i s t o r y ,  p a g e  
3 8 6 ) .  
T h i s  i s  a  s t r i k i n g  p a r a l l e l  i n d e e d !  T h e  r e s t  o f  t h e  c o u n t r y  s p e n t  
i t s  t i m e  t h r o w i n g  a w a y  a  v a l u a b l e  f o o d  a n d  g a m e  f i s h ,  w h i l e  C a l -
i f o r n i a  c u l t i v a t e d  i t ,  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  i n  t w e n t y  y e a r s '  t i m e  t h e  
c a t c h  f r o m  t h e  s i n g l e  S t a t e  o f  C a l i f o r n i a  w a s  m o r e  t h a n  h a l f  a s  
m u c h  a s  t h a t  o f  t h e  e n t i r e  c o n t i n e n t ,  f o r  t h e  s t r i p e d  b a s s  o r  r o c k -
f i s h  r a n g e s  f r o m  t h e  S t .  L a w r e n c e  R i v e r  t o  t h e  G u l f  o f  M e x i c o .  
C a l i f o r n i a  f o r b i d s  t h e  t a k i n g  o f  t h e s e  f i s h  e x c e p t  w i t h  h o o k  a n d  
l i n e ,  a n d  S o u t h  C a r o l i n a  s h o u l d  d o  t h e  s a m e  t h i n g  .  
.  
T H E  R A V I S H E D  P I E D M O N T .  
F o r m e r l y  t h e  s t r e a m s  o f  t h e  U p - C o u n t r y  o r  P i e d m o n t ,  a s  i t  1 s  
n o w  g e n e r a l l y  k n o w n ,  a b o u n d e d  i n  f i n e  f i s h ,  w h i c h ,  a l t h o u g h  s m a l l  
f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  f u r n i s h e d  b o t h  f o o d  a n d  s p o r t .  T h e s e  f i s h  h a v e  
v a n i s h e d  a n d  i n  t h e i r  p l a c e  r e m a i n  t h e  c a r p ,  t h e  s u c k e r s  a n d  c a t s .  
T h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  f i s h  i n  t h i s  r e g i o n  w a s  d u e  a l m o s t  e n t i r e l y  
t o  s e i n i n g ,  t h e  s i n k e r s  o n  t h e  b o t t o m  o f  t h e  s e i n e  d r a g g i n g  t h e  b o t t o m  
a n d  d e s t r o y i n g  t h e  s p a w n .  U n t i l  w i t h i n  a  f e w  y e a r s  p a s t ,  s e i n i n g  
t h e  s t r e a m s  o f  t h e  U p - C o u n t r y  w a s  n o t  a t  a l l  g e n e r a l .  S e i n i n g  
p a r t i e s  w e n t  o u t  a  f e w  t i m e s  e a c h  y e a r . ·  L a t e r  o n  i t  b e c a m e  a  
b u s i n e s s  w i t h  c e r t a i n  p a r t i e s  a n d  e v e r y  c r e e k  a n d  b r a n c h  w a s  i n -
d u s t r i o u s l y  d r a g g e d  u n t i l  n o t h i n g  r e m a i n e d  b u t  f i s h  t h a t  s p a w n e d  
i n  m u d .  W i t h  a  s u m m a r y  c h e c k  p u t  o n  s e i n i n g  t h e  s t r e a m s  o f  
t h e  U p - C o u n t r y  w o u l d  a g a i n  b e  f i l l e d  w i t h  s u c h  f i s h  a s  b e l o n g  
t o  t h e m .  
S T O C K I N G .  
F o r  p r a c t i c a l  p u r p o s e s ,  h o w e v e r ,  i t  w i l l  a l w a y s  b e  b e s t  t o  m a k e  
a  f i s h  p o n d  a n d  s t o c k  w i t h  d e s i r a b l e  f i s h .  S p a w n  m a y  b e  o b t a i n e d  
f r o m  t h e  U n i t e d  S t a t e s  B u r e a u  o f  F i s h e r i e s  f o r  t h e  p r e s e n t  a n d  
a f t e r  a  w h i l e  S o u t h  C a r o l i n a  o u g h t  t o  h a v e  a n d  d o u b t l e s s  w i l l  h a v e  
i t s  o w n  f i s h  h a t c h e r y  i n  c h a r g e  o f  a  c o m p e t e n t  f i s h ·  c u l t u r i s t .  S i t -
u a t e d  a t  a  c e n t r a l  p l a c e  t h i s  c o u l d  s u p p l y  f a r m e r s  a n d  o t h e r s  a l l  
o v e r  t h e  S t a t e .  F i s h  w i l l  r a i s e  t h e m s e l v e s  i f  a  s u i t a b l e  p o n d  b e  
m a d e  a n d  b e  e a s y  t o  c a t c h  a n d  h a v e  f r e s h  w h e n  n e e d e d .  T h e  e x -
p e n s e  o f  m a k i n g  a  p o n d ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  U p - C o u n t r y ,  i s  v e r y  
s l i g h t .  T h e  L o w - C o u n t r y  w i l l  n e v e r  n e e d  a n y t h i n g  b u t  i t s  n a t u r a l  
s t r e a m s  i f  t h e s e  a r e  p r o p e r l y  p r o t e c t e d .  
2 - A .  S .  
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From a standpoint of food our fish constitute our greatest natural 
asset and it has been nothing less than folly to permit the wholesale 
destruction of such a valuable food supply by a few shiftless in-
dividuals, who have eked out a precarious living at it. 
GAME AS AN ASSET. 
The people of the State have not been accustomed to look on 
game as an asset, although it is an asset of considerable money 
value, outside of its value as a means for affording vent for the 
activities of the people. 
THE CASE OF MAINE. 
One of the most pertinent illustrations is that of Maine, where 
the cover and other conditions for propagating game is far inferior 
to those of South Carolina. To begin with, Maine is simply smaller 
in area than South Carolina, having a land area of a little over 
29,000 square miles, with something above 3,000 square miles of 
water. 
South Carolina's land area exceeds 30,000 square miles, and in 
the matter of climate there can be no comparison, for to go no 
further South Carolina has never had the severe winters, inter-
spersed with ice and snow, that mark Maine winters. In animal 
life Maine has both the moose and the caribou which South Caro-
lina lacks, but in all other respects South Carolina far surpasses 
the Northern State in the variety and extent of its game, being 
infinitely richer in its bird life. 
With true Yankee thrift and shrewdness Maine has utilized her 
game while South Carolina was destroying hers. 
Maine is a great camping ground for sportsmen and it is calcu-
lated that sportsmen spend something like $4,000,000 in the State 
annually. The State gets $150,000 from non-resident licenses at 
$15 apiece, besides all guides pay a license and are held to strict 
accountability for the enforcement of the laws. There are estimated 
to be about 100,000 deer in Maine and there are from 15,000 to 
20,000 killed annually. Hunters are allowed to kill two deer and 
one moose annually-no more. Is it necessary to enlarge on the 
difference? Is it better to permit the vagrant negro and a few 
exuberant sportsmen in a community to kill all the game and the 
community get nothing but a vain regret, or make the sportsmen 
stay within reason and the negro go to work? 
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B y  c o l l e c t i n g  $ 3 , 0 0 0  f r o m  n o n - r e s i d e n t  l i c e n s e s  t h i s  y e a r  t h e  
A u d u b o n  S o c i e t y  h a s  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  S t a t e  f o r  t h e  p a s t  
t w e n t y  y e a r s  h a s  t h r o w n  a w a y  a t  l e a s t  $ 6 o , o o o  f r o m  t h i s  s o u r c e  
a l o n e .  T h e  s o c i e t y  i s  c o n v i n c e d  t h a t  t h i s  i s  a  m e r e  f r a c t i o n  o f  w h a t  
i t  o u g h t  t o  b e .  ·  
T H E  S T A T E ' S  R E S O U R C E S  I N  G A M E .  
F r o m  t h e  m o u n t a i n s  t o  t h e  s e a  S o u t h  C a r o l i n a  p o s s e s s e s  t h e  
p a r t r i d g e  ( C o l i n u s  V i r g i n i a n u s ) ,  w h i c h  o u r  N o r t h e r n  f r i e n d s  ( s o m e  
o f  t h e m )  p e r s i s t  i n  c a l l i n g  t h e  q u a i l ,  a n d  t h e r e  i s  n o  f i n e r ,  f i t t e r  
g a m e  b i r d  o n  e a r t h .  A s i d e  f r o m  p o s s e s s i n g  p e r f e c t  g a m e  q u a l i t i e s ,  
t h e  p a r t r i d g e  i s  a  f a s t  b r e e d e r .  T h e  h e n s  l a y  f r o m  a  d o z e n  t o  
t w e n t y  e g g s  a t  a  t i m e ,  a n d  s o m e t i m e s  r a i s e  t w o  b r o o d s  i n  a  y e a r .  
M o r e o v e r  i t  i s  a  h e a l t h y  b i r d ,  f r e e  f r o m  o r d i n a r y  d i s e a s e s ,  s o  l o n g  
a s  t h e  h a w k s  a r e  p e r m i t t e d  t o  c a t c h  o f f  t h e  s i c k  b i r d s  a n d  c h e c k  
s o r e - h e a d .  
O n  t h e  W e s t e r n  b o r d e r s  i s  t h e  r u f f l e d  g r o u s e  ( b o n a s a  u m b e l l u s ) ,  
k n o w n  i n  N o r t h  C a r o l i n a  a s  t h e  p h e a s a n t  a n d  i n  N e w  E n g l a n d  a s  
t h e  p a r t r i d g e .  
T h r o u g h  t h e  e a s t e r n  h a l f  o f  t h e  S t a t e  r a n g e s  t h e  w i l d  t u r k e y  
( g a l l i p a v o  m e l e a g r i s ) ,  t h e  o n l y  p h e a s a n t  n a t i v e  t o  A m e r i c a .  T h e s e  
a l s o  i n c r e a s e  f a s t ,  a n d  w o u l d  d o  s o  m u c h  f a s t e r  n o w  t h a t  t h e  w i l d  
c a t  h a s  b e e n  t h i n n e d  d o w n ,  w e r e  l a w s  m o r e  w i s e l y  f r a m e d  f o r  i t s  
p r o t e c t i o n .  
T h e  w o o d  d u c k  o r  s u m m e r  d u c k  (  a i x  s p o n s a )  h a s  b e e n  s a d l y  
t h i n n e d  d o w n  a n d  s h o u l d  h a v e  a  s t a y  l a w  f o r  i t s  p r o t e c t i o n  f o r  
m a n y  y e a r s  t o  c o m e .  I n  t h o s e  p a r t s  o f  t h e  S t a t e  w h e r e  i t  w a s  f o r -
m e r l y  a b u n d a n t ,  i t  n o w  e x i s t s  i n  m e r e  f r a c t i o n s  o f  i t s  o r i g i n a l  n u m -
b e r s ,  a n d  t h i s  d u c k  h a s  d i s a p p e a r e d  f r o m  m a n y  S t a t e s  e n t i r e l y  
w h e r e  t e n  y e a r s  a g o  i t  w a s  n u m e r o u s .  
B u t  t h e  o t h e r  d u c k s  t h a t  c o m e  t o  u s  i n  w i n t e r  a r e  s t i l l  f a i r l y  
a b u n d a n t ,  a n d  w i t h  a  l a w  c h e c k i n g  t h e i r  s a l e  o n  t h e  m a r k e t s  t h e r e  
w o u l d  b e  n o  s c a r c i t y  o f  d u c k s  f o r  m a n y  y e a r s  t o  c o m e  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  T h e  w i l d  g o o s e  s p e n d s  t h e  w i n t e r  w i t h  u s ,  a l t h o u g h  i n  
d i m i n i s h e d  n u m b e r s .  
S n i p e  a r e  s t i l l  a b u n d a n t  e n o u g h  f o r  g o o d  s p o r t ;  a s  a r e  y e l l o w -
l e g s  a n d  o t h e r  s h o r e  b i r d s .  T h e  w o o d c o c k  h a s  l a r g e ,  u n d i s t u r b e d  
b r e e d i n g  g r o u n d s  w i t h i n  t h e  b o r d e r s  o f  t h e  S t a t e ,  w h i c h  i t  i s  w i s e  
t o  o m i t  a  s p e c i f i c a t i o n  o f ,  a n d  t h e  d o v e  i s  a g a i n  i n c r e a s i n g  s l o w l y .  
T h e  w h i t e - t a i l  d e e r  o f  t h e  L o w - C o u n t r y  i s  a  r a p i d  b r e e d e r  a n d  
g i v e n  a  f a i r  c h a n c e  w o u l d  s o o n  r e c r u i t  h i s  n u m b e r s .  T h e r e  a r e  
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some black bear yet in the swamps and will be for years to c , e 
Of smaller animals, such as squirrels (grey and fox), raccoons; 
opossums, foxes, and rabbits there are yet enough in most parts ot 
the State, and too many in others. 
The number of Northern sportsmen annually coming to the State, 
which is ever increasing, with the number who have bought homes 
here, is evidence enough of the State's attractiveness as a resort 
for game. 
THE WAY IT GOES. 
The secretary of the Audubon Society undertook some time since 
to ascertain the number of shells used annually in South Carolina 
and found some surprising figures. The wholesale houses of 
Charleston handle about 20 carloads of shells annually, with 250,000 
to the carload, or say five million shells; Columbia sells half as many 
or 2,500,000; Spartanburg sells a little over one million, and Green-
ville a little more. Adding the retail houses of Charleston this 
would mean ten million shotgun shells for these four places. On 
this basis, allowing for the sale by Atlanta, Augusta, Savannah, 
Charlotte, Wilmington, and towns in the State that buy direct 
from the factory, it would indeed be conservative to put the total 
for the State at fifteen million shotgun shells ( I 5,000,000). When 
one comes to think about it this is a staggering, awful condition 
of affairs. If 75 per cent. of these are misses, then the amount 
of game slaughtered is enough to make anybody pause. 
The actual number is far above the figure given; there can be 
10 doubt of that. 
GRAVE NATURE OF THE CASE. 
No patriotic man can afford to ignore the significance of this ; 
it means far more than the destruction of game and even more 
than the destruction of insect-eating birds, as important as these 
things are. No stretch of fancy is required to see that the State is 
suffering from vagrancy in acute form. The condition has stood 
so long that drastic treatment is required to cure it. In that con-
nection the idea might as well be dropped that the Audubon Society 
is an alien corporation, desiring to foist on the State notions for-
eign to its life and odious to its people. The society is composed 
of the citizens of the State, chartered by the General Assembly for 
a distinct purpose. 
2 1  
T h e  f i g h t  b e i n g  m a d e  b y  t h e  A u d u b o n  S o c i e t y  i s  a  f i g h t  t o  s a v e  
t h e  b i r t h r i g h t  o f  a  p e o p l e ,  n o w  b e i n g  w r e s t e d  f r o m  t h e m  b y  t h e  
h i r e l i n g  a n d  t h e  l a w l e s s  .  
.  ,
F A R M E R S  R A R E L Y  H U N T E R S .  
F e w  f a r m e r s  a r e  h u n t e r s .  O t h e r  c l a s s e s  a s  a  r u l e  f u r n i s h  t h e  
h u n t e r s .  W h a t  t h e  f a r m e r  d o e s  i s  t o  " p a y  t h e  f r e i g h t . "  H i s  l a n d s  
a r e  t r e s p a s s e d  o n  ;  h i s  g a m e  i s  d e s t r o y e d ,  o r  a t  l e a s t  t h e  g a m e  o n  h i s  
l a n d ;  h i s  c r o p s  s u f f e r  f r o m  i n s e c t  d e p r e d a t i o n s ,  b r o u g h t  o n  b y  t h e  
k i l l i n g  o f  i n s e c t - e a t i n g  b i r d s ;  a n d  w h i l e  t h e  e n t i r e  c o u n t r y  s u f f e r s ,  
t h e  f a r m e r  s u f f e r s  f i r s t  a n d  m o s t .  
I t  d o e s  n o t  a p p e a r  s t r a n g e ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  f a r m e r s  a r e  f o r e -
m o s t  i n  a s k i n g  f o r  p r o t e c t i o n  f o r  t h e m s e l v e s ,  t h e i r  c r o p s ,  t h e  g a m e  
o n  t h e i r  l a n d s ,  a n d  f o r  t h e  f i s h  o f  t h e  s t r e a m s ,  w h i c h  f u r n i s h  a  
v a l u a b l e  a d d i t i o n  t o  t h e  b i l l  o f  f a r e .  
T h r o u g h o u t  t h e  y e a r ,  b e f o r e  e v e r y  b o d y  o f  f a r m e r s  h e  a d d r e s s e d ,  
S e c r e t a r y  R i c e  n e v e r  f a i l e d  t o  h a v e  u n a n i m o u s  e n d o r s e m e n t  f r o m  
t h e  f a r m e r s  p r e s e n t .  T h i s  w a s  e s p e c i a l l y  n o t a b l e  i n  c o m m u n i t i e s  
w h e r e  t h e r e  h a d  b e e n  f o r m e r l y  o p p o s i t i o n  t h r o u g h  l a c k  o f  u n d e r -
s t a n d i n g  t h e  b e a r i n g s  o f  t h e  q u e s t i o n - i n  s h o r t ,  f o r  l a c k  o f  k n o w l -
e d g e  o f  b i r d s  a n d  t h e i r  h a b i t s .  
S C O P E  O F  T H E  W O R K .  
T h e  A u d u b o n  S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  h a s  c a r r i e d  o n  i t s  c a m -
p a i g n  o n  t h e  h i g h e s t  p o s s i b l e  p l a n e  a n d  u n d e r  c i r c u m s t a n c e s  t h e  
m o s t  t r y i n g ,  f o r  i t  h a s  n o t  b e e n  b a c k e d  b y  s e l f i s h  p o l i t i c a l  i n t e r e s t ,  
n o r  h a s  i t  o f f e r e d  a n y  s o p  t o  p o l i t i c a l  a m b i t i o n ;  a n d  i n  t h e  l a s t  
a n a l y s i s  i t  h a s  f o u g h t  i n  t h e  o p e n ,  w i t h  n o  a p p e a l  t o  f a n a t i c i s m  
o r  p r e j u d i c e ,  o r  w i t h  a n y t h i n g  c a l c u l a t e d  t o  s t i r  m e n ' s  e v i l  p a s s i o n s .  
I t  w a s  a n  a p p e a l  t o  r e a s o n  a n d  a  c a l l  t o  t h e  c i t i z e n s  o f  t h e  S t a t e  a n d  
t h e i r  r e p r e s e n t a t i v e s  t o  r i s e  t o  t h e  h e i g h t  o f  a n  o p p o r t u n i t y  a n d  
e x e c u t e  a  p l a n  o f  e x a l t e d  a n d  w i s e  s t a t e s m a n s h i p  f o r  c o n s e r v a t i o n  o f  
r e s o u r c e s  a n d  f o r  t h e  e l e v a t i o n  o f  r i s i n g  c i t i z e n s .  
T H E  P L A N  O U T L I N E D .  
T h e  m a i n  f e a t u r e s  o f  t h e  A u d u b o n  p l a n ,  w h i c h  w i l l  b e  p r o p o s e d  
t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  d o e s  n o t  d i f f e r  e s s e n t i a l l y  f r o m  t h a t  o f  
l a s t  y e a r .  
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l a s t  y e a r .  
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HUNTER'S LICENSE. 
The first proposal is for the laying of a resident hunter's license 
of one dollar on every hunter in the State, except when hunting 
on his own lands. Minor children are also exempt when hunting 
on their own, their parents' or guardians' land. This is no more 
than the modern plan of raising revenue to enforce game, bird and 
fish laws, first proposed and made law by the farmers of Michigan. 
The plan has been a perfect success wherever put into operation 
and it has been universally popular. A higher license works hard-
ship and has been proved a failure wherever tried. By this plan 
New York and Illinois have both raised something like $400,000 
annually and each State that has it has a self-sustaining game law. 
FOR GAME FISH. 
The society will ask that the sale of game fish be stopped during 
the spawning period from March I to November I. 
It will also ask that game fish be taken only with hook and 
line at all seasons of the year. Details as to this will be worked 
out in the bill when presented. These demands are fairly obvious 
and they reflect the wish of responsible citizens in each community. 
The only opposition to them comes from pot fishermen who do 
not intend to obey any law, unless they are forced to do so. 
GAME COMMISSIONER. 
The society asked last time that it be relieved from active enforce-
ment of the law and this becomes more imperative than ever, owing 
to President Taylor's retirement. In lieu thereof they ask that 
a Game Commissioner be nominated by the Audubon Society, 
appointed by the Governor and confirmed by the Senate: said Game 
Commissioner to have sufficient powers to enforce the laws and 
be paid a living salary out of the Game Protection Fund : that his 
salary and expenses be no charge on the State treasury. 
It is not open to question that if the matters under advisement 
possess a tithe of the importance claimed for them by the author-
ities of the world, then no time should be lost in putting them in 
charge of a responsible permanent commissioner. 
A logical sequel is that the wardens who are to enforce the laws 
under a Commissioner's orders should be selected by him, controlled 
by him and dismissed whenever, in the Commissioner's judgment, 
they are no longer needed. 
2 3  
T h e  p r e s e n t  s y s t e m  o f  q u a l i f y i n g  w a r d e n s  i s  c u m b e r s o m e ,  u n -
n e c e s s a r y  a n d  w o r k s  h a r m  b y  c a u s i n g  u s e l e s s  d e l a y  a t  c r i t i c a l  t i m e s .  
A l l  p r o g r e s s i v e  S t a t e s  e m p l o y  a  s y s t e m ,  s i m i l a r  t o  t h e  o n e  r e c o m -
m e n d e d  b y  t h e  A u d u b o n  S o c i e t y .  
W i t h  t h e  p r o p e r  m a n  s e l e c t e d  f o r  C o m m i s s i o n e r ,  h a v i n g  s e v e n  
s a l a r i e d  w a r d e n s  u n d e r  h i m  a n d  t h e  c o u n t y  a n d  t o w n s h i p  w a r d e n s  
t o  a s s i s t ,  t h e r e  s h o u l d  b e  a n  i d e a l  e n f o r c e m e n t  o f  t h e  g a m e  l a w s  
w i t h i n  a  r e a s o n a b l e  t i m e .  
W i t h o u t  a  n u c l e u s  o f  p a i d  w a r d e n s  n o  s y s t e m  w i l l  e v e r  p r o v e  
s u c c e s s f u l .  T h e r e  h a v e  b e e n  s c o r e s  o f  i n s t a n c e s  c o m i n g  u n d e r  t h e  
s o c i e t y ' s  o b s e r v a t i o n  d u r i n g  t h e  c u r r e n t  y e a r .  
T h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  p r o g r a m m e  i s  m a t t e r  o f  d e t a i l .  T h e  d e e r  
s e a s o n  w a s  a g r e e d  o n  i n  c o n f e r e n c e  a t  t h e  l a s t  s e s s i o n  o f  t h e  G e n -
e r a l  A s s e m b l y  a n d  c a n  n o t  b e  r e o p e n e d  h o n o r a b l y  b y  e i t h e r  p a r t y  
t o  i t .  T h e  o t h e r  s e a s o n s  w i l l  b e  s t a t e d  i n  t h e  b i l l s  o f f e r e d ,  w h i c h  
w i l l  b e  c o n s e r v a t i v e ,  t h e  m a k i n g  o f  t h e  p a r t r i d g e  s e a s o n  u n i f o r m  
a n d  t h e  p l a c i n g  o n  o f  a  p r u d e n t  b a g  l i m i t ,  b e i n g  a b o u t  t h e  m o s t  
m a r k e d  c h a n g e s  r e c o m m e n d e d .  
T h e  p a s s a g e  o f  t h e  l i c e n s e  l a w ,  t h e  n o m i n a t i o n  o f  a  G a m e  C o m -
m i s s i o n e r  a n d  r e s t r i c t i o n  o n  t h e  s a l e  o f  g a m e  f i s h  a r e  t h e  t h r e e  
v i t a l  t h i n g s  t o  b e  c o n s i d e r e d .  T h e  r e s t  f l o w s  f r o m  t h a t .  
B I R D S  A N D  T H E I R  U S E S .  
I n  t h e  l a s t  a n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  s o c i e t y  t h e r e  w a s  s o m e t h i n g  s a i d  
a b o u t  t h e  w o r k  o f  b i r d s  a n d  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  c o n t i n u e  t h a t  i n f o r -
m a t i o n ,  a s  l a c k  o f  s p a c e  l a s t  y e a r  c o m p e l l e d  t h e  o m i s s i o n  o f  m u c h  
v a l u a b l e  a n d  i n t e r e s t i n g  m a t t e r .  
B O O K S  A B O U T  B I R D S .  
T h e r e  i s  a n  e v e r - i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  p e r s o n s  w h o  w i s h  t o  b e -
c o m e  a c q u a i n t e d  w i t h  b i r d s  a n d  t o  e n l a r g e  t h e i r  k n o w l e d g e  o f  n a -
t u r e  b y  a n  a c q u a i n t a n c e  w i t h  t h e  m o s t  f a s c i n a t i n g  a n d  i n t e r e s t i n g  d o -
m a i n  o f  a n i m a t e d  n a t u r e .  
I n q u i r i e s  c o n s t a n t l y  a r e  m a d e  a s  t o  w h a t  b o o k s  t o  g e t  t o  a i d  t h e  
b i r d  s t u d e n t ,  a n d  i t  i s  i n t e n d e d  h e r e  t o  g i v e  t h i s  i n f o r m a t i o n ,  c o n s i d -
e r i n g ,  o f  c o u r s e ,  t h e  m a t t e r  o f  c o s t ,  s o  a s  t o  p l a c e  b i r d  s t u d y  w i t h i n  
r e a c h  o f  e v e r y b o d y .  
F i r s t ,  o n e  w i s h e s  t o  k n o w  t h e  b i r d s ,  t o  b e  a b l e  t o  n a m e  t h e m .  T h i s  
n e e d  i s  m e t  i n  a  s e t  o f  s m a l l  b o o k s ,  b y  C .  K .  R e e d ,  W o r c e s t e r ,  M a s s .  
T h e y  a r e  k n o w n  a s  B i r d  G u i d e s ,  a r e  p u b l i s h e d  i n  t w o  v o l u m e s ,  a n d  
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cost one dollar and fifty cents each. ( 1, Water and Game Birds; 2, 
.Land Birds). These volumes may be carried in the pocket and 
admirably serve the purpose of indentifying the birds. To under-
stand the economic value of birds properly nothing equals for the 
student the great work of Forbush, issued by the Massachusetts 
State Board of Agriculture, and placed within reach of all by being 
sold for $1.00; 36 cents should be added for postage. This is a 
large, handsome volume, profusely illustrated and worth its weight 
in gold. 
· Those interested in bird study for its own sake could not do better 
than get Mr. Frank M. Chapman's Birds of Eastern North America, 
Bird Life, and Mrs. Mabel Osgood Wright's Birdcraft. 
A subscription to Bird Lore, the official organ of the National As-
sociation of Audubon Societies, costs only $1.00 for the six num-
bers, issued each year. (The MacMillan Co., Harrisburg, Penn.) 
Moreover any citizen who will regularly read the handbook of the 
U. S. Department of Agriculture will need little else. 
Many more might be suggested, but armed with the Bird Guides, 
Chapman's Handbook of Birds of Eastern North America and For-
bush's "Useful Birds and Their Protection," a man will soon acquire 
a pretty thorough acquaintance with birds, their uses and their ways. 
It need hardly be explained to the maturer student that bird men, 
engaged in active field work, must of necessity employ the original 
documents or study the bird itself in the field-no general work will 
answer so stern and exacting a requirement. 
Having said so much about bird books, some information about the 
birds in detail will be given. · 
THE BIRD KINGDOM. 
A bird differs from animals in the covering of its body; it alone 
is covered with feathers. A leather-wing bat, for example, can fly, 
but it is covered with fur and brings forth its young alive. Many 
reptiles and some animals, the duck-bill of Australia, for example, 
lay eggs, but the bird alone incubates, that is, sits on the eggs to 
hatch them. No animal frame con!ains muscles anything like so 
powerful for its size as does the bird's frame. The bird's bo·dy is a 
marvel of grace, beauty, lightness and strength. One authority has 
pointed out that a pair of English sparrows will use up more air in 
breathing than a pair of guinea pigs. This comes from the fact that 
~he bird's body is filled with air sacs which may be inflated at will, 
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i n  o r d e r  t o  r e n d e r  t h e  b o d y  m o r e  o r  l e s s  b u o y a n t .  B i r d s  a r e  m a s t e r s  
o f  t h e  a i r ,  i n  w h i c h  m o s t  o f  t h e m  h a v e  t h e i r  h o m e s .  
T h e  b i r d s  o f  t h e  e n t i r e  w o r l d  a r e  d i v i d e d  i n t o  n i n e t e e n  (  1 9 )  
o r d e r s ,  o f  w h i c h  t h e r e  a r e  1 6  s t i l l  f o u n d  i n  t h e  b o u n d s  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  T h e r e  w e r e  f o r m e r l y  1 7  f o u n d  i n  t h e  S t a t e ,  b u t  t h e  
P s i t t a c i  o r  p a r r o t s  l o s t  t h e i r  s i n g l e  r e p r e s e n t a t i v e  w h e n  C a r o l i n a  
p a r o q u e t  w a s  d r i v e n  f r o m  t h e  S t a t e .  T h e  f o l l o w i n g  a r e  t h e  o r d e r ! !  
a n d  t h e y  s h o u l d  b e  l e a r n e d  b y  e v e r y  s c h o o l  b o y  a n d  g i r l ,  a s  s u c h  
k n o w l e d g e  w i l l  p r o v e  o f  p e r m a n e n t  b e n e f i t .  
O r d e r .  P r o n u n c i a t i o n .  C h a r a c t e r .  
1 .  P a s s e r e s  ( P a s ' - s e - r e z )  . . . . . .  P e r c h i n g  B i r d s .  
2 .  M a c r o c b l r e s  ( M a c - r o - c h l ' - r e z ) .  .  G o a t s u c k e r s .  
3 .  P s i t t a c i  ( S i t ' - t a - s l ) .  
4 .  P i e l  ( P i ' - s i ) .  
5 .  C o c c y g e s  ( C o c ' - s i - g e z ) .  
6 .  R a p t o r e s  ( r a p - t o ' - r e z ) .  
7 .  C o l u m b a e  ( C o - l u m ' b e ) .  
8 .  G a l l i n r e  ( g a l - I i ' - n e )  . .  
9 .  L i m i c o l r e  ( L i - m i c ' - o - l e ) .  .  .  
1 0 .  P a l u d i c o l r e  ( p a l - u - d i c ' - o - l e ) ) .  
1 1 .  H e r o d l o n e s  ( h e r - o - d i ' - o - n e z ) .  
.  P a r r o t s  a n d  m a c a w s .  
.  · w o o d p e c k e r s .  
.  C u c k o o s ,  K i n g f i s h e r s .  
.  B i r d s  o f  P r e y .  
.  P i g e o n s ,  d o v e s .  
.  S c r a t c h i n g  b i r d s .  
.  S h o r e  b i r d s .  
.  C r a n e s ,  r a i l s .  
.  H e r o n s ,  e g r e t s .  
1 2 .  O d o n t o g l o s s a e  (  o - d o n ' - t o - g l o s ' - s e )  F l a m i n g o e s .  
1 3 .  A n s e r e s  ( a n ' - s e - r e z )  . . . . . . .  S w i m m e r s  w i t h  c o m b -
e d g e  b i l l s .  
1 4 .  S t c g a n o p o d e s  (  S t e g - a - n o p '  - o - d e z )  .  l c u l l y - w e b b . e d  s w i m -
m e r s .  
1 5 .  T u b i n a r e s  ( t u - b l - n a ' - r e z )  .  .  .  .  T u b e - n o s e d  s w i m m e r s .  
1 6 .  L o n g i p e n n e s  ( l o n - j l - p e n ' - n e z ) .  . L o n g w i n g e d  s w i m m e r s .  
1 7 .  P y g o p o d e s  ( p y - g o p ' - o - d e z ) .  .  D i v i n g  b i r d s .  
1 8 .  I m p e n n e s  ( i m - p e n ' - n e z )  . . . . .  F l i g h t l e s s  d i v e r s .  
1 9 .  R a t i t r e  ( r a - t i ' - t e )  . . . . . . . .  F l i g h ( l e s s  r u n n e r s .  
E x a m p l e s .  
R o b i n ,  w a r b l e r ,  j a y .  
: N i g h t h a w k ,  s w i f t ,  r u b y -
t h r o a t .  
C a r o l i n a  p a r o q u e t ,  m a -
c a w .  
G o l d e n - w i n g e d  w o o d -
p e c k e r .  
B e l t e d  K i n g f i s h e r ,  
c u c k o o .  
E a g l e ,  o w l ,  v u l t u r e  .  
P a s s e n g e r  p i g e o n , m o u r n -
i n g - d o v e .  
P a r t r i d g e ,  w i l d  t u r k e y  .  
P l o v e r ,  w o o d c o c k ,  s n i p e .  
W h o o p i n g  c r a n e ,  C a r o -
l i n a  r a i l .  
B l u e  h e r o n ,  A m e r i c a n  
e g r e t .  
A m e r i c a n  F l a m i n g o .  
x f a l l a r d ,  C a n a d a  g o o ~ e ,  
s w a n .  
P e l i c a n ,  d a r t e r .  
A l b a t r o s s ,  s h e a r w a t e r .  
G u l l s  a n d  t e r n s .  
L o o n ,  g r e b e ,  a u k ,  m u r r e .  
P e n g u i n .  
O s t r i c h ,  e m u ,  c a s s o -
w a r y ,  r h e a .  
O f  t h e  f o r e g o i n g  a l l  b u t  t h e  l a s t  t w o ,  t h e  i m p e n n e s  a n d  t h e  r a t i t a e ,  
i n h a b i t  N o r t h  A m e r i c a ;  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e s e  t w o  a n d  t h e  
p s i t t a c i ,  t h e  r e s t  h a v e  r e p r e s e n t a t i v e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  T h i s  i s  n o t  
a  b a d  s h o w i n g ,  a t  l e a s t ,  f o r  w h a t  P r o v i d e n c e  h a s  b l e s s e d  u s  w i t h .  
T H E  P A S S E R E S  O R  P E R a H I N G  B I R D S .  
B y  f a r  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  o f  a l l  o r d e r s  o f  b i r d s  i s  t h e  o r d e r ,  p a s -
s e r e s ,  f o r  i n c l u d e s  a l l  t h e  s o n g b i r d s  a n d  a l l  t h e  b i r d s  m o s t  f a m i l i a r  
t o  u s  f r o m  c h i l d h o o d .  T h e  m o c k i n g b i r d  ( k n o w n  t o  s t u d e n t s  b y  t h e  
n a m e  o f  m i m u s  p o l y g l o t t o s ,  o r  m a n y - t o n g u e d  m i m i c ) ,  t h e  t h r u s h e s ,  
t h e  w r e n s ,  t h e  l i t t l e  b l u e b i r d  (  s i a l i a  s i a l i s ) ,  a  p o e m  i n  c o l o r ,  g l a d -
d e n i n g  e y e  a n d  e a r  w h e n  s p r i n g  b u r s t s  f o r t h ,  b u d  a n d  b l o s s o m ,  t h e  
r o b i n ,  t h e  c a t b i r d ,  t h e  m a n y  w a r b l e r s ,  w i t h  t h e i r  b e a u t i f u l  a n d  v a r i e d  
c o l o r s ,  t h e  k i n g b i r d s  a n d  o t h e r  f l y c a t c h e r s ,  t h e  s p a r r o w s ,  t h e  c a r d i -
n a l s  a n d  o t h e r  g r o s b e a k s ,  i n  s h o r t ,  b i r d  l i f e  a s  i t  m o s t  n e a r l y  a p -
peals to the average man and woman, boy and girl, is the picture pre-
sented by the order of perching birds. 
There are no other birds anything like so familiar to the gen-
erality of mankind. Without them life would not be the same and 
the world would be rifled of one of its chief charms, that links age 
with youth, sickness with health, a common possession, dowered on 
humanity by the hand of the Almighty. 
Law has thrown around these birds its protecting arm, but the 
moral sanction lies far back of human law, since Moses, in the last 
of his great books, shortly before he passed from sight in the land 
of Moab, gave this injunction to the children of Israel: 
"If a bird's nest chance to be before thee in the way in any tree, 
or on the ground, whether they be young ones, or eggs, and the 
dam sitting upon the young, or upon the eggs, thou shalt not take 
the dam with the young: But thou shalt in any wise let the dam go, 
and take the young to thee; that it may be well with thee, and that 
thou mayest prolong thy days." (Deuteronomy, 22 :6 and 7). 
Whether as seed-eaters or insect-eaters this order of passeres has 
a long list of active, ~nergetic, courageous members, and they carry 
on much of the work of the great bird kingdom. 
For example, take the familiar robin ( merula migratoria), that 
has been so ruthlessly slaughtered in time past. Trouvelot placed 
two thousand silk worms ( that resemble when young the young of 
the apple tree moth) on a tree outside his grounds and in two days 
the robins had destroyed every one. Prof. Treadwell, of Cambridge 
read a detailed experiment before the Boston Society of Natural 
History, showing that a young robin could and did eat two and one-
half times his own weight in earth-worms. In the early spring be-
fore the robin has departed for the North, he is one of the most in-
dustrious destroyers of various kinds of noxious grubs. In figuring 
this one must fairly take into account the number of eggs that would 
be produced by the adult insect and the sum total almost passes be-
lief. Speaking of the thrushes, to which family the robin belongs, 
E. A. Samuels says, in his "Birds of New England:" 
"In fact, the thrushes seem to be designed by nature to rid the 
surface of the soil of noxious insects not often pursued by most other 
birds. The warblers capture the insects that prey on the foliage of 
the trees; the flycatchers seize these insects as they fly from the 
trees; the swallows capture those which have escaped all these; the 
woodpeckers destroy them when in the larva state within the wood; 
the wrens, nuthatchees, titmice and creepers eat the eggs and young 
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t h a t  l i v e  o n  a n d  b e n e a t h  t h e  b a r k ;  b u t  t h e  t h r u s h e s  s u b s i s t  o n  t h o s e  
t h a t  d e s t r o y  t h e  v e g e t a t i o n  o n  t h e  s u r f a c e  o f  t h e  e a r t h .  T h e y  d e -
s t r o y  n e a r l y  a l l  k i n d s  o f  g r u b s ,  c a t e r p i l l a r s  a n d  w o r m s  t h a t  l i v e  u p o n  
t h e  g r e e n s w a r d  a n d  c u l t i v a t e d  s o i l ,  a n d  l a r g e  q u a n t i t i e s  o f  c r i c k e t s  
a n d  g r a s s h o p p e r s  b e f o r e  t h e y  h a v e  b e c o m e  p e r f e c t  i n s e c t s .  T h e  
g r u b s  o f  l o c u s t s ,  o f  h a r v e s t - f l i e s ,  o f  b e e t l e s ,  w h i c h  a r e  t u r n e d  u p  b y  
t h e  p l o w  o r  t h e  h o e ,  a n d  t h e i r  p u p a e ,  w h e n  e m e r g i n g  f r o m  t h e  s o i l ;  
a p p l e - w o r m s ,  w h e n  t h e y  l e a v e  t h e  f r u i t  a n d  c r a w l  a b o u t  i n  s e a r c h  
o f  n e w  s h e l t e r ;  a n d  t h o s e  s u b t e r r a n e a n  c a t e r p i l l a r s ,  t h e  c u t w o r m s ,  
t h a t  c o m e  o u t  o f  t h e  e a r t h  t o  t a k e  t h e i r  f o o d ,  a l l  t h e s e  a n d  m a n y  
o t h e r s  a r e  e a g e r l y  d e v o u r e d  b y  t h e  r o b i n s  a n d  m a n y  t h r u s h e s .  T h e  
c u t w o r m s  e m e r g e  f r o m  t h e  s o i l  d u r i n g  t h e  n i g h t  t o  s e e k  f o r  f o o d ,  
a n d  t h e  r o b i n ,  w h i c h  i s  o n e  o f  t h e  e a r l i e s t  b i r d s  t o  g o  a b r o a d  i n  t h e  
m o r n i n g ,  i s  v e r y  d i l i g e n t  i n  h u n t i n g  f o r  t h e s e  v e r m i n  a t  t h e  d a w n  
o f  d a y  b e f o r e  t h e y  h a v e  g o n e  b a c k  t o  t h e i r  r e t r e a t .  T h e  n u m b e r  
o f  t h e s e  d e s t r u c t i v e  g r u b s  i s  i m m e n s e . "  
A n y  o n e ,  f a m i l i a r  w i t h  f a r m  l i f e ,  m u s t  h a v e  n o t i c e d  t h e  r o b i n s  f o l -
l o w i n g  t h e  p l o w  i n  t h e  f i e l d s  i n  s p r i n g  a n d  w i n t e r ,  a n d  t h i s  w o u l d  
b e  o b s e r v e d  m u c h  o f t e n e r ,  w e r e  i t  n o t  f o r  t h e  r e c k l e s s  b o y  w i t h  
t h e  s h o t g u n ,  w h o  i s  b l u n d e r i n g  i n t o  t h e  m a c h i n e r y  o f  t h e  u n i v e r s e  
w i t h o u t  r e a l i z i n g  w h a t  d a m a g e  h e  i s  d o i n g .  T h e  r o b i n  i s  o n e  o f  
t h e  g r e a t e s t  d e s t r o y e r s  o f  t h e  p u p a e  o f  t h e  a r m y  w o r m ,  e a t i n g  f r o m  
2 0 0  t o  2 5 0  o f  t h e m  a  d a y ,  w h e n  t h e y  a r e  t o  b e  h a d .  
S p e a k i n g  o f  t h e  r o b i n ,  H o r n a d a y  s a y s  ( A m e r i c a n  N a t u r a l  H i s -
t o r y )  :  " A l l  l o v e r s  o f  b i r d s  s h o u l d  a g r e e  i n  p l a c i n g  t h i s  d e a r  o l d  
f r i e n d  a t  t h e  h e a d  o f  t h e  l i s t  o f  t h e  b i r d s  o f  t h i s  c o n t i n e n t .  T h i s  
i s  b e c a u s e  i t  i s  t h e  h i g h e s t  a v i a n  t y p e .  I t  h a s  t y p i c a l  p l u m a g e ;  i t  
p e r c h e s ;  i t  s i n g s  b e a u t i f u l l y ;  i t  m i g r a t e s ,  a n d  i t s  a n a t o m y  i s  t h o r -
o u g h l y  r e p r e s e n t a t i v e .  *  *  *  W h o  i s  t h e r e  w h o  c a n  k n o w  t h e  
r o b i n  a n d  n o t  l o v e  h i m ?  F e w  i n d e e d ;  a n d  t h o s e  p e r s o n s  a r o u n d  
N e w  Y o r k  a n d  i n  s o m e  p a r t s  o f  t h e  S o u t h  w h o  s h o o t  r o b i n s  f o r  f o o d  
a r e  w h o l l y  u n f i t  t o  i n h a b i t  t h e  r o b i n s  c o u n t r y ,  u n l e s s  t h e y  r e f o r m . "  
T h e  r o b i n  c o m e s  S o u t h  t o  g l a d d e n  w i n t e r ,  a n d  a l t h o u g h  w i t h  u s  
h e  d o e s  n o t  s i n g ,  s i n c e  m o s t  b i r d s  a r e  s i l e n t  i n  w i n t e r ,  h e  d o e s  i m -
p a r t  c h e e r  a n d  b e a u t y  t o  t h e  w i n t e r  l a n s c a p e .  H e  i s  a l m o s t  a s  
f r i e n d l y  a s  d o m e s t i c  p o u l t r y ,  a n d  w o u l d  b e  q u i t e  a s  m u c h  s o  w i t h  
s a n e  t r e a t m e n t .  
I t  w o u l d  b e  i n t e r e s t i n g  a n d  i n s t r u c t i v e  a s  w e l l  t o  p u r s u e  a t  l e n g t h  
t h e  h i s t o r y  o f  t h i s  m o s t  i n t e r e s t i n g  o r d e r ,  b u t  t h i s  r e p o r t  i s  n o t  a  
h i s t o r y  o f  b i r d s ,  a n d  m u s t  s u b s e r v e  s t r i c t l y  i t s  p u r p o s e .  
There is one family, however, that must be noticed and that is 
the swallow family, to which, by the way, our common swift (known 
as chimney swallow) does not belong. The purple martin is a 
prominent member of that family and it is still the custom in parts 
of the State to put up houses or gourds for them. This is done to 
keep off hawks, the country folks say, but whatever the reason, they 
have done wisely for the purple martin is one of the greatest of in-
sect destroyers, eating nothing else. All swallows, barn swallow, 
bank swallow, cliff swallow (with the single exception of the tree 
swallow that eats bay-berries) feed on nothing but insects. They 
return to every farmer much for the little protection accorded them. 
THE ORDER, MACROCHIRES. 
A great deal has been written about the nighthawk, or bullbat, 
of the United States, for he ranges from Saskatchewan to the Gulf 
in summer, and goes to South America and the limit of the Carrib-
bean Sea in winter. The cotton planter owes more to the night-
hawk (Chordeiles Virginanus) and his cousins, the chuck-will's'-
widow ( antrostomus Carolinensis) and the whippoorwill ( antrosto-
mus vociferus) than to any other class of birds, since they prey on 
the moths that are the parents of most cotton pests. The cotton 
moth ( argillacea Alabama) and the cotton bool-worm (heliothis ob-
soleta) and the cornstalk borer ( datraea saccharalis), as well as the 
sphinx moths, the parents of tomato and tobacco worms are all eaten 
by these birds in large quantities. Since moths fly only at night or 
during twilight, they are not menaced by other birds in the adult 
form, although cotton caterpillars are eaten by many birds. An in-
stance is cited from Texas where cotton caterpillars were taken from 
10,000 acres in a single day by a vast flight of blackbirds. 
The little chimney swift ( chaetura pelagica) also belongs to this 
order and is a valuable insect-feeder, being tireless on the wing and 
eating nothing but insects. He is · the one bird that ornithologists 
have never discovered the winter home of. He is lost in the fall. 
The ruby-throated hummingbird, the only representative of this 
family in the United States, is also classed with this order and he 
performs service of greatest value in picking out the tiny insects 
from the open flowers; he is a true insect eater, despite his tiny 
size, and this very fact makes him perform an office impossible of ac-
complishment by any other bird. 
t  
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T H E  O R D E R  P I C I  O R  W O O D P E C K E R S .  
T h e  w o r k  p e r f o r m e d  b y  w o o d p e c k e r s  f o r  t h e  f o r e s t s  o f  t h e  c o u n -
t r y  c a n  o n l y  b e  a p p r e c i a t e d  b y  o n e  f a m i l i a r  w i t h  f o r e s t s .  V a r i o u s  
k i n d s  o f  b o r i n g  i n s e c t s  w i l l  s o o n  w i p e  o u t  t h e  m o s t  i m p o s i n g  f o r e s t  
o n  f o r e s t ,  u n l e s s  t h e y  a r e  c h e c k e d  a n d  t h e  w o o d p e c k e r  i s  a d m i r a b l y  
a d a p t e d  t o  p u t  s u c h  a  c h e c k  o n  t h e i r  d e p r e d a t i o n s .  H i s  t o n g u e  i s  
t i p p e d  w i t h  a  s p e a r  w h i c h  i s  r u n  i n t o  t h e  g r u b  o r  b o r e r  a n d  t h e  i n -
s e c t  i s  j e r k e d  o u t  a n d  e a t e n .  T h e r e  i s  a m o n g  w o o d p e c k e r s  o n l y  o n e  
t r u e  s a p s u c k e r ,  t h e  y e l l o w - b e l l i e d  s a p s u c k e r  r e a d i l y  k n o w n  b y  h i s  
s m a l l  c h e c k e r e d  a p p e a r a n c e  a n d  b y  t h e  f a c t  t h a t  h e  d r i l l s  a  s e r i e s  o f  
h o l e s  i n  t r e e s ,  e s p e c i a l l y  i n  a p p l e ,  m a p l e  o r  o t h e r  t r e e s ,  h a v i n g  a  s w e e t  
s a p .  B u t  i t  i s  d o u b t f u l  i f  t h e  s a p  t a k e n  i n j u r e s  t h e  t r e e ,  w h i l e  i t  
i s  a  p r o v e n  f a c t  t h a t  t h e  b i r d  e a t s  q u a n t i t i e s  o f  n o x i o u s  g r u b s .  
T h e  r e d - h e a d e d  w o o d p e c k e r  m u s t  b e  s t u d i e d  t o  b e  a p p r e c i a t e d .  
I t  i s  t r u e  t h a t  h e  p u l l s  o p e n  t h e  e a r  o f  c o r n  s o m e t i m e s  t o  g e t  a t  t h e  
b o l l  w o r m  i n s i d e ,  f o r  t h a t  i s  a  s w e e t  w o r m ,  f i l l e d  w i t h  c o r n  j u i c e  a n d  
r e g a r d e d  b y  a l l  b i r d s  e s p e c i a l l y  d a i n t y .  I t  i s  a l s o  t r u e  t h a t  a  
f e w  e a r s  m a y  b e  l e f t  o p e n  t o  t h e  w e a t h e r  i n  t h i s  w a y  a n d  r o t ;  b u t  
w h a t  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  i s  t h i s  :  t h e  m u l t i p l i c a t i o n  o f  b o l l  w o r m s  i s  
s o  r a p i d  t h a t  w i t h o u t  t h e  w o r k  o f  t h e  b i r d s  c o r n  g r o w i n g  w o u l d  
s o o n  b e c o m e  i m p o s s i b l e .  T h e  n u m b e r  o f  b o l l  w o r m s  o n  a  s i n g l e  a c r e  
w o u l d  t h e  f o l l o w i n g  y e a r ,  i f  u n d i s t u r b e d ,  e x c e e d  a  m i l l i o n !  S o  t h a t  
t h e  c o r n  i n j u r e d  b y  t h e  r e d - h e a d e d  w o o d p e c k e r  i s  a  m e r e  t r i f l e .  
O n e  o f  t h e  w o o d p e c k e r s  d e s e r v e s  e s p e c i a l  n o t i c e  a n d  t h a t  i s  t h e  
g o l d e n - w i n g e d  w o o d p e c k e r  (  c o l a p t e s  a u r a t u s ) .  T h i s  i s  t h e  g r e a t -
e s t  o f  k n o w n  a n t - e a t e r s  i n  t h i s  c o u n t r y .  A s  m a n y  a s  5 , 0 0 0  a n t s  
h a v e  b e e n  f o u n d  i n  a  y e l l o w - h a m m e r  o r  g o l d e n - w i n g e d  w o o d p e c k e r .  
A n t s  b y  c a r r y i n g  p l a n t s  l i c e  t o  t h e  r o o t s  o f  p l a n t s  a r e  a m o n g  t h e  
m o s t  n o x i o u s  o f  i n s e c t s .  M u c h  o f  t h e  s o - c a l l e d  w i l t  i s  c a u s e d  b y  
t h i s ,  a l t h o u g h  n o t  a l l  o f  i t .  
I n  t h e  y e l l o w - h a m m e r  t h e  f a r m e r  h a s  a  f r i e n d  n o t  t o  b e  d e s p i s e d .  
H e  i s  a  r a p i d  b r e e d e r  a n d  w i t h  p r o t e c t i o n  w i l l  s o o n  b e  s u f f i c i e n t l y  
a b u n d a n t .  H e  d o e s  n o t  m o l e s t  a n y  c r o p .  
T H E  O R D E R  C O C C Y G E S  O R  C U C K O O S .  
I t  h a s  b e e n  p o i n t e d  o u t  b e f o r e  t h a t  t h e  c u c k o o s ,  b l a c k - b i l l e d  c o c -
c y g u s  o r y t h o p t y  a n d  h a l m e r s  a n d  y e l l o w - b i l l e d  c o c c y g u s  A r n e r i c a n u s ,  
c a l l e d  v a r i o u s l y  " r a i n - c r o w s , "  e a t  h a i r y  a n d  s p i n y  c a t e r p i l l a r s ,  r e f u s -
e d  b y  o t h e r  b i r d s  a n d  e a t  t h e m  i n  v a s t  q u a n t i t i e s .  B u t  f o r  t h e m  
t h e  f o r e s t s  w o u l d  s u f f e r  e n t i r e  d e f o l i a t i o n  a n d  t w o  y e a r s '  d e f o l i a t i n g  
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will kill a tree. Some of the worst pests in nature are kept down 
by cuckoos. There are no leaf-eating caterpillars in winter and 
therefore the cuckoos depart for Central America when fall comes 
on. 
THE ORDER COLUMBAE OR DOVES. 
The representatives of this family in South Carolina are the 
mourning dove (zenaidura macroura) and the ground dove (Colum-
bigallina passerina terrestris). They feed wholly on weed seeds 
and are of utmost service in controlling excessive weed growth, 
reckoned among the most valued services performed by birds, in the 
opinion of the department of agriculture. Nearly 10,000 weed seed, 
practically all harmful weeds, have been found in a dove's crop. 
They consume weed seed in quantitie.s that would appear incredible 
to an untrained observer. The mourning dove is slightly regaining 
the ground lost, but will need protection for many years to come. 
The ground dove was almost wiped out some years ago by a hard 
freeze ; a few remain. 
THE ORDER GALLINAE. 
The last report contained data about this order, the most inter-
estin of all to the sportsman. The most prominent representatives 
in the State are the partridge ( colinus Virginanus) and the wild 
turkey ( gallipavo meleagris silvestris), the first the finest, the last 
the noblest, of American game birds. 
At the outset, an attempt will be made to undo an error, per-
petrated without excuse, on the partridge. Most Northern people 
call the bird quail, although none has ever attempted to defend it. 
Seeing that something would have to be done to correct so palpable 
an error, the Biological Survey has tried to save its erring friends by 
a compromise; they suggest the name Bob-White, which is one of 
the nicknames of the partridge, and has been for unnumbered ·gen-
erations. 
Now hear the evidence : The quail is not found in America at all; he 
is a native of Asia Minor and Egypt and migrates to Eastern Europe, 
in very limited numbers occasionally to England. The description of 
the bird from a ranking authority in England, than whom none is 
greater, the Rev. J. G. Wood, Fellow of the Linnaean Society, from 
whom Lydeker and all the rest borrow, author of half a dozen na-
tural histories, who has searched every quarter of the globe and is 
n  
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p e r s o n a l l y  f a m i l i a r  w i t h  m o r e  b i r d s ,  a n i m a l s  a n d  f i s h  t h a n  a n y  o t h e r  
l i v i n g  m o r t a l  (  o r  w a s ,  s i n c e  h e  i s  d e a d ) ,  s a y s  o f  t h e  q u a i l :  
" T h e  c o m m o n  q u a i l  (  c o t u r n i x  c o m m u n i s )  i s  f o u n d  s p r e a d  o v e r  
t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  E u r o p e ,  A s i a  a n d  A f r i c a ,  c o m i n g  t o  o u r  i s l a n d s  
(  t h e  B r i t i s h  I s l e s )  i n  s u m m e r ,  t h o u g h  n o t  i n  v e r y  g r e a t  n u m b e r s .  
I n  E n g l a n d  t h e  b i r d  i s  n o t  s u f f i c i e n t l y  p l e n t i f u l  t o  b e  o f  a n y  c o m -
m e r c i a l  v a l u e ;  b u t  i n  I t a l y  a n d  i n  s o m e  o f  t h e  w a r m e r  l a n d s  w h i c h  
t h e  q u a i l s  t r a v e r s e  d u r i n g  t h e i r  p e r i o d i c a l  m i g r a t i o n s ,  t h e  i n h a b i t a n t s  
l o o k  f o r w a r d  t o  t h e  a r r i v a l  o f  t h e  q u a i l  w i t h  t h e  g r e a t e s t  a n x i e t y .  I n  
t h o s e  c o u n t r i e s  t h e y  a r e  s h o t ,  s n a r e d  a n d  n e t t e d  b y  t h o u s a n d s ;  a n d  
i t  i s  c h i e f l y  f r o m  t h e  f o r e i g n  m a r k e t s  t h a t  o u r  g a m e - s h o p s  a r e  s u p -
p l i e d  w i t h  t h e s e  b i r d s .  W h e n  f a t  t h e  f l e s h  o f  t h e  q u a i l  i s  v e r y  d e -
l i c i o u s ;  a n d  t h e  m o s t  a p p r o v e d  w a y  o f  c o o k i n g  t h e  b i r d  i s  t o  e n v e l o p  
i t  i n  a  v e r y  t h i n  s l i c e  o f  b a c o n ,  t i e  i t  u p  i n  a  l a r g e  v i n e - l e a f ,  a n d  t h e n  
r o a s t  i t .  
" I n  t h e i r  m i g r a t i o n s  t h e  q u a i l  f l y  b y  n i g h t ,  a  p e c u l i a r i t y  w h i c h  
h a s  b e e n  n o t e d  b y  t h e  S c r i p t u r a l  r e c o r d  o f  t h e  E x o d u s ,  w h e r e  i t  i s  
m e n t i o n e d  t h a t  ' a t  e v e n  t h e  q u a i l s  c a m e  u p  a n d  c o v e r e d  t h e  c a m p . '  "  
I t  i s  r a t h e r  c u r i o u s  t h a t  t h e  m a l e s  p r e c e d e  t h e  f e m a l e s  b y  s e v e r a l  
d a y s  a n d  a r e  c o n s e q u e n t l y  m o r e  p e r s e c u t e d  b y  p r o f e s s i o n a l  f o w l e r s .  
T h e  m a l e  b i r d  d o e s  n o t  p a i r  l i k e  t h e  p a r t r i d g e ,  b u t  t a k e s  t o  h i m s e l f  
a  p l u r a l i t y  o f  w i v e s ,  a n d ,  a s  i s  g e n e r a l l y  t h e  c a s e  w i t h  s u c h  p o l y -
g a m i s t s ,  h a s  t o  f i g h t  m a n y  d e s p e r a t e  b a t t l e s  w i t h  o t h e r s  o f  h i s  o w n  
s e x .  A l t h o u g h  i l l  p r o v i d e d  w i t h  w e a p o n s  o f  o f f e n s e ,  t h e  q u a i l  i s  a s  
f i e r y  a n d  c o u r a g e o u s  a  b i r d  a s  t h e  g a m e c o c k  ;  a n d  i n  E a s t e r n  c o u n -
t r i e s  i s  l a r g e l y  k e p t  a n d  t r a i n e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  f i g h t i n g  p r i z e  
b a t t l e s ,  o n  t h e  r e s u l t  o f  w h i c h  t h e  o w n e r s  s t a k e  l a r g e  s u m s .  T h e  
n o t e  o f  t h e  m a l e  i s  a  k i n d  o f  s h r i l l  w h i s t l e ,  w h i c h  i s  o n l y  h e a r d  d u r i n g  
t h e  b r e e d i n g  s e a s o n .  *  *  *  T h e  c o l o r i n g  o f  t h e  q u a i l  i s  s i m p l e  
b u t  p l e a s i n g .  T h e  h e a d  i s  d a r k  b r o w n ,  e x c e p t  a  s t r e a k  o f  p a l e  b r o w n  
o v e r  t h e  e y e s ,  a n d  a n o t h e r  o n  t h e  t o p  o f  t h e  h e a d  p a s s i n g  t o w a r d s  
t h e  n a p e  o f  t h e  n e c k .  T h e  w h o l e  u p p e r  s u r f a c e  i s  b r o w n ,  s t r e a k e d  
w i t h  y e l l o w  b r o w n ,  a n d  t h e  f e a t h e r s  w i t h  l i g h t e r  s h a f t s .  T h e  c h i n  
a n d  t h r o a t  a r e  w h i t e ,  a n d  a r o u n d  t h e  t h r o a t  r u n  t w o  s e m i - c i r c u l a r  
b a n d s  o f  d a r k  b r o w n ,  t h e i r  p o i n t s  r e a c h i n g  a s  h i g h  a s  t h e  e a r  c o v e r t s  
a n d  h a v i n g  a  b l a c k  p a t c h  i n  f r o n t .  T h e  b r e a s t  i s  p a l e  b u t ,  w a r m  
b r o w n ,  v a r i e g a t e d  b y  t h e  p o l i s h e d  s t r a w  c o l o r  o f  t h e  s h a f t s ,  a n d  t h e  
r e m a i n d e r  o f  t h e  u n d e r  s u r f a c e  i s  o c h r y  w h i t e ,  d e e p e n i n g  i n t o  c h e s t -
n u t  o n  t h e  f l a n k s .  T h e  t o t a l  l e n g t h  o f  t h e  q u a i l  i s  a b o u t  s e v e n  
i n c h e s . ' '  
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To still further accentuate the difference, the quail does not rise 
and fly in coveys, but flies in bevies or droves, sometimes going many 
miles before he alights. 
When a specimen of the partridge was shown Linnaeus, being 
sent from Virginia, he pronounced it colinus Virginianus, that is to 
say, Virginia partridge, and classed it among the tetraonidae or 
grouse family. Wilson always called it the Virginia partridge or sim-
ply partridge, and Nuttall classed it as perdix Virginanus, and 
ranked it among the colinia or partridge. So also Audubon. 
From the time the South was settled by sportsmen until now it 
has been known as the partridge and its resemblance to the partridge 
family of Europe is most striking and convincing. The English 
partridge measures twelve inches ; our partridge ten inches, and in 
form and habis the birds are one. 
Because the people of North Carolina call the ruffed grouse a 
pheasant is no reason why anybody else should; there is no dispute 
about that. There should be none about the partridge. 
The wild trukey remains from Colonial days, with the white-tail 
deer, to suggest what royal heritage it was that our forefather won 
from the Indian. With proper protection this noble bird, the single 
representative of the pheasant family, native to America, would 
again become plentiful. The way he has been slaughtered and 
butchered makes one marvel that a single wild turkey is left in 
South Carolina. 
The young turkeys should be protected at least until they are 
sufficiently well grown to take care of themselves, say the middle of 
December, and shooting should cease when the gobblers are gob-
bling, for that is the time they are mating, and they should be left 
alone then. 
The wild turkey has considerable economic value, although this is 
rarely considered. As a destroyer of grasshoppers and locusts he is 
without a peer. In Kansas when they found crops could not be 
grown on account of the grasshoppers, the farmer began to raise 
turkeys to eat the grasshoppers and today Kansis is the largest ship-
per of turkeys in the world and the grasshopper has long since 
ceased to be a burden. 
It is hard to overestimate the services of so large and vigorous a 
feeder as the wild turkey. 
As a game bird the wild turkey furnishes the sportsman what his 
heart longs for. The bagging of a gobbler, after a hard hunt, which 
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h a s  e n t a i l e d  c a r e  f r o m  w o r d  t o  w i r e ,  i s  g l o r y  e n o u g h  f o r  t h e  m o s t  
c a p t i o u s .  
T h e  s i n g l e  o t h e r  m e m b e r  o f  t h e  o r d e r  g a l l i n a e  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
i s  t h e  r u f f e d  g r o u s e  ( b o n a s a  u m b e l l u s )  w h i c h  j u s t  t o u c h e s  o u r  
w e s t e r n  b o r d e r ,  a l o n g  t h e  m o u n t a i n s ;  n o t  e n o u g h  c o m e  i n  t o  m a k e  
s p o r t  o r  t o  c a u s e  c a r e  f o r  t h e i r  p r o t e c t i o n .  
T h e  e x p e r i m e n t  o f  i n t r o d u c i n g  t h e  M o n g o l i a n  p h e a s a n t  s e e m s  t o  
h a v e  f a i l e d  u t t e r l y ,  a s  a l l  s u c h  e x p e r i m e n t s  w i l l ,  u n t i l  t h e  S t a t e  p u t s  
t h e  m e n  i n  c h a r g e  i n  p o s i t i o n  t o  p r o t e c t  t h e m .  T h e  p h e a s a n t  d o e s  
n o t  f l o u r i s h  a m o n g  t h r e e - d o l l a r  s h o t g u n s .  
T h e  v a l u e  o f  t h e  p a r t r i d g e  t o  t h e  c o r p s  i s  i m m e n s e ;  h e  i s  a  w i d e  
r a n g e r ,  a  v i g o r o u s  s c r a t c h e r  a n d  f o r  s e v e r a l  m o n t h s  f e e d s  a l m o s t  
e n t i r e l y  o n  n o x i o u s  i n s e c t s ,  s u c h  a s  t h e  b i l l b u g ,  t h e  c u t w o i ; m s ,  t h e  
p o t a t o  b e e t l e  a n d  a  l o n g  l i s t  o f  i n s e c t s ,  w h i c h  a r e  a m o n g  t h e  w o r s t  
f o e s  t o  a g r i c u l t u r e .  · T h e y  s h o u l d  b e  a l l o w e d  t o  i n c r e a s e  o n  e v e r y  
f a r m ,  a n d  t h e  b a g  a l l o w e d  s p o r t s m e n  s h o u l d  b e  s t r i c t l y  l i m i t e d  t o  a  
r e a s o n a b l e  n u m b e r .  T h e  s l a u g h t e r  o f  p a r t r i d g e s  i s  a n  i n j u r y  t o  
t h e  w h o l e  c o m m u n i t y  a n d  t h o s e  w h o  c a n  n o t  s e e  i t  o u g h t  t o  b e  m a d e  
t o  s e e  i t .  
I n  t h e  p a r t r i d g e  t h e  s p o r t s m e n  o f  S o u t h  C a r o l i n a  h a v e  t h e  f i n e s t  
a l l - r o u n d  g a m e  b i r d  i n  t h e  w o r l d ,  w h o s e  q u a l i t i e s  h a v e  b e e n  r e c o g -
n i z e d  a n d  e u l o g i z e d  b y  s p o r t s m e n  f r o m  e v e r y  q u a r t e r  o f  t h e  g l o b e .  
U n d e r  t h e  o l d  c o n d i t i o n s ,  w h e n  t h e  p l a n t a t i o n  h a d  s w a y  i n  t h e  
p a l m y  d a y s  o f  o l d ,  t h e r e  w a s  a l w a y s  a n  a b u n d a n c e  o f  p a r t r i d g e s .  
B u t  a l m o s t  i n  a  n i g h t  t h e  S t a t e  b r i s t l e s  w i t h  a r m e d  m e n  ;  a n o t h e r  
w h o l e  r a c e  h a s  b e e n  a d d e d  t o  t h e  d e s t r o y i n g  f o r c e s .  S p o r t s m e n  
h a v e  k i l l e d  t o o  m a n y  b i r d s  a n d ,  t h e  b a g  s h o u l d  n o w  o f  n e c e s s i t y  b e  
l i m i t e d  b y  l a w ;  b u t  i t  w o u l d  b e  e n t i r e l y  w r o n g  t o  a s s u m e  t h a t  t h i s  
. .  
a c c o u n t s  f o r  t h e  t h i n n i n g  o u t  o f  t h e  p a r t r i d g e s .  T h e  c a u s e  l i e s  i n  
t h e  p o t h u n t e r  a n d  c h i e f l y  i n  t h e  n e g r o  p o t h u n t e r .  A m a t ~ u r  s t u d e n t s  
o f  w a r  i m a g i n e  t h e  m o s t  m e n  w o u l d  b e  s l a i n  b y  t h e  a r t i l l e r y  :  s h r a p -
n e l ,  c a n n i s t e r  a n d  t h e  m a c h i n e  g u n .  A l l  r e c o r d s  p o i n t  t o  t h e  c o n -
t r a r y .  G e n e r a l  K i t c h e n e r  k i l l e d  1 6 , 0 0 0  o f  t h e  f o l l o w e r s  o f  t h e  
M a h d i  i n  t h r e e  h o u r s ,  b u t  h i s  o w n  r e p o r t s  s a y s  t h e y  w e r e  k i l l e d  b y  
r i f l e  f i r e .  S o  t h a t  w h i l e  o n e  o r  t w o  s p o r t s m e n ,  m a k i n g  a  b i g  b a g ,  
w i l l  c r e a t e  a  g r e a t  d e a l  o f  n o i s e ,  a  t h o u s a n d  n e g r n e s ,  p o t t i n g  b i r d s  
o n  t h e  g r o u n d ,  a n d  s e v e r a l  t h o u s a n d  y o u n g  n e g r o e s  b r e a k i n g  u p  
n e s t s  w i l l  b e  a l t o g e t h e r  m o r e  f a t a l  t o  t h e  p a r t r i d g e .  T h e  r o , o o o  
p a r t r i d g e s  f o u n d  i n  a  s h o r t  t i m e  i n  c o l d  s t o r a g e  a t  A i k e n  y e a r  b e -
f o r e  l a s t  w e r e  a l l  k i l l e d  b y  n e g r o e s .  
3 ~ A .  8 .  
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This is not an appeal to racial hatred, but a statement of fact. No 
pains have been taken to educate the negro in the value of birds, and 
little effort _has been made to restrain his vagrant propensities, which 
crop out not because he is a negro, but because he is human, and any 
man left idle half his time will naturally stir up mischief. 
The passage of the resident hunter's license will correct this. 
Such a condition is one of the reasons that make the passage of this 
law imperative. 
· ORDER LIMICOLAE. 
Little attention has been paid to the shore birds, for the reason 
that few of them are found far inland. The snipe (gallinago deli-
cata) does visit the bottom lands and low places in the interior of 
the State in the late winter and spring and the king rail ( rallus ele-
gans) is found in marshy places far from the seaside, while the 
woodcock is scattered at intervals all over the 'state. But as a rule 
shore birds, as their name implies, are found close to the seashore. 
The utter absence of proper protection has been inexcusable. The 
old South Carolina laws made the season for the woodcock (philo-
hela minor) the same as for the partridge, whereas their nesting 
habits are quite dissimilar. The wookcock nests in March, and 
there are many instances of young woodcock being found in Feb-
ruary. 
The shore birds are important insect-destroyers, as well as choice 
game birds and it is high time that steps were taken for their intel-
ligent protection. The long-billed curlew has been almost exter-
minated from the barbarous practice of shooting- them when they 
are herded on narrow sand-spits in May, where they gather to roost. 
This should be summarily ended, for it makes not the slightest differ-
ence whether the bird is a resident or a migrant, its slaughter should 
not be permitted. 
The same is true of the Carolina rail (porzana Carolina) and the 
Virginia rail ( rail us Virginiam,s) order Paluricolaes, that are 
shipped away by the thousand each year from Georgetown. It is 
well to remember that the shipment of any game bird out of the 
State is a misdemeanor under our laws. Ducks may be sold in the 
State, and so may snipe and a few other birds, but they are not al-
lowed to be shipped out of the State. 
South Carolina's laws forbid the sale, of the woodcock, and the 
season should be adjusted to the bird's nesting habits. Woodcock 
could not then be slaughtered in their flights, during freezes that 
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o c c u r  i n  l a t e  w i n t e r .  T h e  s o c i e t y  h a s  r e c o m m e n d e d  a  s e a s o n  o f  f r o m  
S e p t e m b e r  r  t o  J a n u a r y  r ,  f o r  w o o d c o c k .  
T H E  O R D E R  H E R O D I O N E S .  
O n e  i s  c o n t i n u a l l y  f i n d i n g  s o m e  t r u t h ,  e n c y s t e d  i n  S c r i p t u r e ,  t h a t  
h a s  e l u d e d  s e a r c h e d  a n d  a t t e n t i o n  t h r o u g h  t h e  m i l l e n i u m s  t h a t  h a v e  
r o l l e d  a w a y  s i n c e  t h e  i n s p i r e d  r e c o r d  w a s  g i v e n  t o  m a n .  N o w  
M o s e s  i n c l u d e s  t h e  h e r o n  a m o n g  t h e  b i r d s  t h a t  w e r e  n o t  t o  b e  e a t e n .  
F o r  w h a t  r e a s o n  w a s  n o t  k n o w n ,  e x c e p t  t h a t  t h e  h e r o n  i s  c l a s s e d  a s  
a n  u n c l e a n  b i r d ,  b u t  i n  v i e w  o f  w h a t  i s  k n o w n  o f  t h e  h e r o n  i n  t h i s  
a g e ,  o n e  c a n  s e e  t h e  r e a s o n  l y i n g  j u s t  b e h i n d  i t - a  r e a s o n  t h a t  m e n  
w e r e  n o t  t h e n  r e a d y  t o  r e c e i v e .  
T h i s  b i r d - a l l  k i n d s  o f  h e r o n s - h a s  p r o v e d  i t s  w o r t h  b y  c h e c k i n g  
s o m e  o f  t h e  w o r s t  i n s e c t  o u t b r e a k s  t h a t  h a v e  t h r e a t e n e d  t h e  c o n t i -
n e n t .  H e  h a s  e v e n  s a v e d  r i c e  c r o p s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  b y  e a t i n g  u p  
t h e  a r m y  w o r m s  ( h e l i o p h i l a e  u n i p u n c t a e )  o f f  t h e  r i c e .  Y e t  t h e  
h e r o n  s e e m s  t o  o f f e r  t h e  n e g r o  a  t a r g e t  h e  f i n d s  i t  i m p o s s i b l e  t o  r e -
s i s t .  H e  r e g a r d s  i t  a  f e a t  w o r t h y  o f  r e n o w n  t o  k i l l  a  " c r a n e , "  a s  h e  
c a l l s  t h e  h e r o n .  A  c e r t a i n  c l a s s  o f  w h i t e  m a n  i s  j u s t  a s  p r o n e  t o  
k i l l  t h e  w h i t e  i b i s ,  w h i c h  t h e y  c a l l  t h e  " g a n n e t , "  : i l t h o u g h  t h e  b i r d s  
i n  n o  w i s e  r e s e m b l e  e a c h  o t h e r  a n d  b e l o n g  t o  d i f f e r e n t  f a m i l i e s  a n d  
o r d e r s .  
T h e  h e r o n  b e i n g  a  s l o w  f l i e r  i s  p e c u l a i r l y  h e l p l e s s  b e f o r e  t h e  m a n  
w i t h  a  g u n .  N o t h i n g  r u b s  i n  t h e  t r u t h  b u t  a  c o n v i c t i o n  i n  a  c o u r t  
o f  l a w .  
W h i l e  o n  t h i s  t h e m e  i t  i s  w e l l  t o  n o t i c e  a  w i d e - s p r e a d  e v i l ,  s p r i n g -
i n g  f r o m  n o t h i n g  b u t  p r u r i e n t  c u r i o s i t y ,  a n d  t h a t  i s  t h e  a l m o s t  u n i -
v e r s a l  p r a c t i c e  o f  k i l l i n g  a n y  s t r a n g e  b i r d  t h a t  h a p p e n s  t o  c o m e  i n  
r a n g e .  S u c h  b i r d s  a r e  k i l l e d  f o r  n o  g o o d  p u r p o s e ;  t h e  r e a s o n  i n -
v a r i a b l y  a s s i g n e d  i s  t h a t  t h e  b i r d  w a s  k i l l e d  b e c a u s e  t h e  g u n n e r  d i d  
n o t  k n o w  w h a t  h e  w a s .  I s  t h a t ,  t h e n ,  a n y  w a r r a n t  f o r  k i l l i n g  t h e  
b i r d ?  O n e  o f  t h e  c o m m o n e s t  b i r d s  i s  t h e  b a r n  o w l ,  b u t  b e c a u s e  h e  
i s  n o t  a b r o a d  i n  d a y t i m e  f e w  p e o p l e  h a v e  e v e r  s e e n  o n e ,  b e c a u s e  t h e y  
d o  n o t  k n o w  w h e r e  a n d  w h e n  t o  l o o k  f o r  t h e m ,  y e t  t h e  k i l l i n g  o f  t h i s  
b i r d  i s  f o r b i d d e n  b y  l a w ,  a s  i t  o u g h t  t o  b e .  I f  a  m a n  d o e s  n o t  k n o w  
w h a t  h e  i s  s h o o t i n g ,  t h e  b e s t  t h i n g  t o  d o  i s  n o t  t o  s h o o t .  
T h e r e  i s  n o  n e c e s s i t y  t o  b r i n g  u p  a  b o y  w i t h  t h e  f i x e d  n o t i o n  t h a t  
h e  c a n  n o t  b e  h a p p y  w i t h o u t  k i l l i n g  s o m e t h i n g .  T h i s  i s  r e l i c  o f  h u -
m a n  s a v a g e r y  t h a t  w e  s h o u l d  o u t g r o w ;  t h a t  t h e  y o u n g  a n d  a s p i r i n g  
s h o u l d  b e  t a u g h t  t o  o u t g r o w .  T i m e  w a s  w h e n  t h e  s h o t g u n  a n d  t h e  
r i f l e  f o r m e d  a n  i n d i s p e n s a b l e  p a r t  o f  e v e r y  h o u s e h o l d .  T h e y  w e r e  
needed for actual defense against danger, or for replenishing the 
larder. That time has passed and while hunting is a fine sport, 
within reasonable and proper limits, it is beyond question wrong to 
permit it in a State beyond those limits. Long before there was any 
game law in South Carolina there were gentlemen who refused to 
kill more than sufficient game for the use of the family: one turkey, 
one buck, a dozen partridges, or the equivalent in other game. 
There were gentlemen then, as they are gentlemen now, who boldly 
asserted that no man had the right to kill game, merely for the sake 
of killing it. This is a sound principle and its observance would 
soon restock South Carolina with the greatest abundance of game. 
BIRDS AND INSECTS. 
A few remarks may be set down on the general subject of the 
relation of birds to insects, for the better understanding of the 
question. It ought to be sufficient to have the testimony of every 
economic entomologist ( or student of insects) in the United States 
to the effect that the only check on the increase of insects is the· 
insect-eating bird. The average man, however, will still continue 
to think he knows what he sees. whereas universal human 
experience shows that no average man ever did know what 
he saw, and that for practical purposes, any untrained man is the 
same as a blind monkey in a watch factory, in the great kingdom of 
nature. The reason is not far to seek. Ordinary observation is 
worthless in tracing causes that lie far back of observation. The 
keenest observer that ever lived would never have discovered that 
the anopheles mosquito conveyed the parasite of malaria, or that the 
stegomyia fasciata mosquito conveyed the germ of yellow fever: that 
typhoid and tuberculosis germs were conveyed by flies. These, with 
thousands of other truths, lay too far back for observation, whether 
the observation extended over ten, twenty, or through successive 
generations, for a thousand years. The world is now making a 
progress it never made before because scientific investigation is be-
ing pursued in a scientific manner with scientific instruments. 
Daniel Boone may have had a wonderful eye, but it was a weak and 
worthless affair compared to a field glass. 
This much is said to forcibly draw men's attention to the method 
now pursued in the study of birds and insects. The conclusions 
drawn are based on actual facts, not supposed facts, and liability to 
any kind of error is reduced to a minimum. 
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T H E  F U N C T I O N  O F  B I R D S .  
B r i e f l y  s t a t e d ,  b i r d s  k e e p  d o w n  t h e  g e n e r a l  l e v e l  o f  i n s e c t s .  T h e y  
e a t  g o o d  a n d  b a d  i n s e c t s  a l i k e ,  w h a t e v e r  t h e  a p p e t i t e  o f  t h e  p a r t i c u l a r  
b i r d  c r a v e s .  
W h e n  i t  i s  r e m e m b e r e d  t h a t  m a n y  i n s e c t s  a p p e a r  i n  t h e  f o u r  f o r m s ,  
e g g ,  l a r v a  o r  c r e e p i n g  f o r m ,  p u p a - c o v e r e d  f o r m  o r  p u p i d ,  a n d  t h e n  
t h e  i m a g o  o r  a d u l t  i n s e c t ,  t h e  w a r f a r e  m a d e  o n  t h e m  b y  b i r d s  c a n  b e  
a p p r e c i a t e d .  H e r e  c o m e s  a l o n g  a  g r e a t  m o t h  o r  b u t t e r f l y ;  a  n i g h t -
h a w k .  c h u c k - w i l l ' s - w i c ! o w ,  o r  s i m i l a r  b i r d  s w o o p s  c l o w n  o n  h i m  a n d  
s w a l l o w s  h i m .  O r ,  i f  t h e  i n s e c t  h a s  d e p o s i t e d  e g g s ,  t h e  t i n y  c r e e p -
e r s ,  t i t m i c e  o r  n u t h a t c h e s  h a v e  m o r e  t h a n  e q u a l  c h a n c e  o f  f i n d i n g  a n d  
e a t i n g  t h e  e g g s ;  b u t  i f  a n y  o f  t h e  e g g s  h a t c h ,  t h e n  t h e  c u c k o o s ,  t h e  
j a y s ,  c r o w s ,  h a w k s ,  o r  o t h e r  d e s t r o y e r s  o f  l e a f - e a t i n g  l a r v a e ,  w a g e  
w a r  o n  t h e m  a n d  f i n a l l y  w h e n  t h e  p u p i d  i s  e n c a s e d  i n  t h e  p u p a  o r  c a s e  
f o r  t h e  w i n t e r ,  t h e  r o b i n  o r  s o m e  w i n t e r  m i g r a n t  h a s  a  f a i r  c h a n c e  o f  
f i n d i n g  i t  a n d  r i p p i n g  i t  o p e n .  
S o ,  a l l  a l o n g  t h e  l i n e ,  f r o m  e g g  t o  p u p i d  a n d  i m a g o ,  t h e  i n s e c t  h a s  
t o  r u n  t h e  g a u n t l e t  f r o m  t h e  p o l i c e  o f  t h e  a i r ,  t h e  b r i d  h o s t .  
T h e  t o t a l  a m o u n t  d e s t r o y e d  w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  a  S t a t e  s t a g g e r s  
t h e  i m a g i n a t i o n ,  e v e n  o f  a  s c i e n t i s t .  A n y  m a r k e d  d e c r e a s e  i n  t h e  
g e n e r a l  a g g r e g a t e  o f  b i r d s  i s  s u r e  t o  b e  f o l l o w e d  b y  a  m a r k e d  i n -
c r e a s e  i n  t h e  a g g r e g a t e  n u m b e r  o f  i n s e c t s .  
O T H E R  M E A N S  U N A V A I L I N G .  
P o i s o n  m a y  b e  e m p l o y e d  w i t h i n  r e s t r i c t e d  a r e a s  a g a i n s t  i n s e c t s ,  
b u t  n o t  o n  a  s c a l e  o f  s c o r e s  o f  m i l e s .  N o  a d u l t  i n s e c t  w i l l  g o  n e a r  
a  t r a p - l i g h t  u n t i l  t h e  e g g s  a r e  d e p o s i t e d ;  h e n c e  t r a p - l i g h t s  a r e  u s e -
l e s s .  " \ V h e n  t h e  c r i c k e t s  c o v e r e d  U t a h  a n d  t h e  R o c k y  M o u n t a i n  
l o c u s t s  c o v e r e d  K a n s a s  n o  e f f o r t  a m o u n t e d  t o  a n y t h i n g  u n t i l  b i r d s  
c a m e  i n  a n d  d e s t r o y e d  t h e  p e s t s .  
A N  I N S E C T  A G E .  
T h e  a u t h o r i t i e s  a f f i r m  t h a t  t h i s  i s  t h e  i n s e c t  a g e  a n d  t h a t  n e v e r  
b e f o r e  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  w o r l d  h a v e  s o  m a n y  i n s e c t s  b e e n  f o u n d .  
M a n  h a s  p r o v i d e d  a b u n d a n t  f o o d  f o r  t h e m  a n d  t h e y  o f  c o u r s e  m u l t i -
p l y  f a s t e r  b e c a u s e  o f  i t .  A  w e l l - f e d  i n s e c t ,  l i k e  a  w e l l - f e d  a n i m a l ,  
p r o d u c e s  m o r e  a n d  l a r g e r  o f f s p r i n g .  A t  t h e  s a m e  t i m e  a  f e a r f u l  
s l a u g h t e r  o f  b i r d s  h a s  g o n e  o n  a n d  m u c h  o f  t h e  c o v e r  t h a t  b i r d s  r e -
q u i r e  f o r  n e s t i n g  a n d  s h e l t e r  h a s  b e e n  d e s t r o y e d .  T h e s e  g e n e r a l  
c o n d i t i o n s  h a v e  b r o u g h t  u s  f a c e  t o  f a c e  w i t h  a  c r i s i s .  U n l e s s  t h e r e  
is vigorous care exercised for a long period over the insect-eating 
birds of the State there are going to be extensive and devastating 
outbreaks. 
THE INSECT PARASITE. 
An important part played in the suppression of the spread of in-
sects is the work of the insect parasite. Were this uniform, no other 
agency would be needed to keep the insect in check, but unfortunate-
ly, it operates spasmodically, and the law governging its appearance 
and disappearance is but little understood. 
The general fact is that most insects are preyed on by a parasite, 
smaller than the insect, and whose rate of reproduction is vastly 
greater than the reproduction of the insect itself. Hence the in-
sect is brought to the verge of extinction by the parasite, which the 
following year perishes for lack of food, being itself then reduced to 
the narrowest limits. In some way nature preserves a minimum 
of each. Hence in five or six years time there is another insect out-
break and the parasites again out-multiply the insect and destroy it. 
A good example is the Hessian-Fly ( Mayetiola destructor) and 
its parasite. The parasite, in appearance like a tiny wasp. deposits 
the egg in the body of the Hessian fly with an ovidepositor and from 
the egg hatches a whitish grub, which develops within the body of 
the fly and destroys it. The following year there will be a noticeable 
lack of Hessian-Flies. 
Another example is found in the San Jose peach scale ( aspidiotus 
perniciosus), which has created such havoc among the peach, plum 
and apple orchards of the United States, at one time threatening the 
entire industry with ruin. 
The trouble came from the fact that this scale was brought from 
China to the San Joaquin valleye in California by a Mr. Lick, a 
great fancier of fine fruits and especially of foreign importations, the 
scale having been unconsciously imported with a number of peach 
trees. In China a small ladybird preyed on it and controlled it, but 
the parasitic ladybird was not imported with the scale; hence the 
widespread disaster that attended its importation. 
The ladybird parasite ( chilicorus similis) is now in the possession 
of the Department of Agriculture at Washington. and is being cul-
tivated for the purpose of turning loose on the scale. 
Another example is found in the Mexican Cotton Boo! Weevil 
( Anthonomus grandis) introduced from Guatemala without its con-
trolling parasite; and still another. and more familiar one to this re-
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g i o n ,  i n  t h e  O r e g o n  p o t a t o  b e e t l e ,  a n d  i n  M a s s a c h u s e t t s ,  t h e  b r o w n -
t a i l  m o t h  a n d  t h e  g y p s y  m o t h .  
N o w  m a n y  i n s e c t s  a p p e a r  t o  h a v e  n o  c o n t r o l l i n g  p a r a s i t e ,  a s  f o r  
e x a m p l e  t h e  m o s q u i t o  a n d  t h e  c o m m o n  t i c k - a p p e a r  t o  h a v e  n o n e ;  
f o r ,  i n d e e d ,  t h e y  m a y  h a v e  t h e m .  T h e  H a s s i a n - F l y  a p p e a r s  e v e r y  
y e a r  i n  c e r t a i n  p o r t i o n s  o f  t h e  M i d d l e  W e s t  a n d  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  
s u f f e r  f r o m  t h e  p a r a s i t e  a s  h e  d o e s  e l s e w h e r e .  
B u t  i n  a n y  e v e n t  b e t w e e n  t i m e s  w h e n  t h e  p a r a s i t e  i s  a b u n d a n t  t h e  
w o r k  o f  t h e  i n s e c t - e a t i n g  b i r d  m u s t  b e  e n t i r e l y  r e l i e d  o n ,  a n d  t h i s ,  
i n  t h e  m a i n ,  n e v e r  f a i l s .  
A  V I E W  O F  S T  A  T E  C O N D I T I O N S .  
T h e  A u d u b o n  S o c i e t y ,  s e v e r e l y  h a n d i c a p p e d  b y  b e i n g  p r a c t i c a l l y  
w i t h o u t  S t a t e  a i d  (  t h e  s m a l l - n o n - r e s i d e n c e  l i c e n s e  b e i n g  n o t  
e n o u g h  t o  c o u n t ) ,  h a s  n o t  b e e n  a b l e  t o  m a k e  a n y t h i n g  l i k e  a  s u r v e y  
o f  t h e  S t a t e ,  n o r  e v e n  t o  m a i n t a i n  i n t i m a t e  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  S t a t e  
e n t o m o l o g i s t .  T h e r e f o r e  n o t h i n g  m o r e  t h a n  a  g l a n c e  a t  c o n d i t i o n s  
c a n  b e  g i v e n ,  i n  w h i c h  t h e  f a c t s  c o n t a i n e d ,  h o w e v e r ,  a r e  s u f f i c i e n t l y  
i m p r e s s i v e .  
T h e  C h i n  c h - b u g  (  b l i s s u s  l e u c o p t e r u s )  h a s  b e e n  d o m i c i l e d  i n  
Y o r k  c o u n t y  f o r  a  n u m b e r  o f  y e a r s  w i t h o u t  i t s  p r e s e n c e  b e i n g  
k n o w n  t o  t h e  a u t h o r i t i e s  a n d  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  s o c i e t y  f o u n d  
t h a t  i t  h a d  a l r e a d y  p e n e t r a t e d  t o  t h e  l o w e r  p a r t  o f  F a i r f i e l d  c o u n t y ;  
i t  w i l l  b e  p r o b a b l y  f o u n d  e l s e w h e r e  e v e n  n o w .  T h i s  p e s t  i s  o n e  
o f  t h e  m o s t  d r e a d e d  e n e m i e s  o f  w h e a t ,  c o r n  a n d  t h e  c e r e a 1 s  g e n e r a l l y .  
I n  a  s i n g l e  y e a r  i t  d e s t r o y e d  t h e  c o r n  c r o p  o f  t h e  M i s s i s s i p p i  V a l l e y ,  
v a l u e d  a t  $ 1 7 5 , 0 0 0 , 0 0 0 .  T h e  M e l a n c h o l y  R o s e  B e e t l e  ( E u p h o r i a  
M e l a n c h o l i c a )  h a s  c l o n e  e x t e n s i v e  d a m a g e  t o  c o t t o n  b o l l s  i n  a l m o s t  
e v e r y  c o u n t y  i n  t h e  S t a t e .  T h i s  i s  t h e  i n s e c t  r e p o r t e d  s o  o f t e n  a s  
t h e  B o l l  W e e v i l ,  w h i c h  i t  c l o s e l y  r e s e m b l e s .  B o t h  b e l o n g  t o  t h e  
s a m e  f a m i l y ,  t h e  s n o u t - b e e t l e s ,  a n d  a r e  o f  s i m i l a r  s i z e  a n d  a p p e a r -
a n c e .  O u r  e n t o m o l o g i s t s  h a d  n e v e r  h e a r d  o f  t h i s  i n s e c t  a t t a c k i n g  
c o t t o n ,  a n d  w h e t h e r  i t  w i l l  c o n t i n u e  t o  d o  s o  i s  t o  b e  s e e n .  T h e  
c o r n s t a l k  b o r e r ,  o r  ' £ b u d  w o r m "  (  d i a t r a e a  s a c c h a r a l i s )  a s  h e  i s  p o p -
u l a r l y  k n o w n ,  h a s  d o n e  e x t e n s i v e  d a m a g e  t o  l a t e  c o r n  a l l  o v e r  t h e  
S t a t e .  T h i s  i n s e c t ,  t h e  p r o g e n y  o f  a  c r e a m - g r e y  m o t h ,  d o e s  n o t  
p u p a t e  d u r i n g  w i n t e r ,  b u t  h i b e r n a t e s  i n  t h e  l a r v a l  o r  w o r m  f o r m .  
H e n c e  p l o w i n g  u p  t h e  s t a l k s  , w i l l  k i l l  h i m .  
T h e  W i r e w o r m  o u t b r e a k  i n  C o l l e t o n  c o u n t y  h a s  b e e n  t h e  s u b -
j e c t  o f  i n v e s t i g a t i o n  b y  t h e  U n i t e d  S t a t e s  d e p a r t m e n t  o f  a g r i c u l -
t u r e  a n d  b y  t h e  S t a t e  e n t o m o l o g i s t .  I t  e x t e n d s  o v e r  s o m e  t w e n t y -
40 
five miles of country by about sixteen broad, has already entered 
six other counties and shows no sign of abatement. The wirewonn 
is the progeny of the click-beetle or one of the snapping-bugs, as 
they are commonly called. The eggs are laid in May and June, 
being about the size of No. 8 shot; they hatch out a little later and 
the young worms, not a quarter of an inch long, pass the first 
winter without displaying activity of any kind. The spring of 
the second year they begin their destructive work on the roots of 
growing plants and wipe out fields of cotton and corn, and of almost 
every crop that is grown in these latitudes. Grain is cut too early 
to be affected by them. The chief enemy of the wireworm is the 
meadow-lark. Blackbirds and grackles also destroy a good many. 
The lark has formerly been regarded as an enemy in the region 
now devastated by the wireworm and has had no protection. 
Nature exacts a heavy price for ignorance of her laws. 
The Cotton Leaf Caterpillar (argillacea Alabama) made a raid on 
the Sea Islands during the year and created great damage. The 
cotton crop of the South has suffered a loss of over fifty million 
dollars in a single year from this insect. During the larval or 
worm stage, blackbirds are perhaps its chief enemy, although it is 
eaten by numbers of birds. Unfortunately blackbirds have been 
so thinned by slaughter and destruction of their nesting-places that 
not enough remain in South Carolina to render effectual service. 
The nighthawk is the chief enemy of the moth and serves to control 
it, when the bird is left alone. Fifty moths have been taken from 
the stomach of a nighthawk, and as these were all females, laying 
not less than 300 eggs each, the extent of the service rendered by 
the nighthawk can be appreciated. 
The Bill bug ( sphenophorusrobustus or S. ochereus or S. Zeae) 
has been much in evidence during the year, the centre of the dis-
turbance being in Chesterfield county. His work was seen at in-
tervals throughout the State. The partridge is perhaps the most 
effectual enemy of the billbug and eats quantities of them. 
The Red Spider (Tetranychus Gloveri) did damage in almost 
every part of the State, so great having been the ravages in Lexing-
ton county that Professor Conradi roughly estimates it as twenty per 
cent. of the cotton crop, although he was not allowed time to make 
a careful estimate. The government will establish a station in the 
county another year for the special purpose of making a study of its 
life history, now imperfectly known. 
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T h e  w o r k  o f  A n t s  h a s  b e e n  i n  e v i d e n c e  a l l  o v e r  t h e  S t a t e  i n  c a u s -
i n g  \ \ ' i l t  a n d  r o o t  r o t ,  a l t h o u g h  b o t h  t h e s e  a r e  p r o d u c e d  b y  o t h e r  
c a u s e s .  
T h e  B l a c k - h e a d e d  C u t w o r m  (  Y p s i l o n  a g r o t i s )  h a s  s c o r e d  a s  u s u a l  
a n d  i s  e y e r y w h e r e  a b u n d a n t .  T h e  t o t a l  d a m a g e  t o  t h e  c r o p s  a n d  
g a r d e n s  o f  t h e  S t a t e  f r o m  t h i s  S t a t e  w o u l d  a m a z e  o n e ,  i f  i t  w e r e  
t a b u l a t e d .  T h e  B i o l o g i c a l  S u r y e y  e s t i m a t e s  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
s u f f e r  a n  a n n u a l  l o s s  o f  $ 2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0  (  t w o  h u n d r e d  m i l l i o n  d o l l a r s )  
f r o m  t h e  c u t w o r m s .  T h i s  i s  a n  i n s e c t  o f  w h i c h  m o s t  b i r d s  a r e  f o n d ,  
a n d  o n e  t h a t  c a n  b e  a l m o s t  e n t i r e l y  c o n t r o l l e d  b y  b i r d s ,  w e r e  t h e  
b i r d s  p r e s e n t  i n  s u f f i c i e n t  n u m b e r s .  T h e  l i t t l e  s c r e e c h  o w l  (  m e g a s -
c o p ~  a s i o )  l o o k s  o n  t h e  K  o c t u i d  m o t h s  (  p a r e n t s  o f  t h e  c u t w o r m )  a s  
d a i n t i e s  a n d  c a t c h e s  v a s t  n u m b e r s  o f  t h e m .  T h e  w o r k  o f  t ) 1 e  t h r u s h  
f a m i l y ,  w h i c h  i n c l u d e s  t h e  r o b i n ,  h a s  a l r e a d y  b e e n  c i t e d .  
T h e  O r e g o n  (  o r  C o l o r a d o ,  a s  h e  i s  c a l l e d )  P o t a t o  B e e t l e  (  D o r y -
p h o r a  d e c e m l i n e a t a )  i s ,  l i k e  t h e  p o o r ,  a l w a y s  w i t h  u s .  H e  l a y s  a  
t o l l  o f  s o m e  t h r e e  m i l l i o n  d o l l a r s  o n  t h e  S o u t h  a n n u a l l y  f o r  i n s e c t i -
c i c l e s  w i t h  w h i c h  t o  f i g h t  h i m  a n d  c u t s  o f f  f r o m  t h e  p o t a t o  c r o p  o f  
t h e  c o u n t r y  t e n  m i l l i o n  d o l l a r s  e a c h  y e a r .  
T h e  p a r t r i d g e  g r e e d i l y  e a t s  t h i s  b e e t l e ,  a n d  i f  t h e  p a t c h  i s  w h e r e  
p a r t r i d g e s  c a n  g e t  a t  i t  a n d  p a r t r i d g e s  a r e  a l l o w e d  t o  m u l t i p l y .  n o  
i n s e c t i c i d e  w i l l  b e  n e e d e d  a n d  d a m a g e s  f r o m  t h i s  b u g  w i l l  s o o n  b e  
a  t h i n g  o f  t h e  p a s t .  D r .  S y l v e s t e r  D .  J u d d  ( B i r d s  o f  a  M a r y l a n d  
F a r m )  s a w  r e d b i r d s  a n d  c a r d i n a l s  e a t i n g  p o t a t o  b u g s ,  a n d  t h e  f i r s t  
c o u s i n  o f  t h e  c a r d i n a l .  t h e  r o s e - b r e a s t e d  g r o s b e a k  o f  t h e  N o r t h  a n d  
W e s t ,  i s  c a l l e d  t h e  " p o t a t o  b i r d "  b e c a u s e  o f  h i s  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  
p o t a t o  b e e t l e .  A s  m a n y  a s  1 5 0  h a v e  b e e n  e a t e n  b y  a  p a r t r i d g e  a t  a  
s i n g l e  m e a l .  
F o r m e r l y  w h e n  t h e  b l u e b i r d  a n d  t h e  k i n g b i r d  o r  " b e e  m a r t i n "  
a s  h e  i s  c o m m o n l y  c a l l e d ,  w e r e  a b u n d a n t  a r o u n d  t h e  g a r d e n s  a n d  
s m a l l  f i e l d s  t h a t  a d j o i n e d  h o u s e s  t h e  s t r i p e d  c u c u m b e r  b e e t l e  (  d i o b r a t -
i c a  v i t t a t a )  c a u s e d  l i t t l e  t r o u b l e .  N o w  t h a t  t h e  E n g l i s h  s p a r r o w  h a s  
r u n  t h e s e  b i r d s  a w a y ,  a n d  d o e s  n o t  e a t  t h e  b e e t l e  h i m s e l f ,  t h e y  h a v e  
b e c o m e  a  p e s t  a n d  a  m e n a c e  t o  t h e  g r o w i n g  c a n t e l o u p e s .  C o l .  J .  S .  
N e w m a n ,  i n  t h e  m o s t  p e r f e c t  g a r d e n  b o o k  e v e r  p r o d u c e d  i n  t h i s  
c o u n t r y  (  S o u t h e r n  G a r d e n e r ' s  M a n u a l )  s a y s  t h a t  s o a k i n g  s a w d u s t  
i n  c r u d e  c a r b o l i c  a c i d  a n d  s p r i n k l i n g  a r o u n d  t h e  p l a n t s  w i l l  k e e p  
a w a y  t h e  b e e t l e  o r  t h e  l a r v a e  o f  t h e  b e e t l e .  T h e  s a w d u s t  o f  c o u r s e  
m u s t  n o t  t o u c h  t h e  l e a v e s .  B u t  i t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  a l m o s t  n o  
t r o u b l e  w a s  h a d  w i t h  t h i s  p e s t  s o  l o n g  a s  b l u e b i r d s  a n d  k i n g b i r d s  
h a d  f r e e  h a n d  a t  h i m .  
The damages to forest trees and to stored grain, both in the aggre-
gate enormous, can only be touched on here. The remedy for all 
forest insects is to allow the birds to do their perfect work. On 
Boone Hall plantation, six miles above Mount Pleasant, Major 
John S. Horlbeck has the largest grove of bearing pecan trees in the 
world. During the late summer this year it showed not a single 
tree defoliated, had not suffered from pecan girdlers, or twig gird-
lers ( Oncideres cingulata). There was a notable absence of borers 
of all kinds. No birds are ever shot on this great estate, it is per-
fectly preserved by its wise and patriotic proprietor, and nature has 
paid him in kind : "to him that hath." 
Just a few miles awa~· all the orchards show effects of insect 
depredation. 
TO SUM UP. 
Enough has been said to convince any thinking man of the neces-
sity of providing better protection for the birds of the State, for 
while sentiment points to this, necessity also requires it. As the 
distinguished statesman and writer, Count Otto Herman, member 
of the Austro-Hungarian parliament from Hungary, says in his 
scholarly report of the last International Convention for the Pro-
tection of Birds (held at Buda-Pesth): 
"The fact that, in the course of this discussion no mention has 
been made of the humanitarian point of view, is a consequence of 
the nature of the case; for where great material interests of man-
kind are involved, and our point may be proved, to the exclusion 
of sentiment, by the force of circumstances, the latter must be 
employed. So we must place the interests of universal agriculture, 
on which man's subsistence depends, face to face with the misinter-
pretations of birds and their work from the point of view of material 
interest and with that really senseless extermination in which man 
indulges." It is, at last, the highest sentiment to understand aright 
what use Providence intended a thing to serve and to make it fit 
this use; and when, on the fifth day of Creation God made the birds, 
saw they were good and said, "Let the fowl multiply in the earth," 
he would be a daring man to deny that they were intended for a 
great purpose. 
It is easy to show that the losses to the crops of South Carolina 
run far into the millions annually, and that most of this could be 
avoided by taking care of the insect-eating birds. The farmers of 
the State-any man who has earned the right to be called a farmer-
are practically a unit on this question. 
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A  m a n  w h o  l i v e s  i n  a  c e r t a i n  l o w e r  c o u n t y ,  a n d  w h o  b y  c o m m o n  
r e p o r t  h a s  n o t  r a i s e d  a  g o o d  c r o p  o f  c o r n  i n  f o r t y  y e a r s ,  a n d  m o s t  o f  
w h o s e  t i m e  i s  s p e n t  i n  t o w n ,  c o m p l a i n s  l a r g e l y  o f  d a m a g e  d o n e  h i m  
b y  t h e  b i r d s .  W i t h i n  a  f e w  m i l e s  l i v e s  a  m a n  w h o  h a s  n o t  m i s s e d  a  
g o o d  · c o r n  c r o p  i n  f o r t y  y e a r s  b y  t e s t i m o n y  t h a t  i s  u n i m p e a c h a b l e ;  
h e  d o e s  n o t  a l l o w  a  b i r d ,  n o t  e v e n  a  c r o w ,  s h o t  o n  h i s  p l a c e .  H e  
s a y s  h e  i s  a b l e  t o  r a i s e  e n o u g h  f o r  h i m s e l f  a n d  t h e  b i r d s ;  a n d  s o  s a y s  
e v e r y  p r o s p e r o u s  f a r m e r .  
T H E  D E S T R U C T I O N  O F  B I R D S .  
I n  S o u t h  C a r o l i n a  t h e  A u d u b o n  S o c i e t y  h a s  m a d e  a  m a r k e d  d i f f e r -
e n c e  i n  t h e  o b s e r v a n c e  o f  t h e  ·  l a w s ,  a n d  m a n y  c o m m u n i t i e s  n o w  
s p a r e  v a l u a b l e  b i r d s  t h a t  f o r m e r l y  s h o t  t h e m .  I n  s o m e  p l a c e s  v i o l a -
t i o n s  o f  t h e  A c t  f o r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  i n s e c t - e a t i n g  b i r d s  c o n t i n u e ,  
a n d  t h e s e  v i o l a t i o n s  f o r  t h e  m o s t  p a r t  a r e  c o m m i t t e d  b y  b o y s  w h o  
h a v e  n o t  b e e n  p r o p e r l y  t a u g h t .  T h i s  w i l l  e n d  w i t h  a  f u r t h e r  s p r e a d  
o f  k n o w l e d g e  o f  t h e  b i r d s '  v a l u e .  B u t  t h e r e  i s  a n o t h e r  c l a s s  o f  
v i o l a t o r  t o  w h o m  n o  a p p e a l  c a n  e v e r  b e  m a d e ,  a n d  t h a t  i s  t h e  m a n  
w h o  s h o o t s  b i r d s  f o r  t h e i r  p l u m a g e .  H e  i s  i n  a  b u s i n e s s ,  f o r b i d d e n  
b y  l a w ,  f o r  t h e  m o n e y  t o  b e  m a d e  o u t  o f  i t ,  a n d  n o  s u c h  m a n  e v e r  
l i s t e n e d  t o  a n y t h i n g  b u t  a  h e a v y  f i n e  o r  a  c h a i n g a n g  s e n t e n c e .  
A  f e w  g e n e r a l  f a c t s  m a y  a s s i s t  t o  p u t  t h e  v a s t  d e s t r u c t i o n  o f  b i r d  
l i f e  m o r e  c l e a r l y  b e f o r e  t h e  r e a d e r .  
E u r o p e  u s e s  a n n u a l l y  o n e  h u n d r e d  a n d  f i f t y  m i l l i o n  b i r d s  i n  t h e  
f e a t h e r  t r a d e  a n d  f o r m e r l y  A m e r i c a  u s e d  a s  m a n y - a  t o t a l  o f  t h r e e  
h u n d r e d  m i l l i o n ,  o r  o n e - f i f t h  o f  a l l  t h e  b i r d s  i n  N o r t h  A m e r i c a .  L a t e l y  
a  g o o d  m a n y  s t a t e m e n t s  h a v e  g o n e  f o r t h  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  n a t i v e  
A m e r i c a n  b i r d s  a r e  n o  l o n g e r  u s e d  i n  t h e  m i l l i n e r y  t r a d e .  T h e s e  
s t a t e m e n t s  a r e  m a d e  i n  g o o d  f a i t h  o n  a g r e e m e n t s  e n t e r e d  i n t o  
b e t w e e n  t h e  h e a d s  o f  t h e  m i l l i n e r y  t r a d e  a n d  t h e  A u d u b o n  S o c i e t y ;  
b u t  t h e  s t a t e m e n t s  a r e  n o t  t r u e !  D e a l e r s  i n  C o l u m b i a ,  a t  l e a s t ,  h a v e  
s o l d  a i g r e t t e s  t h i s  f a l l ,  a l t h o u g h  w h e n  c o n v i c t e d  i n  c o u r t  t h e y  
c l a i m e d  t o  b e  i g n o r a n t  o f  t h e  l a w .  B o t h  P h i l a d e l p h i a  a n d  N e w  
Y o r k  w e r e  g l u t t e d  w i t h  n o n p a r e i l s  t h i s  s u m m e r ,  s a i d  t o  h a v e  b e e n  
s e n t  f r o m  C h a r l e s t o n  a n d  S a v a n n a h .  T h e r e  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  b e  
m u c h  p r i n c i p l e  i n v o l v e d  i n  t h e  m i l l i n e r y  b u s i n e s s ,  n o r  d o e s  i t  s e e m  
w o r t h  w h i l e  r e g a r d i n g  a n y  s t a t e m e n t  t h e y  m a k e .  
T h i s  h a s  l e d  t o  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  m o r e  b i r d s  t h a n  a l l  o t h e r  c a u s e s  
c o m b i n e d  a n d  c i v i l i z a t i o n  i t s e l f  i s  m e n a c e d .  
N e x t  i n  i m p o r t a n c e  c o m e s  t h e  e g g  t r a d e ,  w h i c h  s t i l l  g o e s  o n ,  
d e s p i t e  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  o f  t h e  C a n a d i a n  g o v e r n -
44 
ments to stop it. These eggs are generally shipped to Europe and 
their contents are used in the refining of sugar and in glue factories. 
Twenty years ago there were thousands of the rookeries or breed-
ing places of the snowy herons around Charleston. Today but two 
remain, having some sixty odd birds in both. They were shot into 
and partially destroyed this year. 
In this contest for the birthright of a nation every good citizen 
must take a hand; it will never be won by anybody else. The poli-
tician and the man bent on selfish ends are of no use in such a 
contest. The appeal is to the citizen who loves his country and 
means to save it from threatened ruin. 
Within twenty years South Carolina has lost more than half of its 
birds, of all classes, and the invasion of insects, greater and more 
menacing than ever before, is a sign in the sky, which the wise man 
will heed and be governed accordingly; for the condition is pointed 
out by no soothsayer, no visionary, but by the highest scientific 
authorities of the nation: the men who know. 
THE SOlJTH CAROLINA AUDUBON SOCIETY. 
The following account of the South Carolina Audubon Society, by 
its Secretary, l\Tiss Sarah A. Smyth, gives an interesting outline of a 
noble work that has gone on since the Society was formed, cm 
January 4. 1900. It is too modest by far, for results of permanent 
value may be re1dily traced to it, and it ,vill always be an honorable 
reflection that through these women South Carolina was first in the 
Soufh to organize an Audubon Society: 
In response to a call made in the Charleston News and Courier 
by Miss Christie H. Poppenheim, of Charleston, S. C., the South 
Carolina Audubon Society was organized January 4th, 1900, in the 
drawing room of Mrs. C. P. Pappenheim, 31 Meeting street, 
Charleston, S. C. Thirty-six charter members were enrolled, of 
whom the following were present: Miss Bachman, Mrs. Ida 1,r. 
Lining. l\lrs. C. P. Pappenheim, l\r"iss Mary B. Poppenheim, Miss 
Louisa B. Pappenheim, Miss Christie H. Poppenheim, Miss Sarah A. 
Smyth, Miss Susan Smythe. 
A simple constitution was adopted. stating as the object of the 
South Carolina Audubon Society: "The suppression of the use of 
wild birds for ornament, and the organization of a permanent 
society for the diffusion of information concerning the utility of 
our birds, for encouraging the study of wild birds, and of aiding the 
passage and proper enforcement of good game and bird laws." :\Jo 
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d u e s  w e r e  i m p o s e d ,  b u t  v o l u n t a r y  c o n t r i b u t i o n s  w e r e  e x p e c t e d  t o  
d e f r a y  t h e  r u n n i n g  e x p e n s e s .  T h e  f o l l o w i n g  o f f i c e r s  w e r e  e l e c t e d :  
P r e s i d e n t - M i s s  C h r i s t i e  H .  P a p p e n h e i m ,  C h a r l e s t o n .  
F i r s t  V i c e - P r e s i d e n t - D r .  R o b t .  W i l s o n ,  C h a r l e s t o n .  
S e c o n d  V i c e - P r e s i d e n t - M i s s  B a c h m a n ,  C h a r l e s t o n .  
S e c r e t a r y - M i s s  S .  A .  S m y t h ,  C h a r l e s t o n .  
T r e a s u r e r - M i s s  M a r y  T o w n s e n d ,  E d i s t o  I s l a n d .  
A n d  t h e  f o l l o w i n g  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  a p p o i n t e d :  
A b b e v i l l e - M i s s  L u c i a  P a r k e r .  
C h a r l e s t o n - M i s s  L o u i s a  1 3 .  P a p p e n h e i m ,  M r s .  A u g u s t i n e  T .  
S m y t h e ,  M r .  F r a n k  Q .  O ' N e i l l ,  M r .  W i l l i a m  H i n s o n .  
C h e s t e r - M r s .  J .  ] .  S t r i n g f e l l o w ,  M r s .  P a u l  H e m p h i l l .  
C o l u m b i a - M r s .  C l a r k e  W a r i n g ,  P r e s i d e n t  W o o d w a r d ,  D r .  L .  C .  
G l e n n .  
G e o r g e t o w n - M r .  R e i d  W h i t f o r d .  
G r e e n v i l l e - M r s .  M a r y  P .  G r i d l e y .  
T h e  K e y s t o n e  w a s  a d o p t e d  a s  t h e  " o f f i c i a l  o r g a n "  a t  t h i s  m e e t i n g  
a n d  t h e  P r e s i d e n t  a n d  S e c r e t a r y  p r e p a r e d  a r t i c l e s  f r o m  t i m e  t o  t i m e ·  
f o r  t h i s  A u d u b o n  c o l u m n ,  a r o u s i n g  i n t e r e s t  t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e  
i n  t h e  w o r k  o f  t h e  S o c i e t y ,  w h i l e  M i s s  H a r r i e t  A u d u b o n ,  L o u i s v i l l e ,  
K y . ,  a n d  M r s .  J u l i a  S t o c k t o n  R o b b i n s ,  S e c r e t a r y  o f  t h e  P e n n s y l -
v a n i a  A u d u b o n  S o c i e t y ,  a l s o  w r o t e  s p e c i a l  a r t i c l e s  f o r  p u b l i c a t i o n  i n  
T h e  K e y s t o n e .  T h e  a n n u a l  m e e t i n g s  w e r e  h e l d  n e a r  t h e  1 4 t h  o f  
F e b r u a r y ,  a n d  o f t e n  t h e  S e c r e t a r y ,  M i s s  S .  A .  S m y t h ,  p r e p a r e d  
s p e c i a l  a r t i c l e s  o n  g a m e  l a w s  o r  s o m e  f o r m  o f  A u d u b o n  w o r k ,  
w h i c h  w e r e  r e a d  a t  t h e s e  m e e t i n g s ,  b e s i d e s  t h e  r e g u l a r  r o u t i n e  r e -
p o r t s .  T h e  S o c i e t y  a l s o  a r r a n g e d  f o r  a  n u m b e r  o f  p u b l i c  a d d r e s s e s  
o n  b i r d s  a n d  b i r d  p r o t e c t i o n ,  a m o n g  t h e m  b e i n g  o n e  b y  D r .  R o b e r t  
W i l s o n ,  a n d  o n e  b y  D r .  G e o r g e  A s h l e y ,  c u r a t o r  o f  t h e  C h a r l e s t o n  
: . 1 u s e u m  .  
T h e  f i r s t  a n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o c i e t y ,  p r e p a r e d  b y  M i s s  S .  A .  
S m y t h  a n d  M i s s  M a r y  B .  P a p p e n h e i m ,  w a s  p u b l i s h e d  i n  a  n e a t  
p a m p h l e t  o f  f o u r  p a g e s  a n d  d i s t r i b u t e d  a m o n g  t h e  m e m b e r s  a n d  
o t h e r  A u d u b o n  S o c i e t y  o f f i c e r s .  T h e  P r e s i d e n t  a n d  S e c r e t a r y  v i s i t e d  
C h a r l e s t o n  m i l l i n e r s ,  s o l i c i t i n g  t h e i r  i n t e r e s t  i n  t h e  A u d u b o n  w o r k ,  
a n d  t h e i r  c o - o p e r a t i o n  r e s u l t e d  i n  A u d u b o n  h a t s  a t  m i l l i n e r y  
o p e n i n g s .  
U p o n  t h e  m a r r i a g e  o f  t h e  P r e s i d e n t  a n d  r e m o v a l  f r o m  t h e  S t a t e ,  
l \ I r .  G e o r g e  S .  H o l m e s ,  C h a r l e s t o n ,  w a s  e l e c t e d  P r e s i d e n t ,  D e c e m b e r  
1 8 t h ,  1 9 0 3 .  T h e  S o c i e t y  h a d  i n  t h e  m e a n t i m e  g r o w n  t o  t w o  h u n d r e d  
a n d  e l e v e n  m e m b e r s  i n  a l l  p a r t s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  M a r c h  2 2 ,  1 9 0 4 ,  
the constitution was amenclecl, making the clues 50 cents per annum 
for members over 21 years of age and IO cents for younger 
members. 
From this time, for various reasons, meetings were held at regular 
intervals, and on June 22, 1909, a special meeting was called at the 
request of five members, in order to transfer the records of the 
Society to the Audubon Society of South Carolina, which had been 
incorporated in 1907. Mr. James Henry Rice, Jr., Secretary of the 
Audubon Society of South Carolina, was present and offered to 
transfer the members of the old Society to the new Society and re-
mit the initiation fee for all old members, making these old members 
pay only $r.oo per annum. At this meeting the records and list of 
members were formally transferred to Mr. Rice, with the under-
standing that this sketch of this early South Carolina Audubon 
Society and its work should be printed in the next annual report of 
the Audubon Society of South Carolina. And thus the two societies 
became one, and the Audubon work in South Carolina is unified and 
strengthened for future usefulness and service. 
SARAH A. SMYTH, 
Secretary South Carolina Audubon Society. 
EDUCATIONAL VALUE OF ILLUSTRATIONS. 
During the year the Society has distributed a great deal of liter-
ature, purchased from the National Association of Audubon So-
cieties, and this has done immense good. Another year the Society 
hopes to be able to use a stereopticon, in connection with lectures, 
in order to show each bird in his natural colors to add force and 
understanding to what is said. Insects are to be pictured in the 
same way, so that the injurious insects may be recognized. 
There are no illustrations equal in value to those sent out by the 
National Association of Audubon Societies; each is a distinct work 
of art. All the birds have not yet been covered in this series, which 
appears as a supplement to Bird Lore. 
Additional pictures may be obtained from the Perry Pictures 
Company, Box 100, Malden, Mass., at a cost of two cents each. 
These are most excellent and teachers will find them of utmost value 
in teaching pupils a first-hand knowledge of the birds. 
Where it can be afforded, the Bird Chart, issued by Lovejoy, of 
Chicago, ought to be used in every school, both because of the beauty 
and size of the illustrations. 
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T h e  s u b j e c t  o f  b i r d  s t u d y ,  n o t  s c i e n t i f i c  o r n i t h o l o g y ,  a p p e a l s  a l i k e  
t o  o l d  a n d  y o u n g .  T h e r e  a r e  f e w  m e n  a n d  w o m e n  t h a t  d o  n o t  w i s h  
a  b e t t e r  a c q u a i n t a n c e  w i t h  t h e  b i r d s .  F a c i l i t i e s  f o r  b i r d  s t u d y  h a v e  
b e e n  m e a g r e  i n  t h e  p a s t ,  a n d  t o  o b t a i n  a n y t h i n g  l i k e  a  f a i r  w o r k i n g  
k n o w l e d g e  o f  e v e n  t h e  c o m m o n  b i r d s  r e q u i r e d  a n  a m o u n t  · o f  l a b o r  
a n d  s t u d y  t h a t  n o  a v e r a g e  i n d i v i d u a l  w a s  w i l l i n g  t o  g i v e  i t .  
T h i s  i s  n o w  h a p p i l y  c h a n g e d  a n d  p e o p l e  o f  t o d a y  l i v e  i n  a n  a g e  
o f  l i g h t ,  e v e n  i f  t h e y  m i s s  t h e  f a i n t ,  f a r - o f f  s i g h t s  " a n d  s o u n d s  o f  
A r c a d y ,  w i t h  i t s  n y m p h s  a n d  s h e p h e r d s ,  i t s  g r o v e s  a n d  s t r e a m s .  
A n y  o n e  d e s i r i n g  i t  c a n  b e c o m e  a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  b i r d s  a n d  i n  
a  f e w  m o n t h s  k n o w  m o r e  t h a n  a n y '  g e n e r a t i o n  o f  m e n  i n  t h e  p a s t  
e v e r  k n e w  o r  c o u l d  k n o w .  
T h e  S o c i e t y  h a s  h a d  h u n d r e d s  o f  r e q u e s t s  t h a t  i t  c o u l d  n o t  m e e t ;  
s o m e  f o r  l i t e r a t u r e ,  o t h e r s  f o r  a d d r e s s e s - a l l  f o r  l i g h t ,  i n  s o m e  f o r m  
o r  o t h e r ,  o n  t h e  g r e a t  q u e s t i o n  o f  t h e  b i r d s .  
A  c o n d i t i o n  h a s  b e e n  c r e a t e d  t h a t  m u s t  b e  m e t  p r o m p t l y ;  t h e r e  i s  
a  p o p u l a r  d e m a n d  f o r  i n f o r m a t i o n ,  d e e p - s e a t e d  a n d  w i d e s p r e a d .  
T h e r e  i s  n o  e d u c a t i o n  s o u n d e r ,  p u r e r ,  m o r e  b r o a d e n i n g  i n  e f f e c t ,  
a n d  n o n e  b e t t e r  c a l c u l a t e d  J o  p r o m o t e  g o o d  c i t i z e n s h i p ,  t h a n  a  s t u d y  
o f  n a t u r a l  h i s t o r y - a  f a c t  o u r  a n c e s t o r s  f u l l y  r e c o g n i z e d ,  a s  s h o w n  
b y  t h e  s c o r e s  o f  b o o k s  o n  t h e  s u b j e c t  t h a t  a p p e a r e d  p r i o r  t o  t h e  
C i v i l  \ V a r ,  e v e n  i f  t h e  a t t e m p t  t o  p o r t r a y  b i r d s  a n d  a n i m a l s  w a s  a  
t r i f l e  g r o t e s q u e  a t  t i m e s ;  i t  w a s  m e a n t  w e l l  a n d  a i m e d  a t  i m p a r t i n g  
a  g r e a t  t r u t h :  a  m o r e  i n t i m a t e  k n o w l e d g e  o f  t h e  w o r k s  o f  t h e  A l -
m i g h t y .  T h e  c l o s e r  t h e  h u m a n  r a c e  g e t s  t o  t h a t ,  t h e  b e t t e r  i t  w i l l  b e  
i n  a l l  t h i n g s .  O u t  o f  s u c h  t e a c h i n g  m u s t  e m e r g e  a  r a c e  w i t h  c l e a r e r  
v i e w s ,  h i g h e r  a n d  c l e a n e r  i d e a l s ,  w h i c h  w i l l  f u r n i s h  b e t t e r  c i t i z e n s  
f o r  a l l  t h e  r e l a t i o n s  o f  l i f e .  F o r  a r e  n o t  m o s t ,  i f  n o t  a l l ,  t h e  e v i l s  o f  
m o d e r n  l i f e  t r a c e a b l e  t o  t h e  m a d  d e s i r e  t o  m a k e  m o n e y ?  T h e  t h i r s t  
f o r  g o l d ?  
A  s t a g e  o n  t h e  j o u r n e y  o f  t h e  n a t i o n ' s  l i f e  h a s  b e e n  r e a c h e d  w h e n  
t h e  f a r e r  m u s t  t a k e  s t a f f ,  s c r i p  a n d  s h o o n  a n d  p r e p a r e  t o  l e a v e  t h e  
m a i n  h i g h w a y :  c e a s e  f o l l o w i n g  " a  m u l t i t u d e  t o  d o  e v i l , "  a n d  g i r d  u p  
h i s  l o i n s  f o r  a  p u r e r  n a t i o n a l  l i f e ,  o f  m o r e  t h o u g h t f u l  p u r p o s e  a n d  
m o r e  e x a l t e d  a i m .  T h e  A u d u b o n  w o r k  i s  i n  t h e  v a n  o f  t h i s  g r e a t  
m o v e m e n t ,  n o w  s e t t i n g  i n ,  a n d  s i g n s  a b o u n d  t h a t  s u c h  a  f a i t h  a n d  
s u c h  a  y e a r n i n g  a r e  c o - e x t e n s i v e  w i t h  t h e  c o n t i n e n t .  T h i s  i s  t . h e  
f i r s t  b a t t l e - c r y  o f  a  h o s t  t h a t  s h a l l  r e g e n e r a t e  t h e  n a t i o n .  
NECROLOGY. 
During the year past the Audubon Society of South Carolina has 
suffered the death of three members, each a distinct force in the 
community in which he lived. 
DR. R. B. HAN'AHAN, 
of Winnsboro, was a lovable gentleman, a physician in active prac-
tice, and had the respect and confidence of the community. He was 
in the prime of life and his pa~sing away is a sad loss to his com-
munity, as well as to the Audubon Society, of which he was an 
enthusiastic member. 
DR. H. T. ABBOTT, 
of Sumter, had passed into the serene quiet of age, but possessed a 
resolute and clear-cut conception of things: hailed the Audubon 
movement at once and enrolled himself as a member. He remarked 
to the Secretary that while he (Dr. Abbott) would not live to see the 
day, the Audubon movement would bring_.5outh Carolina back again 
to the most delightful place of residence in the world, as it formerly 
was. Peace to his ashes ! 
RODERICK P. CURTIS, 
of Connecticut, was appealed to through a friend to aid the Audubon 
cause. He sent his check at once for a membership, and wrote the 
Secretary that he would help the Society materially when he came 
South during the winter. He met his death in an automobile acci-
dent shortly after and his plans were never carried into effect; but 
for the good will he deserves the same thanks and honor. He \\Tote 
that he had observed a wonderful difference in the birds of ~cw 
England since the Audubon work began in the South. It is a pleas-
ure to know even this much of Mr. Curtiss, who was at the head of 
the Curtiss & Curtiss Company, one of the largest concerns in that 
part of the country. 
B. C. HARD. 
of Clemson College, a young man of promise, whose death occurred 
the year before. was also a member of the Society and a hard worker 
for the cause. He honored it. His death, while yet a youth, was 
a loss to the college and to the State; but he left behind him a record 
of honor. with the undivided trust of his associates and superiors. 
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J .  M .  H U N N I C U T T  
w a s  s u p e r i n t e n d e n t  o f  t h e  O r a n g e b u r g  C o t t o n  M i l l s .  H e  w a s  r e -
g a r d e d  a  s o u n d  m a n ,  a  g o o d  c i t i z e n  a n d  a  m a n  o f  f o r c e  i n  h i s  l i n e .  
H e  w a s  t h e  f o u r t h  m a n  t o  p a s s  a w a y  o f  A u d u b o n  m e m b e r s  i n  t h e  
S t a t e ,  m a k i n g  f i v e  i n  a l l .  
T h e  S o c i e t y  h a s  g r o w n  r i c h  a l r e a d y  i n  s u c h  r e c o r d s ,  f o r  o f  o l d  i t  
w a s  s a i d  t h a t  " n o  m a n  c o u l d  b e  c a l l e d  h a p p y  u n t i l  h i s  d e a t h , "  a n d  
e a c h  o f  t h e s e  w a s  h a p p y  a t  l e a s t  i n  h a v i n g  l e f t  b e h i n d  s o m e  o n e  s u b -
s t a n t i a l  t h i n g ,  d o n e  f o r  G o d  a n d  h u m a n i t y .  I t  w i l l  o u t l a s t  t h e  f a m e  
t h a t  s p r i n g s  f r o m  s u c c e s s  1 n  b u s i n e s s ,  w h i c h  i s  a s  e v a n e s c e n t  a s  a  
s o a l } - b u b b l e ,  a n d  i t  f u r n i s h e s  a n s w e r  t o  t h e  q u e s t i o n  a l w a y s  a s k e d  
a f t e r  a  m a n ' s  d e a t h :  " W h a t  h a s  t h a t  m a n  d o n e  f o r  h i s  c o u n t r y ? "  
T h e y  d i d  t h a t  m u c h ,  i f  n o t  m o r e ,  a n d  i t  s t a n d s  t o  t h e i r  e t e r n a l  c r e d i t .  
M E M B E R S H I P .  
D u r i n g  t h e  y e a r  t h e  S o c i e t y  h a s  g r o w n  i n  m e m b e r s h i p ,  b u t  i t  w a s  
f o u n d  i m p o s s i b l e  f o r  t h e  S e c r e t a r y  t o  d e v o t e  m q r e  t h a n  a  s m a l l  
p o r t i o n  o f  h i s  t i m e  t o  t h e  b u s i n e s s  o f  s e c u r i n g  n e w  m e m b e r s .  T h e r e  
w e r e  t o o  m a n y  o t h e r  d e m a n d s .  
M e m b e r s h i p  i n  t h e  A u d u b o n  S o c i e t y  c o s t s  s i x  d o l l a r s ;  a f t e r  w h i c h  
t h e  a n n u a l  d u e s  a r e  o n e  d o l l a r .  A n y  c i t i z e n ,  m a n  o r  w o m a n ,  m a y  
b e c o m e  a  m e m b e r  o f  t h e  S o c i e t y .  
T h e  n e c e s s i t y  i s  o b v i o u s ,  f o r  t h e r e  c a n  b e  n o  e f f e c t u a l  e n f o r c e m e n t  
o f  l a w  w i t h o u t  o r g a n i z a t i o n  b e h i n d  i t ;  a n d  t h e  m o s t  e f f e c t u a l  o r g a n -
i z a t i o n  i n  t h e  w o r l ~  i s  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  c i t i z e n s ,  b a n d e d  t o g e t h e r  
.  f o r  a  p u r p o s e ,  w h o  a r e  d o m i n a t e d  b y  a  c o m m o n  a i m ,  a n d  a r e  t h o r -
o u g h l y  i n  e a r n e s t .  W i t h o u t  a n  A u d u b o n  S o c i e t y  t h e r e  n e v e r  h a s  
b e e n  a n d  t h e r e  n e v e r  w i l l  b e  a n  e n f o r c e m e n t  o f  t h e  l a w s  f o r  t h e  
p r o t e c t i o n  o f  b i r d s ,  f i s h  a n d  g a m e .  A s  t h e  S o c i e t y  s p r e a d s  s o  d o e s  
s e n t i m e n t  s p r e a d ,  a n d  t h i s  s e n t i m e n t  i s  o r g a n i z e d  a l w a y s .  
4 - A .  S .  
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Statement of Licenses Collected From Non-Resident Hunters 
to September 1, 1909. 
County. 
Aiken •..• 
Bamberg .. 
Barnwell •• 
Beaufort. ..... • •.....•.••................ 
Berkeley ....•.•.••••••••••.•..•....•...• 
Charleston . . . . . • . • • • . • . . . • . . . . . • . . • . . • . • . 
Chester ........•.•...•............•..••.. 
Chesterfield. . . . . . • • . . . . • . . • . . • • . . . . . . . . 
Cherokee .•..•.••••••••••••••••.••••..... 
Number of 
Licenses 
Collected. 
40 
I 
3 
75 
27 
5 
15 
2 
4 
Oarendon .................. . ·. . . . . . . . . . . . . 2 
Darlington.. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . • . • • • . . . • 15 
Dorchester. . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . • . . . • . . . . 6 
Edgefield. . . . • . . . . • • . . . . • . • . • • . . . I 
Fairfield . . . . . . . . 24 
Florence.. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 4 
Georgetown. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 9 
Hampton.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Kershaw.. . . • . • . . . . • . . . . . • . . . . • . . • • . 12 
Lancaster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
Marion. . . . . . . . . . . . . . • . • . . . • . . 2 
Marlboro.. • . . . • • . . • . . • • . . • • • • • 4 
Orangeburg. . . . • • . . . . . . . • . . . . . . 7 
Richland. . . . . . • . . • . . • • . • . . . . • . • • 10 
Sumter.. . . • . • • • . . . . • • • • • . . • . • • • • • . . . 2 
Williamsburg. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 12 
York.. . . . . . . . . . • . • • . • . . • . . . . • • . . . . . . • . 25 
Total.. • • . . • . • . . • • • • . . • • . • . • . • . • • . • . . . . 336 
Collected last year.. . • . . • • . . . . . . . • . • . • . . . . 192 
Increase.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 144 
or ...........................•.•...... 75% 
5 1  
T r e a s u r e r ' s  R e p o r t .  
C o l u m b i a ,  S .  C . ,  D e c e m b e r  1 ,  1 9 0 9 .  
H i s  E x c e l l e n c y ,  M .  F .  A n s e l ,  G o v e r n o r  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
S i r  :  I  b e g  t o  r e p o r t  t h e  f o l l o w i n g  a s  m y  r e c e i p t s  a n d  d i s b u r s e -
m e n t s  t o  d a t e ,  a s  t r e a s u r e r  o f  t h i s  s o c i e t y  :  
B a l a n c e  o n  h a n d  l a s t  r e p o r t .  . . . . . . . . . . .  $  1 6 9 . 4 3  
M e m b e r s h i p  f e e s  a n d  d u e s  c o l l e c t e d  :  
5  a t  $ 1 0 . 0 0 . .  .  . $  5 0 . 0 0  
1 7 8  a t  6 . o o . .  1 , o 6 8 . o o  
6  a t  5 . 0 0 . .  3 0 . 0 0  
l a t  
l a t  
9 a t  
1 5 4  a t  
3 . 0 0  . .  
2 . 5 0  . .  
2 . 0 0  . .  
I . 0 0  . .  
3 . 0 0  
2 . 5 0  
1 8 . 0 0  
1 5 4 . 0 0  
F i n e s  a n d  L i c e n s e s .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
C o n t r i b u t i o n s .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
A d v a n c e d  b y  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  A u -
d u b o n  S o c i e t i e s .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
$ 1 , 3 2 5 . 5 0  
3 , 3 o 6 . 2 5  
5 1  . o o  
7 5 . 0 0  
P a i d  S e c r e t a r y ' s  t r a v e l i n g  e x p e n s e s  . . . . . .  $  
1 , 5 o 6 .  5 8  
P a i d  S e c r e t a r y - s a l a r y  a c c o u n t .  .  .  .  
1 , 3 0 3  . 4 2  
P a i d  T r e a s u r e r ' s  s a l a r y  ( 2  2 / 3  y e a r s )  . . . . .  .  2 0 0 . 0 0  
P a i d  G a m e  W a r d e n s .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
1
,
1
3 7 · 7 7  
P a i d  p o s t a g e ,  s t a t i o n e r y ,  p r i n t i n g ,  e t c  . .  
3 7 0 . 9 5  
P a i d  f o r  b a d g e s .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 2 . 0 0  
P a i d  t e l e g r a m s ,  ' p h o n e ,  e t c .  .  .  .  .  .  .  .  
3 6 .  1 4  
P a i d  l e g a l  e x p e n s e s .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
r r 4 . 7 0  
P a i d  s p e c i a l  e x p e n s e ,  p r o s e c u t i n g  H e r o n y  
s h o o t e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
5 0 . 0 0  
B a l a n c e  o n  h a n d  . .  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
$ 4 , 9 2 7 .  1 8  
4 , 7 3 1  . 5 6  
- -
$  1 9 5 . 6 2  
A .  R .  H E Y W A R D ,  J R . ,  
T r e a s u r e r .  
County. 
Aiken. 
Aiken. 
Aiken. 
Aiken. 
Aiken .. 
Bamberg. 
Barnwell. 
Barnwell. 
Barnwell. 
Beaufort. 
Beaufort. 
Beaufort. 
Berkeley. 
Berkeley. 
Calhoun. 
Chester .. 
Charleston. 
Cllesterfield. 
Clarendon. 
Clarendon. 
Clarendon. 
B~~~~:~~{~: 
Darlington. 
Edgefield. 
Fairfield. 
Horry. 
Marion. 
i.rarion. 
Marlboro .. 
Orangeburg. 
Name of Warden. 
C. A. Weathersbee. 
G. P. DeMedicis. 
C. B. Sllaw .. 
P. A. Emanuel. 
Pink Williams. 
L. L. Chartrand. 
H. W. Ric)1ardson, Jr .. 
D. W. Wl1aley. . 
J. M. McLendon. 
E. B. Rogers. 
H. R. Padgett. 
B1. li. Bruggeman 
C. W. Boykin. 
J. H. Rice, Jr .. 
J. P. Chartrand. 
J. G. L. White. 
Knox ..... 
B. F. Robison. 
H. D. Plowden. 
.T. A. Way ... 
J. P. Coleman. 
W. M. Corn> . 
Juo. A. Zeigler. 
I-I. F. Dargan. 
J. W. Reese .. 
R. H. Phillips. . 
0. M. Harrelson. 
8. L. Moore, . 
J. F. Williams. 
J. F. David. 
D. J. Salley. 
REPORTS OF GAME WARDENS. 
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35 
43 
1 
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Remarks. 
Six cases pending. 
Warned aiid dis;;issed . 
. 
oiie' ca~e pending: 
Four cases pending. 
Six cases dismissed. 
Two acquitted. 
Amount of fine not given. 
Acquitted. 
One pending. 
One pending. 
Warned. 
Ten acquitted. 
Fine sii~p0eiided. 
One pending. 
Flleven pending. 
Three pending. 
oiie pe,;d{,;g: . 
01 
1\1 
County. 
Richland. 
Richland. 
Sumter. 
Williamsburg. 
Union. 
York. 
York. . . 
REPORTS OF GAME WARDENS.-( Continued.) 
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'O I Name of Warden. I r§~ . WO 
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" ~,, ... >~. C) 
B. F. Taylor. 9 ...... 9 
R. s. Hipp. 3 3 
J. W. Bradford. ...... 5 
S. M. McClary. 14 14 
R. M. Estes. 8 15 23 
W. H. Wylie. 1 . .. ... ;t. 
V. D. Potts. . . .. .. .... .. ...... 
--- --- ---
Totals ............ 69 59 
RECAPITULATION. 
Violations reported.. . . . . . . . . . . . • . • 
Cases made.. . . . .............. . 
Convictions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 
Pending .......................••• 
Acquitted .....................••. 
Fines ..............•.......•... 
Traps destroyed. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 
Per cent. of convictions. . . . . . . . . . . .. 
Licenses collected. . . . . . . . . . . . . .. . ·. . . 
124 
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. ....... 
. ....... 
. ..... 3. 
136 
128 
124 
57 
36 
31 
$563.75 
80 
64.7% 
136 
The following belated reports of convictions are not Included In the 
above tabular statement: 
Charleston, J. H. Rice., Warden-Three parties convicted of selling 
game; fines $5.00 each. 
Spartanburg-Two parties convicted for trespass at Inman; fined 
$10.00 and costs. 
Charleston-A negro convicted of killing a heron ; fined $1.00. 
Berkeley-Sam Mackey, for shooting partridges out of season, 
fined $2.00. 
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$75.00 
......... 
....... .. 
131.25 
21.00 
2.00 
········· 
$563.75 
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., I Remarks. 0, 
'O 
., 
"" " ... E-< 
········ 
One pending. 
········ 
Fine suspended. 
········ 
Warned. 
. ....... One acquitted, one dismissed. 
. ....... Four pending, 14 acquitted. 
. ....... . ... .. .. .. 
........ .. . . . . .. .. 
- U1 80 36 cases pending. (,.) ' 
.... 
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PLANTS OF FISH IN SOUTH CAROLINA WATERS BY BUREAU OF FISHERIES. 
BY FISCAL YEARS. 
Species. 1904. ) 1905. ) 1906.) 1907. ) 1908. ) 1909. l Totals. 
•Shad. . 1,125,000 ..•.......... 
tCatfish. 2,500 ..•.......... 
tLarge m o u th 
black bass . . 54,900 68,433 . • . • . • 107,667 
tSmall mouth 
black bass . • . • • • • . . 38 ..... . 
tBream. . . 900 4,875 1,660 10,225 
tCrappie. • . • • • • • . . . . • . • . . • 250 ...•.... 
tRock bass . . • • . • • • . . 60 800 
tRainbow trout. . . • • • • . • . 500 800 12,500 
tBrook trout . . . • • . • • . . . . . . . . . . . . . . 4,000 
2,400,000 . . . . . . . . 3,525,000 
• • • • . . • • . 8,700 11.200 
18,875 
.... ·i,600 
6,384 
160 
4,850 
1,650 
900 
38,940 
57,400 
256,259 
2·. -V 
1,900 
1,760 
72,140 
61,400 
I 1-- -- ---,-----, 
Totals. · J 1,183,300J 73,8461 2,7701135,192 2,439,875 118,984 3,953,967 
• Fry. 
t Fingerlings, yearlings and adults. 
The society has kept a memorandum of such hunting accidents 
as were reported in The State and News and Courier since June last, 
to December I st, and we append a table showing the names of those 
wounded and nature of accidents. The loss of life from hunting ac-
cidents is so large that some steps should be taken to lessen it. 
Name. 
A girl .....................• 
R. A. Coleman. . . . . . • . 
Henry Hanes. . . . . . 
Berry Williams. . . . . . 
Sidney Blaylock. . . . . . . . • . 
Jas. Mundy ............. . 
David McDowell. • . . . . . • . • 
Mary Gaillard. . . • . . • . • • 
Walker Parnell. . . . . . . . . . . . 
Wm. Dantzler ..•......... 
Purvis Gunter. . • . . . • . . • . . 
Holmes Robinson.. . . . . . • . . 
Marion A. Westbury.. . . . ..... 
Tobe Jenkins ......•..... 
Totals ......•••...•... 
I I Gun I Other l Killed. :Wounded. Shot. 1 Kinds. 
Arm Yes 
Foot Yes 
Yes Falling 
tree 
Yes Body Yes 
Arm lost Yes 
Yes Throat Axe 
Yes Head Yes 
:I.es Yes 
Yes Head Yes 
Yes Head Yes 
Yes Abdomen Yes 
Hip Yes 
Yes Thigh Yes 
Yes Yes 
--- ---------
10 4 12 2 
Date. 
July 4 
July 26 
Sept. 2 
Sept. 18 
Sept. 29 
Sept.30 
Oct. 29 
Nov. 5 
Nov. 6 
Nov. 16 
Nov. 20 
Nov. 27 
Nov. 27 
Nov. 27 
5 5  
R e g u l a r  M e m b e r s .  
A l l a n ,  J a m e s .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  C h a r l e s t o n  
A l l a n ,  W .  S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C h a r l e s t o n  
A r m s t r o n g ,  C o l .  J a m e s  . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .  C h a r l e s t o n  
A ~ s e l ,  G o v .  M .  F  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C o l u m b i a  
A i k e n ,  H o n .  W y a t t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A b b e v i l l e  
A i k e n ,  D r .  D a v i d  . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .  W i n n s b o r o  
A h r e n s ,  J u l i u s .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  •  .  .  .  .  .  O r a n g e b u r g  
A r t h u r ,  B .  F . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  •  •  •  .  .  .  .  •  •  .  .  .  .  .  U n i o n  
A n d e r s o n ,  A l b e r t  W .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  A u g u s t a ,  G a .  
A r t h u r ,  G e o r g e  W  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S t .  M a t t h e w s  
A l l e n ,  D r .  B .  L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J o h n s t o n  
A m b l e r ,  J o h n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T i m m o n s v i l l e  
A r t h u r ,  H .  G .  ( c )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G r e e n v i l l e  
A s b i l l ,  C .  M . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  R i d g e  S p r i n g  
A u s t i n ,  W .  C a r l .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W a r e  S h o a l s  
A y e r ,  H a r t w e l l  M . .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  F l o r e n c e  
A n d e r s o n ,  J o h n  G .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  R o c k  H i l l  
A n d r e w s ,  W .  H . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . .  G e o r g e t o w n  
A n d r e w s ,  I s a a c .  .  .  .  .  .  .  .  .  \ ,  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  S p a r t a n b u r g  
B e t a n c o u r t ,  A .  B e a u r e g a r d  . .  t .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  C h a r l e s t o n  
B a i r d ,  D r .  A .  T  . . . . . . . . . .  ~ . . . . . . . . . . . . . . . .  D a r l i n g t o n  
B a y l y ,  N .  R o g e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B a t e s b u r g  
B a b c o c k ,  D r .  J .  W  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C o l u m b i a  
B a r n w e l l ,  W i l l i a m .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  C o l u m b i a  
B a u e r ,  J .  W  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C o l u m b i a  
B a m b e r g ,  G .  F . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  B a m b e r g  
B a m b e r g ,  H .  F . .  .  .  .  . .  .  .  . .  . .  . .  .  .  . .  . .  . .  . .  .  .  .  .  B a m b e r g  
B a n k s ,  H o n .  J .  A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S t .  M a t t h e w s  
B u c k ,  H e n r y .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . .  M a r i o n  
B a s s ,  H o n .  W .  L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L a k e  C i t y  
B e l l ,  E l w o o d  F .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  B l a c k s b u r g  
B a s s ,  D r .  J .  L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L a k e  C i t y  
B u r t s ,  P r o f .  R .  C . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  E a s l e y  
B r e t t ,  C .  M . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  B o s t o n ,  M a s s .  
B a k e r ,  D r .  S .  C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S u m t e r  
B a g o t ,  H a m i l t o n .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  C o l u m b i a  
B r u n s ,  F .  D .  ( c ) . .  .  .  . .  . .  . .  . . . . . . . . . . . . . .  C o l u m b i a  
•  
Bull, Dr. L. E.. . ............... Cheraw 
Beattie, W. E.. . . . . . . . . . . . . . . . Greenville 
Boyce, W. W.. .. ............ Rock Hill 
Boland, G. M ............................ Ware Shoals 
Barre, Prof. H. W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clemson College 
Brantley, Hon. Thomas F. . . . . . . . . . . . . . . . . . Orangeburg 
Bowman, Hon. John S., Jr. (c) ................ Orangeburg 
Brunson, G. W., Jr •......................... Greenville 
Bennett, L. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orangeburg 
Bradley, W. R. ............................ Abbeville 
Bradley, W. W ............................ Abbeville 
Blackard, Capt. J. A ......................... Charleston 
Bell, Thomas J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conway 
Burgess, Prof. J. M. ( c) .................. Clemson College 
Burroughs, F. A ....•....................... Conway 
Brabham, W. M ............................ Bamberg 
Berry, J. M., .... ... ... ..... . .. . .• . . ~ ........... Columbia 
Breeden, L. C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bennettsville 
Browne, ·walker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New York City 
Brown, Dr. C. C.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sumter 
Bultman, F. A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sumter 
Belser, R. B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sumter 
Bischo~, Herman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Boykin, C. V.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Bissell, P. L. . . . . . . . . . . . Charleston 
Brunson, M. C.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Brown, C. R. I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Barrow, Prof. D. N ...................... Clemson College 
Bennett, J oho F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Burton, E. H.. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Boykin, Dr. E. M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Baker, Dr. A. E.. . . . . . .. .. . . . . . . .. . . .. .. .. .. Charleston 
Buist, Dr. A. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Blanchard, Capt. T. J ......................... Walterboro 
Black, H. W., Jr. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Walterboro 
Buckner, P. M ... ._ . • . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . Walterboro 
Barnes, A. P . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . Walterboro 
Baruch, Bernard M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New York City 
Baruch, H. S .......................... New York City 
Baker, L. L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bishopville 
Brice, Hon. J. Steele. . . . . . . . . . . . . ............. Yorkville 
~ '  
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B e h r e n s ,  W .  H .  .  . ·  . ·  .  ,  .  .  · .  ·  .  · .  .  .  .  -.  .  .  .  .  .  .  C h a r l e s t o n  
B l i t c h ,  N o r m a n  H .  .  .  .  .  .  ·  .  .  .  . ·  . · .  .  . ·  .  .  .  .  .  .  .  .  C h a r l e s t o n  
B e l m o n t ,  A u g u s t .  .  .  ,  .  .  .  .  .  .  .  :  . - . - .  . - .  .  .  .  N e w  Y o r k  C i t y  
B e l m o n t ,  A u g u s t ,  J r .  .  .  .  . - .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  N e w  Y o r k  C i t y  
B e l m o n t ,  R a y m o n d  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N e w  Y o r k  C i t y  
J  a s .  D .  B y r n e s .  .  .  . .  ·  . .  ·  . . . . .  · .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . .  A i k e n ,  S .  C .  
C h a m b l i s s ,  P r o f .  C .  - E . · . ·  . ·  . . . .  ·  . . . .  · . ·  . . . .  W a s h i n g t o n ,  D .  C .  
C a l l i s o n ,  C .  P .  .  .  .  ,  .  ,  .  ,  . ·  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . - .  .  .  .  W a r e  S h o a l s  
C r o w ,  H .  W  . . . .  ·  . .  ·  . . .  ·  . . .  ,  . . . . . . . . . . . . . . .  W a r e  S h o a l s  
C o b b ,  C .  C .  .  .  .  .  .  .  . ·  . .  ·  . .  ·  .  .  •  . ·  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  W a r e  S h o a l s  
C a r r i g a n ,  D r .  W .  A  . .  ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S o c i e t y  H i l 1  
C a r r i g a n ,  L .  E .  .  .  .  .  · .  ·  . · .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  S o c i e t y  H i l l  
C l a r k ,  F .  J  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W a r e  S h o a l s  
C a l d w e l l ,  R .  B .  .  ,  .  .  .  .  .  ·  . .  ·  .  .  :  .  :  .  .  .  .  .  ·  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  C h e s t e r  
C h a s e ,  S a n b o r n .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  F l o r e n c e  
C o m m a n d e r ,  C .  E .  .  .  .  . - .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  F l o r e n c e  
C h r i s t e n s e n ,  H o n .  N i e l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B e a u f o r t  
C o x ,  C o l .  E .  R  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D a r l i n g t o n  
C a l d w e l l ,  L .  L .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  L a k e  C i t y  
C r o f t ,  G e o r g e  W .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  A i k e n  
C o w a r d ,  L .  M .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  A i k e n  
C r a i g ,  A .  R .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  M a r i o n  
C r o f t ,  D r .  T .  G  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A i k e n  
C o k e r ,  D . R  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H a r t s v i l l e  
C r o f t ,  H o n .  T h e o d o r e  G .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  A i k e n  
C h a  f e e ,  J o h n  G .  .  .  .  ·  . .  · .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  A i k e n  
C r a i g ,  M u r r a y  M  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A i k e n  
C a s t o n ,  H o n .  R .  T .  .  .  .  .  ;  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  C h e r a w  
C a r t ,  J o h n  (  c )  .  .  .  ;  · .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  O r a n g e b u r g  
C a l v e r t ,  H o n .  A r c h  B  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  S p a r t a n b u r g  
C l e v e l a n d ,  H o n .  J o h n  B .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  S p a r t a n b u r g  
C l e v e l a n d ,  J o h n  Z .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  T u c a p a u  
C h a r t r a n d ,  L .  L .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  N o r t h  
C l a r k ,  H o n .  W .  A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C o l u m b i a  
C o x ,  S a m  B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C o l u m b i a  
C u n n i n g h a m ,  J .  H .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  S u m t e r  
C r a w l e y ,  R .  D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S u m t e r  
C h i n a ,  D r .  A r c h i e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S u m t e r  
C o d y ,  D r .  Z .  T  . . . .  ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G r e e n v i l l e  
C r o s s w e l l ,  J .  K  . . .  :  · . .  .  . . .  S u m t e r  
C a r s o n ,  J .  P .  .  .  .  .  .  · .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  C h a r l e s t o n  
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Cone, W. M. . . . . . . . . . . . • . • • . . • •. . . . . Summerville 
Cogswell, Col. Julius E .. ...................... Charleston 
Conner, Henry W. . • . • • • . . . • • • . . . • . . . • . . . . . Charleston 
Conradi, A. F., Entomologist. . . . . . . . . . . . . . . . Clemson College 
Curtiss, Roderick P. (since dead) .•..•....... Bridgeport, Conn. 
Creighton, G. G. . . . . . . . . . . . . . . • . • • • . . . . . . . . Charleston 
Clark, J. A (c) ...•.............•........ Ridge Spring 
Clark, D. C ..............••..••••..•... New York City 
Clark, E. W. . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . Philadelphia 
Clark, G. C .............•.............. New York City 
Clark, C.H., Jr .. ........................ New York City 
Clark, James S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Philadelphia 
Du Rant, Hon. E.W., Jr.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Charleston 
De Veaux, Hon. John. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Dwight, David. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Dunton, Dr. L. M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orangeburg 
Davis, Hon. James Q.. . ............... Winnsboro 
Davis, Hon. Amos E ........................ Monticello 
Davis, C. M. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . Summerton 
Dick, Margaret M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sumter 
Duffie, W. K ......... : . . . . . . . . . . . ..... Columbia 
DuPre, E. M. . . . . . . . . . . . . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . Columbia 
Dallas, Rev. J. M .......................... Ware Shoals 
Da Vega, Henry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . Chester 
Dunn, Sabritt D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Winnsboro 
Dargan, Henry F .................•........ Darlington 
Duvall, H. M. . . . . . . . . . . ................. Cheraw 
Duvall, G. W ....................•........... Cheraw 
Du Pre, Warren. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . Spartanburg 
Dargan, Carl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Effingham 
Dukes, A. L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. Orangeburg 
Dukes, J. W. H.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orangeburg 
Dawson, H. 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orangeburg 
Doyle, Hon. T. C.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orangeburg • 
Dargan, R. L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hartsville 
Dickinson, G. M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bamberg 
Dunlap, Ira B. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . Rock Hill 
Dominick, Hon. F. H .. ...................... Newberry 
David, H. L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bennettsville 
Dick, Dr. A. C. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . Sumter 
Duncan, Rev. Waddy T . ........................ Sumter 
•  
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D a n t z l e r ,  M .  0 .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  O r a n g e b u r g  
D i b b l e ,  H .  M .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  •  •  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  A i k e n  
D o w n s ,  D r .  F .  .  .  .  .  . . • . . • . • . • . . . • . . . . • .  T h r e e  T u n s ,  P e n n .  
D i l l ,  C .  F .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  •  •  •  .  •  •  •  .  •  .  •  .  .  .  •  .  .  •  .  •  .  .  G r e e n v i l l e  
E v a n s ,  C a p t .  W .  H  . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . .  ·  . . . .  P a l m e t t o  
E v a n s ,  H .  H  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N e w b e r r y  
E v a n s ,  L a C o s t e . .  .  .  .  .  .  .  •  .  •  .  •  .  •  .  .  .  .  .  .  . . .  C h e r a w  
E d w a r d s ,  C .  C . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  . . .  C h e s t e r  
E p p s ,  D r .  C h a r l e s  J .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  . .  · .  C o n w a y  
E d w a r d s ,  H o n .  C .  B .  •  •  •  .  •  •  •  .  .  .  .  •  .  .  •  •  .  . D a r l i n g t o n  
E l l i o t t ,  W i l l i a m .  .  .  .  .  .  •  .  .  •  •  .  .  .  •  .  .  .  .  •  .  .  •  .  .  .  .  .  C o l u m b i a  
E l l i o t t ,  W . R  . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W i n n s b o r o  
E v a n s ,  H o n .  T h o m a s  S .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  B e n n e t t s v i l l e  
E x u m ,  C .  P .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  S u m t e r  
E d m u n d s ,  P r o f .  S .  H .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  S u m t e r  
E p p s ,  E .  C . .  .  .  . .  •  . . . . . . . • . . • . . . . . . . .  K i n g s t r e e  
E p p s ,  D .  F .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  K i n g s t r e e  
E d g e r t o n ,  W . W . .  .  . . . . .  A i k e n  
E l l i s ,  F .  H .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . .  P h i l a d e l p h i a  
D i n g l e ,  E .  S .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ' .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  S u m m e r t o n  
W .  C .  F a b e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B a t e s b u r g  
H .  W .  F a i r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C o l u m b i a  
F e l d e r ,  M .  P . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  . S t .  G e o r g e  
F r o s t ,  H e n r y  W .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  •  .  .  •  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  C h a r l e s t o n  
F r o s t ,  M i s s  S u s a n  P .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  C h a r l e s t o n  
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Gaines, R. E ............. · ............... Ware Shoals 
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Gaston, Hon. A. L ............................ Chester 
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Gyles, Dr. R. A. . . . . . · . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . Blackville 
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Goelet, R. W. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . New York City 
Guignard, G. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . Columbia 
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H u g e r ,  M r s .  J o h n  C . .  .  .  .  .  .  .  .  . . .  S u m t e r  
H a m p t o n ,  F r a n k .  .  .  .  .  .  C h a r l e s t o n  
H a y n e s w o r t h ,  E .  C . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  S u m c e r  
Lynah, Arthur A.. . . . . . . . .Charleston 
Landry, Leon. . . . . . . . . . . . Charleston 
Lutge, Henry F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Livingston, John F ........................... Columbia 
Lemacks, E. L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ritter 
Lengnick, Hon. J.M ........................... Beaufort 
Lesesne, J. W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Summenon 
Latta, J. A ................................ Yorkville 
Lindsay, Col. J. R ...... . .. , .................. Yorkville 
Miles, Dr. J. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Mazyck, Isaac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Melchers, W. T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Mitchell, Julian. . . . . . . . . . . . Charleston 
Meyer, J. A. F. . . . . . . . . . . . Charleston 
Meyer, John.. . . . . . . . . . . . .Charleston 
Moffett, Hon. George H. . . . . . Charleston 
Martin, Hon. J. Elmore. . . . . . . . . . Charleston 
Maybank, J. F.. . . . . . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Murchison, J.C.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Charleston 
Miles, T. B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Summerville 
Moore, Hon. J.E .......................... Walterboro 
Mobley, M. H .............................. Columbia 
MacEnroe, James F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ware Shoals • 
McCreery, C. W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Columbia 
Mason, C. T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sumter 
McLucas, Maj. J. D... . . . . . . . . . . . . . . . .Marion 
Moses, E. H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Surr1ter 
Moise, Maj. Marion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sumter 
Myers, W. M ................................ A.iken 
Mell, Dr. P. H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clemson College 
Moses, W. G.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Sumter 
Manning, W. H .................. Saratoga Springs, N. Y. 
Mood, Dr. J. A · .............................. Sumter 
Morris, Dr. Lewis R .......... 60 W. 58th Street, New York City 
Morris, Mrs. Lewis R ...... 6o W. 58th Street, New York City 
Moorman, C. W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Columbia 
Maxw~ll, J. H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Greenville 
Mishoe, Hon. W. L .......................... Conway 
McKee, George H.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Darlington 
Magee, John.. . . . ................. Mt. Kisco, N. Y. 
Mann, Dr. J. L.. . . . ..................... Florence 
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McLaurin, T. B .. . . . . . . . . ·. . . . · . . . . . . . . . . Bennettsville 
Nash, Hon. J. Wright,., ...... · ..... · .... : ...... Spartanburg 
Nicholson, Emslie ... . .. · ,. · , .· , .· · .. · .. ·. ; . : · . . . . . . . . . . Union 
Nicholson, Allan .. ... · .......... ; ............... Union 
Newton, Hon. H . . H. . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . Bennettsville 
Neill, W. S .. ..... . ........................ Yorkville 
Ostendorff, J. H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Otranto Club. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Oakley, A. W .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aiken 
Owens, Frank ..... . ...................... Rock Hill 
Otis, W. M.. . . . . . ... Columbia 
Oliver, R. S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ware Shoals 
Owen, A. . . . . . ... . . . ·. , . . . . . . . . . . . . . . . . .. Sumter 
O'Donnell, NeilL. , ... · .... · .. ~ . · . . . ... Sumter 
Osteen, H. G.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sumter 
Petermann, John. . . . ·.·. . . . . .·. . . . . . . . . . . . . Charleston 
Petermann, George H. . . . Secretary Charleston Branch, Charleston 
Peete, Dr. A .. T .. · .. · . ·. - . . . ·. . ·. · . . . . · . . . . . . . . . . St. George 
Porcher, J. Faber ( c) . . . ... ·. . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Pringle, James R. . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Peters, Capt. J. C. . . . . . . . Charleston 
Petit, Capt. Frank M. . . . . . . . ·. ·. . . Charleston 
Peck, Capt. T. F. H. . . . . . . . . . . . Charleston 
Pinckney, Capt. Thomas ... ·. . . . . . . . . . . ·. . . . Charleston 
Poppenheim, Mrs. C. -P. . . . . . . . . . . . Charleston 
Poppenheim, Miss -Mary B .·.· .·. .· . . . . ; . . . . . . Charleston 
Poppenheim, Miss Louisa.. .· .· . .- .. : : : . . . . . Charleston 
Parsons, Edwin. . . . . . . . . . · . . . . . . . ; . ; · .. · .. New York City 
Patj ens, J. A. . . . . . . . . . . . . . . ·. .·. . .- . : . . . . Mount Pleasant 
Patterson, A. A., Jr. -. . . . . . . . : ·. . . . · .. ·. : . . . . . . Walterboro 
Patterson, H. A .. · .. · . . • . , . · .. · . . ·. . · . .- · . .- ·. . . . . . Walterboro 
Parker, Dr. F. L., Jr ........... : .. · .......... Charleston 
.Parrott, S. F. . . . . . . . . . . . , , .- .- .. · . . . . . . . . . . . . Columbia 
Plowden, W. M ......... , .•....... .- .· ....... Manning 
Peirce, S. G.. . . . . . . . · . . . . ·. . . . ·. . : : . . . . . . . . . . Cottageville 
Poore, Dr. J.E ....... ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. · .. ·. ·. ·. ·.· .. · ..... Columbia 
Paine, John .. -...... · · .. · · .. · .. · · .. · · .. · · .. · · .. · · ...... Troy, N. Y. 
Powers, Prof. -M.-R .. " ..... , ·., · . ·. · . ·. · .·.· . : .. Clemson College 
Pinson, F. C.. - , . · .... · .. · ........... : .... Ware Shoals 
Phillips, R. H. -. · . . . . . . . . , , . . . . . . . . . . Winnsboro 
Pendergrass, E-. Julian· . .- ...• · .• · ... ·. · . ·. · .. · ........ Florence 
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Thorne, Samuel. . . . : . . . . . . . . . . . . . . . New York City 
Taylor, W.W. (c) ........................ Orangeburg 
Thrower. W. T ............................ Cheraw 
Taylor, Albert R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Columbia 
Vander Horst, Hon. Arnold us. . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Valk, C. R. . . . . . . . : . . . : . . . Charleston 
Wells, Edward L. . . . . . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Wieters, A. W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Wieters, George. . . . . . Charleston 
Williams, Henry P. . . . . . . . . . . . Charleston 
W ohltman, John. . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Wilson, Rev. Dr. Robert. . . . . . . . . . . . Charleston 
Wilson, Dr. Robert. . . . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Wiswall, Howard, Jr. . . . . . . . . . Charleston 
Webber, Henry F. . . . . . . . Charleston 
Walker, Prof. Henry F. . . . . . . . Charleston 
Wilborn, Hon. J. C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yorkville 
Weeks, R. Lon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. George 
White, Dr. W. G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... Yorkville 
Wacker, Dr. H. L .......................... Charleston 
Wallace, Hon. J. V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Watson, Hon. E. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Columbia 
Weston, Dr. W.W ........................ Columbia 
Wood, John. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Greenville 
Weston, Hon. F. H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Columbia 
Williams, Emmet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Greenwood 
White, J. G. L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chester 
Workman, Dr. Joseph B ................... Ware Shoals 
Watson, H. L ............................ Greenwood 
Willcox, F. L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Florence 
Willcox, Hon. P. A ........................ Florence 
Woodward, Hon. H. H ......................... Conway 
Waring, Thomas R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charleston 
Williamson, Bright. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Darlington 
Williamson, B. F.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Darlington 
Watts, Judge R. C... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cheraw 
Waddell, C. K .............................. Cheraw 
Wait, B. Wofford.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., .Conway 
Wannamaker, Dr. T. E ........................ Cheraw 
Wheeler, E. B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marion 
Wannamaker, T. H ........................ Orangeburg 
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W r i g h t ,  R .  L .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S u m t e r  
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V i l e s ,  J .  S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o n t p e l i e r ,  V t .  
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L a r g e s t  S t a t e  A u d u b o n  S o c i e t y  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
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